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AÑO 1.. Sábado 37 de Julio de 1889.—San Pantaleon y santas Semproniana y Juliana. N U M E R O 175. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA, 
S U P L E M E N T O . 
Con el presento número del DIARIO re-
cibirán nuestros subscriptores, así de la Ha-
bana como de provincias, el quinto de los 
SUPLEMENTOS que dedicamos á la publica-
ción del debato político promovido en el 
Congreso de los Diputados con la interpe-
lación del Sr. Eomero Robledo, á causa de 
los sucesos parlamentarios que dieron lugar 
á la terminación de la anterior legislatura. 
mnmm mmmi m \m. 
Según nos escriben nuestros corresponsa-
les, los SKES. AMÉDÉE PRINCE Y CP1? el P a -
belíón de Guatemala, en donde ban organi-
zado un gabinete do lectura de los princi-
pales periódicos d é l a s Americasdel Centro, 
del Sud, de las Antillas y del Extromo-
Urionte es una construcción de madera, de 
las más lindas.. 
Está situado dicbo pabellón á mano de-
recha do la Torre do Eiffel, del lado derecho 
y enfiwttte de la parte central del Palacio 
de las Artes liberales. Se encuentra á pro-
ximidad do todas las secciones de las Ame-
ricas y del imperio del Brasil, quienes han 
construido palacios quo rivalizan de rique-
za, y que serán una do las mayores atrac-
ciones de la Exposición. 
Encomendamos particularmente á nues-
tros compatriotas que visiten, en el Pabe-
llón de Guatemala, la instalación que han 
hecho nuestros corresponsales, SKES. AMÉ-
DÉE PRINCE Y CPÍ, gracias á la amabilidad 
del señor comisario general de Guatemala. 
TELEGRAMAS COJSEECIALES. 
N u e v a - Yorlc, j u l i o 2 5 , d las 
S i d e l a tarde. 
Oraos españolas, á $15.02. 
Centenes, á$4r.87. 
Do.icnento papel comercial, 60 div., 4f í l 6 i 
por 100. 
Caniblos sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
Idem sobre París , 60 div. (banqueros), ft 5 
Iraucos 144 cts. 
Idem sobro Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
1195*. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128f ex- interés . 
Ccutrífagas u. 10, pol. 96, & 7*. 
Centrífugas, costo y flete, & 5 i . 
Kegnlar á buen refino, de 6$ <l 6 | . 
Aztícar de mier, de 6* á 6| . 
Mieles, á 30. 
VENDIDOS: 2,100 sacos de azúcar. 
Idem: 2,400 bocoyes de ídem. 
Activa demanda. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, íl 6.60. 
Harina patent Minnesota, $6.25. 
L o n d r e s , j u l i o 2 5 . 
Azúcar de remoladla, ú 21i3. A entregar 
on i ni ¡o. 
Aatícar centrífuga, pol. 96, de 22i6 á 22i9. 
Idem rotular refino, á 20i6. 
Consolidados, d, 98 | ex- interés . 
Cuatro por ciento español, 711 ex-Interés. 
Descnento, Banco de Insrlaterra, 2 i por 100. 
F a r i s , j u l i o 2 5 , 




OOLEGÍ-IO D E C O H R S D O R E S . 
C a m b i o s . 
( i á 4 pg P. oro ea-
ESPAÑA i paSol, oegún plaza, 
(. fecha y cantidad. 
I N G L A T E R K A , 
F R A N C I A . 
19í á 2 0 i p,gP., oro 
español, á 60 div. 
5J á 61 P § P V oro es-
paúol, a 3 div. 
IANIA J \ 3ápaVof P.. oro ea-d[v. 
B S T A D Ü 8 - U N I D O S 
8 i á 9 p g P., oro es-
paDóij á 60 á\v. 
!) ¡i 93 pgP . , oro es-
paüol, á 3 div̂  
DESCUENTO M E R C A N - J 6 á 8 p .g anual, en 
TJ-f- , . . , '. - - - ' OT O 6 bfllÁtO* 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARES. 
Blamío, trenes de Derosne y 
Rillíúux, bâ io á regular 
Idem, idem, idem, idom, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) Norai..a 
Idem, bueno 6. superior, nú.- > 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14. 'dem 
Idem, bueno, n? 15 á 16, i d . . 
Idem, superior, n9 17 á 18. id. 
rd«m. florete H" 19 A í>rt M • 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRtPüQAS DE GUARAPO.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyes: Idem. 
AZtiCAR DB MIE)t>.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASCABADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 4 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
OK FRUTOS.—D. Félix Arandia, y D . Isidro 
Tontanals, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 26 de julio de 1889.~E1 Síndi-
'•.o Presidenta •nterino. Joni' Jf? Montalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrié al 237^ por 100 y 
cierra de 287} ú 237f 
por 100. 
FONDOS PDBLICOS. 
BilletesHipotuyacios -lela Isla de 
Cuba. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Furrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Cp.minos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagaa la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuccos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ñcana Consolidada 
Compañía Espafiála de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-' 
ceudados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Habana. 26 do 
Compradores. Yeüds. 
106 á 108 
34 á 38 
5 á 3J D 
70 á 50 D 
22i á 22 
4 á 5J 
3 i á 2 i 
6 ¡i 2 
7i á 5Í 
12 á 11J 
12 á 9 
86 á 844 
Sí» & 30 
48R á 46 
46* á 46 
47 á 30 
8 á i 
55 á 30i 
80 & 60 
97 á 94 



















Central de lientas Estancadas. 
L O T E R I A . 
T E A V I S O A L PÜBLICO. 
Inn i r ^ c ĉ  ("a27 del corriente mes se dará principio á 
l u u .Üidelos 16,000 billetes de que se compone el 
s?' rfo ordinario número 1,306, que se ha de celebrar á 
las siete de la mañana del día 7 de agosto del presente 
año, distribuyéndose el 75 p .g de su valor total en la 
forma siguiente: 
Número de Importe 
premios. de los premios. 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 5.000 
478 do 400 191.200 
99 aproximaciones de 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor 19.800 
9 aproximaciones de 200 pesos 
para los 9 números restantes de 
la decena del segundo premio. 1.800 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al jirimer premio 1.000 
2 aprozimSoipnes de 400 pesos 
para los nrtmeros anterior y 
posterior al segundo premio.. . 800 
2 aproximaciones de 200 pesos 
para los números anterior y 
posterior al tercer premio 400 
SECRETARIA D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO^ 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú -
blica subasta el derecbo de vender comidas y otros 
efectos de lícito comercio en el interior de la Cárcel, 
con siyeción á lo estipulado en el pliego de condicio-
nes publicado en la Gaceta de 27 del mes próximo pa-
sado y Boletín del 28 de dicho mes, con el rebajo del 
veinte por ciento del tipo fajado en el mencionado 
pliego, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha señalado 
el día tres del entrante, á las dos de la tarde, para 
que tenga lugar el acto en la Sala Capitular, bajo su 
presidencia. 
De orden de S. E. se publica para general conoci-
miento. 
Habana, jul io 23 de 1889.—El Secretario, Agustín 
Ouaxardo. C1106 3-25 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACION DB CONTRIBUCIONES. 
Para evitar péijuieios á los contribuyentes del té r -
mino municipal de esta ciudad, se les recuerda que el 
plazo para pagar sin recargo la contribución del cuarto 
trimestre del ejercicio económico do 1889-90, por el 
concepto de Fincas Urbanas y los recibos de trimes-
tres anteriores que no se habían puesto al cobro por 
rectificación de cuotas ú otras causas, vence el dia 31 
del corriente mes, y que en equivalencia á la notifica-
ción á domicilio, que ya no tiene lugar, se concederá 
un último plazo de tres días hábiles, qne empezará á 
contarse desde el 19 de agosto próximo, para que du-
rante dicho último plazo pueda efectuarse el pago, 
también sin recargo, pues pasado el dia 3 incurrirán 
los morosos definitivamente en el primer grado de 
apremio, quo consiste en el 5 por 100 de recargo. 
Habana, jul io 24 de 1889.—El Sub-Gobernador, 
José Godoy Garda. 1968 3-26 
VOLUNTARIOS D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E CAZADORES. 
CORONELA. 
Existiendo vacante la plaza de Corneta de la sexta 
compañía de este Batallón, se anuncia por este medio, 
á fin de que los individuos que reúnan las condiciones 
necesarias y deséen cubrirla, promuevan sus instan-
cias á esta Jefatura, antes del 28 del corriente mes, 
dia en que se celebrarán los exámenes, con arreglo á 
lo prevenido. 
Habana, 23 de julio de 1889.—El Teniente Coronel 
2? Jefe. Tiburcio V. Cuesta. 3-25 
TRIBUNALES. 
Ordenación de Marina del Apostadero de la Haba-
na.—D. JULIO LÓPEZ Y MORILLO, Ordenador 
de Marina del Apostadero, juez instructor de ex-
pedientes administrativos del mismo. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
contador de navio de la Armada, D . José Muñoz y 
Sánchez, para que en el término de quince días, á 
contar desde esta fecha, se presente en la Ordenación 
de mi cargo, sita en el Arsenal del Apostadero, con el 
fin de dar sus descargos, en el expediente administra-
tivo que se le sigue. 
Habana, 23 de jul io de 1889.—Julio López y Mori-
llo —Por mandato del Sr. Juez instructor, Francisco 
Enríquez y Sánchez. 3-25 
Ayudantía de Marina del distrito de Mariel y C a -
pitanía de Puerto.—Don GABRIEL RODRÍGUEZ 
AIARBAN, teniente de navio de 1? clase, Ayudante 
de Marina del Mariel. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expediente 
de prófugo al individuo do este trozo. Benigno Murías 
y Mon, natural de Asturias, hyo de Manuel y de Joa-
quina, por no presentarse al llamamiento que se le 
hizo para pasar al servicio de la Armada. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á dicho indi-
viduo, para que en el término de treinta días se pre-
sente en esta Ayudantía de Marina, á dar sus descar-
gos; en la inteligencia, que transcurrido dicho plazo 
sin verificar su presentación, le pararán los perjuicios 
6 que haya lugar con arreglo á la Ley. 
Dado en el Mariel, á 21 de julio de 1889.—Gabriel 
Rodríguez Marbán, 3-25 
Ayudantía de Marina del distrito del Mariel y C a -
pitanía de Puerto.—Don GARRIEL RODRÍGUEZ 
Y MARBXN. teniente de navio de 1? clase. A y u -
dante de Marina del Mariel. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expediente 
de prófugo al individuo de este trozo, Francisco Mar-
tínez y Posada, natural de Asturias, hüo de Ramón y 
de Bernarda, por no presentarse al llamamiento que 
se le hizo para pasar al servicio de la Armada. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á dicho indi-
viduo, para que en el término de treinta días, se pre-
sente en esta Ayudantía de Marina á dar sus descar-
gos; en la inteligencia, quo transcurrido dicho plazo 
tíin vcrLficnr su presentación, le pararán los perjuicios 
á que haya lugar. 
Dado en el .Mariel, á 21 de julio de "¡SSíí -Gahriel 
TZOÍ/I'-V"" J/Vtr&ifK. 3-25 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
JllHo 
S E E S P E R A N . 
."úascotte: Tampa y Cayo-Hueao. 
Guido: Liverpool y escalas. 
Habana: New York. 
Oíenfuegos: Nueva York. 
Francia: Hamburgo y escalas. 
Gaditano: Liverpool y escalas. 
Gallego: Hamburgo y escalas. 
Veracruz: Progres y Veraoruz. 
Manhattan: New-York. 
Pournel: Veracruz. 
Niágara: Veracruz y escalas. 
Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
Cádiz: Liverpool y escalas. 
City of Aleicándria: Nueva York. 
Manuela: Puerto Rico y eacalaa. 
Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
Carolina: Liverpol y escalas. 
Ciudad Condal: Nueva York. 
Beta: Halifax. 
Méndez Núñez: Colón y escalas. 
ManiiMlita v Mnrfá: Puerto Rico y escala*. 
Murciano: Liverpool y escalas. 
M. L . Villaverdo: Pto. Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 27 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 27 Saraíoga: Nueva York. 
29 Cieufuegos: Veracruz y escalas. 
., 30 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
30 M. L. Villaverde: Pto. Rico y eacalaa. 
Agt? 1? City of Atlanta: New York. 
. . 19 Francia: Veracruz. 
3 Niágara: Nueva York. 
3 Founiel: Havre y escalas.. 
5 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
5 Saint Germain: Veracruz. 
8 Manhattan: Nueva-York. 
. lü Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. 10 Beta: Halifax. 
. . J2 Pió I X : Barcelona y escalas. 
2(1 ".Januolita y María: P. Rico y escalas. 
S'ITRRTO D B JLA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 26: 
De Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor ameri-
cano Aransas. cap. Staples, tons. 078i73, trip. 31, 
á Lawtón y Unos.—A las 5J.—Con carga general. 
Veracruz y escalas, en 4 días, vap. amer. Sarato-
ga, cap. Curtis. tons. 1,806, trip. 60, á Hidalgo y 
Comp.—A las 8 i —Con carga de tránsito. 
Liverpool y Puerto-Rico, en 4 días del último, 
vap. espi, Gaditano, cap. Goicoechea, tons. 1,710, 
trip. 34, á C. Blanch y Comp.—A las 11}.—Con 
carga general. 
S A L I D A S . 
Dia 26: 
ISPHasta última hora no hubo. 
M o v i s a i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
americanano Aransas: 
Sres. D . E. Robersou—Justo P. Díaz—J. Martínez 
—Mario Guardiola—Kov Jook—Miguel Hernández— 
Wenceslao Sánchez—Rosa L . Pérez—Julia García— 
Lorenzo Pérez—José Valdés—C. Cairo—Jorge De l -
gado—Joaquín Godoy—María S. Restoux—Abraham 
Ortolaza—Félix San Juan. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Saraióga: 
Síes, i >. José y D . Jacinto Lizárraga—Dolores Váz-
quez—Demetrio Cast i l lo—Julián G. Nodarse—S. 
¡Sbmacbu—Víctor y Begino Nodarse.—Además, 18 de 
tránsito.-
Son.... 606 premios $ 480.000 
Precio de los billetes: El entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al,público para general inteligencia. 
Habana, Julio 19 de 1889.—El Administrador Cen-
tral, A. til Marqués de Gavlria, 
M o r c a n c i a s i m p o r t a d a s . 
De Nneva-Orleans, en el vap. amer. ^Iransoí»; 
Consignatarios: 1,741 sacos harina. 
Sabates. Uno. y Cp.: 50 barriles resina. 
A. Verástegui: l estuche para herramientas y 1 c^ja 
motones para cadenas. 
De Nueva York en el vapor amer. City of Atlanta 
Para la Habana. 
R. Truflin y Cp: 100 cortes de bocoyes para miel y 
218 tabales pescado. 
F . Ahascal: 24 tercerolas jamones. 
Barrios y Cp: 22 barriles papas. 
L . Mojarrieta: 20 barriles papas y 500 c. arenques. 
Galbáu, Rio j Cp: 98 barriles papas, 434 s[ harina, 
50 tercerolas manteca, 50 barriles frijoles y 305 pacas 
heno. 
S. G. Ruiz; 140 c. galleticas. 
Coro y Quesada: 200 s[ harina. 
LawtonHnos: 6 tercerolas jamones y 350 tabales 
pescado. 
C. W . Pieraon: 60 tercerolas manteca. 
J . Codina: 50 barriles fryoles y 25 teres, manteca. 
Emilio Puig: 14 bocoyes manteca y 10 c. tocineta. 
R. Alvarez: 100 tercerolas manteca. 
García, Cuó y Cp: 84 c. encurtidos y 400 áta los pa-
pel. 
Martínez, Méndez y Cp: 50 tercerolas manteca. 
Garrí, Fernández y Cp: 200 si harina. 
Ri Pérez: 3 cajas, 2 huacales galleticas, 1 idem pe-
ras, 1 c. jamones, 3 c. dulces y 2 huacales encurtidos. 
,). M. Iriarto: 1 caja dulces. 
Berenguer, Negra y Cp: 1 nevera con 143 bultos 
carne, pescado, etc. 
José Lloret: 1 nevera con 71 bultos frutas. 
Higgins y Son: 110 c. bacalao. 
Compañía Española de Alumbrado de Gas: 10 cajas 
carbones, 1 c. efectos de escritorio y eléctricos. 
Quirós, Loriente y Cp: 2 huacales y 1 c. madera la-
brada. 
Arce, Vellón y Cp: 1 caja hierro. 
E. M. Massino: 1 c. y 2 cascos fundiciones. 
Ferrocarril de Marianao: 1 c. equipos. 
José de la Areña: 17 barriles vidrios. 
Qrtfz Uno: 1 caja hule. 
Portas y de Pau: 18 c. cartón, 4 c. pintura y 1 cu-
fiete bicromato. 
J . Sopeña y Cp: 12 c. máquinas de coser y acceso-
rios. 
Manuel Johnson: 1 bulto, 1 lardo y 9 c. drogas. 
G. Garduer: 7 c. bombas, 50 atados tubos, 3 cascos, 
1 c. fundiciones y 1 huacal estufas. 
Amat y Cp: 1 huacales maquinaria y 1 c. quemado-
res. 
Vidal linos: 200 cortes de bocoyes para miel. 
Morris l lejmann: 2 c. efectos de mimbre, 1 c. idem 
de fantasía y quincalla. 
Crusellas, Hno y Cp; 7 barriles material para jabón 
•• " - -3—•«•q * 
f « y. Wopw. 
International Ocean Telegraphic Cp: 1 caja efectos 
para el cable. 
A. García y Cp: 2 cajas, 1 bulto hierro y cinta. 
Manuel Valdés Rodríguez: 2 c. libros de instrucción 
y efectos para escuela. 
José Sarrá: 38 c. efectos de madera, 13 c , drogas, 4 
c , 60 bultos efectos para droguistas, 9 idem y 5 cajas 
medicinas, 3 bultos agua mineral, 34 bultos, 20 fardos, 
19 cajas, 39 barriles, 1 casco drogas y efectos para 
droguistas, 1 huacal con 1 fornalla, 10 c. trementina, 
15 carboyes ácido y un atado jabón. 
García y Cp: 3 cajas hule y 1 fardo papel. 
García Corujedo Hno: 6 c. quincalla, 2 c. greda y 
2 c. jabón. 
R. I . Saavedra: 8 barriles drogas, 7 c. id. y efectos 
para droguistas y 2 c. papel. 
Vila y Cobo: 25 c. aceite, 2 barriles pintura, 6 cu-
ñetes grasa, 39 c. alquitrán, 1 c. madera labrada, 2 c , 
1 bulto maquinaria y 1 fardo estopa. 
Alvarez y Hinse: 3 bultos, 343 c. máquinas de co-
ser y accesorios, 10 barriles cristalería y 10 c. aceite 
para máquinas de coser. 
Tijero y Cp: 6 barriles, 1 c. pintura, 26 cuñetes ce-
mento líquido, 100 piedras de amoiar, 2 c. ferretería, 
2 c , 1 barril, 5 piezas maquinaria, 1 barril husos para 
números, 1 idem greda y 6 bultos hierro. 
Longman y Martínez: 200 c. aceite. 
C. Carranza: 1 caja aceite para máquinas de coser, 
6 bultos y 10 cajuá máquinas do coser. 
Várela y Rodríguez: 25 barriles polvos de mármol, 1 
fardo hilo acarreto y 1 c. semillas de flores. 
Ramón Gómez: 2 c. papel de estaño. 
Henry Clay y Brock y Cp: 11 c. papel estaño y 1 c. 
máquina de escribir. 
Estañy y Borrell: 2 c. bombas y 1 c. ferretería. 
J. M . Menéndezy Cp: 3 c., 1 barril talabartería y 2 
fardos tejidos algodón. 
Castro, Fernández y Cp: 1 c. tejidos de alambre y 
1 c. papel. 
P. Coll y Cp: 50 atados cartón. 
M . Janer: 1 c. madera labrada y 1 c. vidrios. 
Antonio Alonso: 8 c. madera labrada y 2 c. vidrios. 
J . G. Rodríguez: 16 fardos, 12 c. cubiertas de paja, 
1 casco goma y 3 si cebada. 
Bourm, Gratam y Fell: 25 c. alquitrán, 1 c , 6 cu-
ñetes clavazón, 1 c. candados de hiero, 2 c. madera 
labrada y 3 c. maquinaria. 
E. de la Huerta: 1 c. y 1 bulto impresos. 
R. B. Pegudo: 1 c. pirómetros y termómetros, 1 c. 
goma y otros, 1 c. dientes para sierra, franela y otros. 
Suárez, Gandásegui y Cp: 3 cajas, 2 bultos papel y 
quincalla, y c. idem idem y tejidos. 
M . del Rio: 4 bocoyes vidrio. 
Masbacher y Cp: 2 c , 1 barril, 1 huacal mimbre y 
quincalla, 1 c. hierro manufacturado, 11 c , 2 bultos, 1 
barril hierro y quincalla. 
Alvarez y Hno.: 3 cajas, 2 fardos y 1 huacal madera 
labrada y mimbre. 
C. Crespo: 1 c. para manufacturas. 
J . M . Borges y Cp.: 10 c. con 397,085 pesos oro. 
Prieto y Cp.: 65 c. y 3 barriles alquitrán y aguarrás. 
Gutiérrez, Alonso y Cp : 1c . junco, 1 c. efectos de 
madera, 2 c. y 8 cuñetes hierro, 2 c. ferretería, 2 cajas 
piedras y 1 c. hierro y pabilo. 
Lastra y Cp.: 10 barriles, 1 fardo, 7 c , 1 atado, 6 
cufietes y 4 huacales ferretería. 
Martínez, Seña y Cp.: 3 c. efectos madera. 
L . A. Jussdorffy Cp.: 89 rollos efectos navales. 6 
barriles greda. 12 cuñetes hierro, 5 barriles alquitrán, 
6 c. hierro, 7 barriles vidrio, 1 casco id . , 2 c. pintura, 
1 barril, 26 cuñetes y 13 c. hierro, 1 barril greda, 10 
c. alquitrán y aguarrás, 1 c. hule. 1 c. cuero, 2 atados 
efectos madera, 1 c. junco, 3 c. enfriaderas y 1 barril 
negro'. 
W. J . Looffy Cp.: 1 c. papel. 
Aguilera y García: 8 c , 2 cascos, 5 cuñetes, 3 hua-
cales y 1 barril ferretería. 
J . S. López y Cp.: 2 c. efectos fotográficos. 
Arambalza y Hno.: 12 c. arados. 
J . A. Newburg: 7 barriles y 25 c. ferretería y 1 caja 
talco. 
Vda. de G. del Monte: 1 c. ferretería para baúles y 
8 atados papel. 
José Cuadrado: 60 atados mangos para escobas. 
Vda. de Aedo: 1 c. zapatos. 
F. Pérez Hno.: 5 cajas planchas de hierro, I c , 1 
barril material para baúles y 10 huacales madera la-
brada. 
Piélago y Cp.: 7 c. y 8 bultos quincalla. 
A . Soto y C?: 10 c. aceite, 20 c. alquitrán y aguarrás 
1 barril cola, 1 c. plomos y 1 saco centeno. 
Eagle Dry Platos y Cp.: 6 c. vidrios para ventanas. 
Herry y Marrener: 1 c. espejos planos. 
Orden: 9 paquetes muestras y encargos. 
P a r a Sagua la Grande. 
J. López: 50 s. harina y 10 tercerolas manteca. 
A. Torres: 150 s. harina. 
M . A. Cuadrado: 328 s. harina. 
Alvarez y Cp.: 25 s. id. , 25 brils. frijoles, 10 teres, 
alquitrán, 4 cuñetes macarelas, 1 c. galleticas y 2 hua-
cales sillas. 
A. Pelletier: 1 c. máquina de escribir. 
Diego Llamena: 5,100 piezas de madera de pino. 
J . Lorenzo y Cp.: 0 brils. pez rubia, 7 atados, 1 c. 
.efecetos de madera, 10 atados, 14 c. lierramientas, 4 
c. arados, i barril median, - i c, 'J balus y 7 huacales 
ferretería, 9 atados, 16 c. herramientas para agricul-
tura, 2 fardos estopa, 5 id., 1 rollo, 1 huacal, 1 c. ar-
tículos de maquinaria, 1 casco y 4 c. máquinas. 
Ferrán é Ibarra: 14 casebs, 1 c , 4 barriles vidrio, y 
1 casco 5 barriles quincalla. 
Marino Carnicer: 4 c , 1 huacal y 1 atado quincalla. 
Maribona, Laya y Cp.: 21 c. 2huacales, 2 bultos fe-
rretería de agricultura, 2 atados madera labrada, 18 
cuñetes alcayatas, 2 bultos lona, 100 rollos alambre 
de púas, 121 rollos y 1 fardo abacá. 
Jorrín y Nadal: 6 atados, 25 bultos, 13 c , 1 barril 
ferretería y 1 caja mechas de algodón. 
Mora, Oña y Cp.: '100 barriles cemento. 
D. M . Muller, Cónsul de los Estados Unidos: 2 c. 
efectos fotográficos. 
Miyares, Radelot y Cp.: 3 c. artículos para droguis-
tas y 11 c. botellas. 
Martín Gispert: 3 c. madera labrada y 1 c. quincalla. 
Compañía del ferrocarril de Sagua la Grande: 22 
ranas para ferrocarril, 2 cajas hierro para id . , 44 cam-
bia-vias, 22 id; barras para id., 11 c. hierro para los 
mismos, 150 brils., 2 cuñetes tuercas y pernos, 34 ata-
dos planchas. 
Orden: 2 paquetes muestras y encargos. 
Do Liverpool y escalas, en el vapor csp. Gaditano: 
I)e Liverpool jiara la Rabana. 
Consignatarios; 1 c. y 2 s. muestras. 
Ehsenporger, Ekeresíeia Meail: 300 s. arroz, 
.losé lialaguer: 3,000 s. id. 
D . B. Hall : 500 id. id. 
Mildred G. y cp; 200 c. bacalao. 
E. Kratzeutein y cp: 200 c. id., 10 fdos. pez palo. 
Higgins y cp: 200 barls. cerveza embotellada. 
Hidalgo y cp: 150 cascos id. 
F . Soler: 100 s. arroz; 4 c. mantequilla. 
Hayley y cp: 10 c. id., 6 c. licores. 
Van Es Vas Ommeron. 50 c. quesos. 
J. E. Wichercr: 20 c id. 
F. Solía: 1 fdo. tejidos. 
Inclán y cp: 3 c. y 3 fdos. id. 
Janreguízar, Garrido v cp: 2 fdos. y 1 c. id. 
G. del Valle y cp: 2 fdos., 2 c. y 1 lio tejidos. 
Prendes y cp: 1 ido. id. 
F. Gamba: 5 fdos. id. 
M. C. Galitldcz. 1 id. id. 
Pernas, linos, y cp: 2 c. tiras de percal, 1 c. tejidos, 
1 c. tejidos y quincalla. 
F. Abad: 1 c. cintas. 
Castillón, Briol y cp; 3 c. ferretería, 
Hemnann y cp: 8 c. qnincalla; 1c. y 1 casco ferre-
tería. 
F. J. Wealihy: 3 cascos. 1 c. y l bocoy ferretería, 
100 ryjas de hierro, 1 casco azadas, 1 c. muestras de 
quincalla. 
H . Pennaat: 11 tambores pintura. 
Toca y Gómez: 1 c. quincalla. 
Gutiérrez, Alonso y cp: 1 casco pintura, 3 cascos y 
18 c, l'urretería. 
Bernardo Alvarez y cp: 6 atados barras de acero, 50 
id. id. de hierro. 
Prieto y cp: 1 casco pintura, 1 casco y 3 c. ferre-
tería. 
Sobrinos do Herrera: 100 tubos de hierro. 
W m Tajlor y cp: 6 cascos pintura, 
A. Soto: 1 casco y 2 c. ferretería. 
Aldecoa, Serrano y cp: 3 c. y 14 cascos ferretería; 90 
atados tubos de hierro, 1 barril estaño. 
Ramos y Castillo: 4 c. ferretería, 13 barras de hierro 
L . Serrano Jiménez: 1 c. muastras de libros, quin-
calla, perfumería y tejidos. 
F . Fernández y cp: 6 huacales barro. 
José Cañizo: 2 id. id. 
V. Abascal y cp: 3 id. loza. 
E. Marino: i c. y 6 cascos vidrio. 
A. P, Ramírez: 5 huacales loza. 
Lobé y cp: 5 c. opio, 4 c, y 2 cascos drogas. 
J . Sarrá: 2 c. drogas, 4 c. cajitas de cartón, 1 caja 
modelos, 2 c. instrumentos para las ciencias, 1 barril 
quincalla. 
Para Matanzas. 
J . Suris y cp: 999 s. arroz, 1 paquete muestras. 
Ampudia y Mardones: 2 huacales barro, 1 o. ferre-
tería. 
Rivás y cp: 750 calderos, 149 anafes, 05 bultos fe-
rretería, 2 fdos. papel. 
G. Vlgnoles: 5 barricas vino, 1 c. aguardiente, 2 c, 
anisado. 
Amézaga y cp; 36 bars. ferretería, 500 fardos tasajo. 
Para Cárdenas. 
Maribona, Pérez y cp: 6 cascos ferretería, 2 c. ma-
quinaría. 
J. Martorell: 48 c. vidriería, 1 c. tapones. 
P a r a Guantánamo. 
P. Soler y cp: 20 cascos cerveza, 25 c. sidra. 
A. Mestre: 100 s. arroz, 25 c. quesos. 
A. Inglada y cp: 69 bultos farretería. 
C. Branety cp: 46 id. id. , 844 calderos, 100 s. arroz, 
50 c. quesos. 
Brooks y cp: 1 paquete muestras. 
Para Santiago de, Cuba. 
T. Frenard: 13 c. vidrios, 20 bultos drogas. 
Blanco linos: 4 c. hoja de lata. 
Pérez, L . y cp: 13 bultos ferretería. 
G. B, Molinas: 13 líos vinos. 
L . C. Botino: 2 c. loza, 22 bultos drogas. 
A. Bruna: 200 s arroz. 
G. Wealthy: 150 bars. cervez a. 
B. Parle y cp: 50 c. sidra. 
C. Pranel y cp: 93 bultos ferretería, 6 cestos barro, 
5 bultos muestras. 
F. B. Hall y cp: 100 bars. cerveza. 
B. Taylor y cp: 24 bultos ferretería. 
J. Fonts: 50 c. quesos. 
Bosch y cp: 1 c. y 1 fdo. tejidos. 
H i l l y Casas: 1 c. muebles, 1 c. tejidos. 
Serradell y cp: 1 c. hierro, 6 c. y 22 fdos. tejidos. 
Cubillas y cp: 100 s. arroz, 25 c. quesos, 10 c. ba-
calao, 
A. Inglada y cp: 180 bultos ferretería. 
E. Ross y cp: 30 c. quesos. 
E. E. Mead: 200 s. arroz. 
P a r a Cicnfucgos. 
C. J. Trujillo: 162 bultos ferretería. 
J. B. Cabrera: 2 filos, tejidos. 
Alvarez, Llano y cp. 250 a. arroz. 
Ferrocarril de Cieufuegos | á Villaclara: 1,935 carri-
les de acero. 
Pérez, Olascoaga y cp: 3 bultos ferretería. 
Pérez Unos: 11 id. id. 
De P. Bieo para la Habana. 
Vyandi y cp: 225 s. café. 
San Román y Pita: 100 id. id. 
J . Salas y cp: 20 pacas miraguano. 
A. González y cp: 49 pacas tabaco en rama. 
J. Rafecas y cp: 46 id. id. id. 
P a r a Matansas. 
Vijandi y cp: 100 s. caté. 
Rea, Bellido y cp: 100 s. id. 
P a r a Oiénfuegps. 
García y cp: KM) s. café. 
Vijandi y cp: 100 si id-
Planas y Sánchez: 50 s. id. 
Mepémlez y Mont: 50 s. id . 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia 26: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 200 
sacos azúcar, 600 tercios tabaco y efectos. 
Dimas. gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con 700 
sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Victoria, pat. Lloret: con 35 tone-
ladas hierro. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
80 fanegas maíz. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Dia 26: 
Para Arroyos, gol. Correo de Canasí, pat. Valdés: con 
efectos. 
Santa María, gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: con 
efectos. 
Cabañas, bdro. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
electos. 
Jibacoa, gol. 1? de Vinaróz, pat. Tasso: con efec-
tos. 
Puerto-Escondido, gol. Joven Pcpilla, pat. I bá -
Bez: con efectos. 
Ortigosa, gol. Dolorita, pat. Covaa: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Sta-
ples, por Lawton y linos. 
Montevideo, bea. esp. Dos Hermanas, cap. Ca-
rreras, por N . Gelats y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Frasquito, capitán Sust, 
por Alhertí y Dowling. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c b a d o . 
Para la Coruña, Santander y escalas, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Janreguízar, por M . Calvo y 
Comp.: con 24 cajas, 779 sacos, 156 barriles y 10 
estuches azúcar; 255,775 tabacos; 11,458 cajetillas 
cigarros; 50 kilos picadura; 2,992 kilos cera ama-
rilla; 1,087 piés madera; 223J pipas aguardiente y 
efectos. 
Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, car-
pitán Piorce, por Hidalgo y Comp.: con 3,274 sa-
cos azúcar; 215 tercios tabaco; 335,650 tabacos 
y efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Bastes, por M . Calvo y Comp.: con 3,862 sa-
cos azúcar; 207 tercios tabaco; 372,150 tabacos y 
efectos. 
Sagua la Grande, vap, amer. City of Atlanta, ca-
pitán Hausen, por Hidalgo y Comp.: de tránsito-
B u q u e s q u e b a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Curtía, 
por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
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L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas r/eciuadas el día 26 de julio. 
JUmiliano, de Liverpool: 
500 sacos arroz semilla corriente 7 ra. ar. 
700 id. id. id. id 7 rs. ar. 
50 cajas bacalao noruego $11 caja. 
Pío I X , do Barcelona: 
1Ü0[8 de pipa vino seco $5i uno. 
100[10 de pipa vino mistela $5J uno. 
200 \ de pipa vino Alella, Balaguer.. $55 los 4 \ . 
City of Allanta, de Nueva-York: 
200 tabales bacalao Halifax $6i qtl. 
250 id. id. id Rdo. 
Fmtrnel, de la Coruña: 
200 canastos papas 18 rs. qtl. 
202 id. 1(1 If i rs . qtl. 
150 id. Id Rdo. 
Almacén: 
100 cajas bacalao noruego Rdo. 
200 garrafs. vinagre corriente Fraile.. 16 rs. uno. 
50 id. id. yema id. . . 18 rs. uno. 
25 cajas id. id. id. . . 24 rs. c^ja. 
^ . V A P O R E S - C O R E E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AJÍfONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
L-ialdrá para Progreso y Veracruz el 30 de julio á 
laa 2 de la tarde llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp. , Oficios número 28. 
120 312-1B 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 30 de julio, á 
las cuatro de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se l imarán por los consignata-
rios antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormei.'ores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo v Cp., Oficios numero 28. 
In ." l9 312-1E 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M . , a partir del próximo mes de agosto, los va-
pores-esrreso para IB Península saldrán los días 10, 20 
y 30 de cada mes, haciendo el primero la escala de 
ruerto-Rico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para PTO. RICO y SANTANDER, el 10 de 
agosto á las cinco de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para PuertoóRico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
-ie pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rioa antes de correrlas, sin cuyo requiaito aerán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
'A. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1E 
Xiinea de STew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vaporea de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
de cada mea. 
E L VAPOR-CORREO 
o n de ímesííi. 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para New-York 
J el día 4 de agosto, á laa cuatro do la tarde. 
I Admite carga y pasajeroa, á los que ofrece el buen 
trato quo esta antigua Compañía tiene acreditado en 
| sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberos, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en BUS vaporea. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
ao pono en conocimiento de los aeñores pasajeros que 
para evitar el tenerla que haeer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habana. 26 de julio de 1.889.—M. C A L V O V CP? 
Oficios n? 28. ' n. 19 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R - C O R R E O 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
O O E U Ñ A . . . . . . . España. 
H A V R E Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 3 de agosto el vapor-correo 
francés 
c a p i t á n D e r l a n . 
Admite caiga para la Coruña, Bordeaux) 
1 iiivre, ¡Paria y con trasbordos rápidos para 
Amberés, Rotterdam, Amsterdan, Hambur-
go, Londres y demás puertos de Europa, 
así como para Ilio Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros do 3n clase para la Co-
ruña y Francia, á precios módicos. 
L a carga se admite el 1 ürmándose con 
conocimientoa directos para todos los puer-
tos. Se advierte á los señores pasajeros que 
desde el dia 1? de mayo (preda abierto el 
lazareto en el puerto de la Coruña. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura 5, 
B R T D A T . M O N T E O S Y C" 




Para V E R A C B U Z directo. 
Saldrá para dicbo puerto sobro el 19 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite cargfe á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobre precios do fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
Para I I A V K E y K A M B U K G O con escala e u H A l -
T Y y ST. T H O M A 8 , saldrá sobre el Í2 de agosto pró-
nino el nn^vo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimiento-i directos para los si-
guientes puntos: 
T T . n v r v n o » LONDRES, Soutbainpton, Grimsby, 
XJLl iUJJc l . Hul l , LIVEHI'OOL, BREMEN, AMBE-
RÉS, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKIIOLMO, Qotbenburg, ST. PB-
TERSBURO y LISBOA. 
América del Sm-: i ^ ^ ^ S ; 
Santos, Paranagua, Antouina, Santa Catbarina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GDAIRA, PUERTO 
CARÉELO y CURAZAO. 
A a i o* CAI.CÜTTA, Bombav, Colombo, Eeuaug, 
- t i O A d . s¡ufeilj)ore, HONORONO, Shangbai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
A f r í f O * ^ort; ̂ a^ ' Sncz, CAPETOWN, Algoa Bay 
- " . l l l O c l . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
Australia: ^ , ' A , Ü E ' M e l b o d r n e y SlD-
r V h a r v n r o í - ñ / v n * La carga para La Guaira, Puer-
V t l L l U l l . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Tilomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unoe cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Tbomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
«¡¡rnatarios. 
La cargase recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse 4 los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado do Correos 
JW7.—FALK, ROHLSEN Y CP 
" »>. 73B IfiMy 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto el viernes 26 de julio. 
Se admiten pasajeros y carga para dicbo puerto y 
para San Francisco de California. Se despacban bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
consignatarios, LAWTON HERMANOS. 
0 n. m \ # 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, IVIayagüez y Puerto-Rico el 30 del corriente á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 16 de julio de 1889.—M. Calvo y Compa-
ñía, Oficios 28. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A 
De la Habana penúltimo 
: día de cada mes. 
Nuevitas el IV 
Gibara 2 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce.. 7 
Mayagüez 8 
K E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Tonco 
. . Mayagüez 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico e l . . 13 
. . Mayagüez 14 
. . Ponce 15 
. . P. Príncipe 17 
. . Santiago de Cuba. 18 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 13 
. . Ponce 14 
. . P. Príncipe 17 
. . Santiago de Cuba. 18 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas , 21 
. . Habana 23 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cailn mes, la carga y pasiyeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacílico, con-
duzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 10 la carga y pasajeros quo conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander, pero pasajeros solo para el ú l -
timo puerto.—M. Calvo v G" 
119 2yJu 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 






















































































N O T A . 
Los trasbordos do la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo quo procede de la 
Península y al vapor M. L . Villaverde. 
L I N M DE LA HABANA Y C f l l M 
En combinación con los vapores de -Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
LLEGADAS. 





























Puerto < tabello — 
L,Í. Guaira. . . . 












N E W - V í M & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - I T O P K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E E S T á . COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - I T O P K : 
LOS MIERCOLES A LAS 4 D E L A T A R D E Y 
LOS SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
M A N H A T T A N Julio 27 
C I T Y OP C O L U M P I A Agosto 3 
SARATOGA 7 
C I T Y OF A T L A N T A 10 
N I A G A R A U 
M A N H A T T A N 17 
CIENPUEGOS 21 
C I T Y OP C O L U M B I A 24 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 28 
C I T Y OF A T L A N T A 31 
D B L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE L A T A R D E . 
SARATOGA Julio 27 
C I T Y OF A T L A N T A Agosto 19 
N I A G A R A . . 3 
SENECA 8 
CIENFUEGOS 10 
C I T Y O P C O L U M B I A 15 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 17 
C I T Y OF A T L A N T A 22 
SARATOGA 24 
M A N H A T T A N 29 
N I A G A R A 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sua cspaciouaa cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga so reuibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA I D A Y VUELTA. 
| y E l hermoso vapor do hierro 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
De New York Agosto 19 y 29 
De Cieufuegos Agosto 13 
De Santiago de Cuba Agosto 17 
^•"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
^ , Obrapían9 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasajeros quo 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C? 
I «fifi 17-.T1 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
YAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicbo puerto sobre el 5 do agosto el 
vapor 
c a p i t á n . K e r s a b i e c . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n, 5. 
Cousiguatarios: BR1DAT. M O N T ' ROS Y CP? 
9101 10a-26 KH-27 
P1LANT S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - l T o r k e n 7 0 l l o r a s . 
Los ríípidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE, 
Uno de estos acreditados vapores saldrá de este 
puerto todos los miércoles y sábados á la una de la 
tarde con escala en Cayo Hueso y Tampa, donde se 
toman los trenes, llegando los pasajeros á Nueva York 
sin cambio alguno, pasando por jacshonville, Sava-
nnah, Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia 
y Baltimoro. Se venden billetes para Nueva Orleaus, 
St. Louis, chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vaporas que salen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro 
americano. Los conductores de los carros Pullman 
hablan el castellano. 
Para obtener pasaje es indispensable durante el ve-
rano la presentación de un certificado de aclimata-
ción expedido por el Dr. D . M . Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D . Hasbaíjen. 2BI Broadvwr: f u e va-York. 
Agente viajero ''e pasajeros C. B. Fusté 201 Broad-
way, Nueva York.—35, Mercaderes, Habana. 
C n. 1071 156 I 11 
Tapores costeros 
"GUADIANA" 
S A I i D R A N 
de e s t e p u e r t o u n o ele e l l o s todos l o s 
s á b a d o s á l a s 5 de l a t a r d e p a r a 
l o s de 
ARROYOS, 
LA F E , 
y GUADIANA. 
L l e g a n á l o s A r r o y o s l o s d o m i n g o s 
á l a s 2 de l a t a r d e , á L a F e e l m i s -
nao d i a á l a s l O de l a noch.e y á 
G - u a d i a n a e l m a r t e s á l a s 9 de l a 
m a ñ a n a , 
R E T O R N O . 
Salen de Guadiana todos los viernes á las 5 de l a 
mañana de la Fe los sábados á las 10 del dia y de los 
Arroyos los domingos á las 3 de la mañana, llegan á 
la Habana los lunes á las 2 de la noche. 
De la carga que se trae se avisará inmediatamente á 
los señores consignatarios á fin de que vengan á reci-
birla al ser desembarcada en el muelle de Luz. una 
vez puesta en el muelle cesa la responsabilidad del 
biiqiui. Recibe carga al costido en dicho muelle des-
pe el martes hasta el sábado á las 3 de l?. tardo no re-
cibe ningún bulto sin que traiga su correspondiente 
concbímieiito. 
Los fletes y pasajes se pagan á bordo antes do las 
salidas dé los buques: no so admiten pasyjcrosá bo.do 
hasta una hora untes de la salida; las reclamaciones 
que los señores cargadores tengan que hacer laa ha-
rán en Vuelta-Abajo á los guardaalmacenes y á bordo 
á los sobrecargos las que serán atuiididr.s con toda 
puntualidad cuando estas sean justas, entendiéndose 
que para esto se dan 20 dias de plazo, pasado estos 
no serán atendidas puesto que es tiempo más quo su-
ficiente para la confronta de las meicancías y avisar. 
En los respectivos almacenes habrá Reglamentos 
marcando las horas de despacho y recibo de las car-
gas con su correspondiente tarifa de fletes á fin de que 
el que desee enterarse pueda hacerlo en horas hábi -
les; si por efecto del mal tiempo alguno de los buques 
perdiere su itinerario verilicará su salida tan pronto el 
tiompo lo permita, pues los patrones son buenos ma-
rinos y excelentes prácticos, cosa muy conveniente 
para los intereses de los señores cargadores. 
Los señores pasajeros dal Partido de Pajas que de-
seen embarcarse para, esta capital podrán hacerlo to-
dos los ̂ domingos á las siete de la mañana, csiaudo 
en un bote en Ja Punta de Cayo Diego, donde pa-
sará el vapor para recibirlos, y en el retorno serán 
desembarcados Iss domiagos fio, 10 á 11 de la mañana 
en el mismo punto: D e m á s pormenores informarán 
á bordo. DlG'í 6-23 
Situación del Banco Español do l a I s la de Cuba 
EN LA T AJI DE DEL SlBADO 30 DE JULIO DB 1889. 





Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Créditos con garantías 




Hacienda pública, cuenta de emisién de BUletes deí Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Propiedades 
Gastos do todas clases: 
Instalación 1$ 11.021| 51 1$ 1.155| 54 

































B I L L E T E S . 
B. E. H. 











P A 8 I V 0 . 
Capital , 
Billetes en circulación , 
Saneamiento de créditos , 
Cuentas corrientes , 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de lá Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Recaudación de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos do contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado.... 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Recaudación consumo de ganado... 
Expendición de efectos timbrados 
Intereses por vencer 




























B I L L E T E S . 


















Habana, 20 de julio de 1889.—El Contador, J . B . Oarvalho.—Vto. Bno.: E l Sub-Gobernador, José B a -
món de Haro. I 968 312-E1 
Compañía anónima de Ferrocarriles de Caibarién á Sancti-Spíritus. 
Situación de la misma en 30 de junio de 1889. 
A C T I V O . 
Caja 
Construcción de la línea y material de su explotación. 
Otras pertenencias 
Depósitos de abastecimiento 
Real Hacienda.—Cuenta, créditos firmes 
Diversos deudores 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TEASPOIÍTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R B E B A , 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U , S. 
Lloyds de Ñ. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que so emban'uon en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en parlicular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 2fi, 
plaia de Lo». I 18 812-1E 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á Sagraa y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SA.OUA los domingos al amanecer 
y á CAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de GÁIBÁMES los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la HABANA, locando en SAGUA, OS miér-
eoles á las nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de ios 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporte 
Gastos y cuentas varias 
Estación central en Caibarién: cuenta amortizable 
Reparto á ci de utilidades del corriente año, 6 sea dividendo activo 
número 33 de 5 por ciento 
Gastos de explotación.—Dirección , 




































P A S I V O . 
Capital: 2,776 acciones de $500 
Y cupones por 
Pondo de reserva. 
Dividendos activos atrasados: resto por pagar. 
Idem número 33 idem idem 
Débitos escriturarios 
Impuestos de Real Hacienda 
Varios conceptos 
Utilidades por realizar: créditos firmes contra la Real Hacienda.. . 
Ganancias y pérdidas.—Cuenta general 
Productos generales del semestre 
Oro. 


























Igual $ 1.784.247 69 
S. E. ú O.—Habana, julio 23 de 1889.—El Contador, Angel Tomás Cotcley.—Yto. Bno. E l Presiden-
r»!.-ÍM. Arnilellea F 1 1104 S—OR te, Batnán Argüelles. 3-26 
Empresa de Fomento y NaTegacidn 
del Sur. 
A V I S O . 
V a p o r G - E J S T E R A L L E R S X J N D I . 
Desde el próximo jueves 25 saldrá de Batabanó este 
vapor para Punta de Cartas, Bailón y Cortés, regre-
sando de este último punto los domingos á las 9 de la 
mañana, á las 12 de Bailón y á las 4 de Punta de 
Cartas, llegando los lunes á Batabanó, donde los se-
ñores pasajeros podrán tomar el tren que sale para la 
Habana á las 7 y 45 de la mañana. 
V a p o r C R I S T O B A L C O L O N " . 
Saldrá de Batabanó para la Coloma, todos los do 
mingos, dando su primer viaje el 28 del corriente 
después de la llegada del tren de pasajeros; regresandi 
de este punto los jueves á las 4 de la tarde y llegando 
los viernes á Batabanó, donde los Sres. pasajeros po 
drán tomar el tren que sale para la Habana. 
NOTA.—El vapor Lersundi no tocará en la Coloma 
en su viiye de ida ni al regreso. 
Habana, julio 22 do 1889.—JSl Administrador. 
Cu 1093 8-93 
V A P O R 
Capitán Ü R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará a Cárdenas y 
Sagita los juoves y 4 Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 




A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulucta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos dire.Hoa 
para los Quemados de Güines. 
So despacha á hordo. í iuform&n Cuba n? 1. 
" . . . «55 • .11 
ANTIGUA ALMONEDA PÜB1ICA 
F U N D A D A E N E l i AÑO 1839. 
de Sierra y Gómez . 
Situada en la calla del Baratillo n i 5, esquina á 
Jusliz, donde estuvo la Lonja. 
E l martes 30 del actual, se rematarán con interven-
ción de! primer agente delLloyd ^inglés, 08 piezas dril 
de algodón de colores con 1919* yardas 26 pulgrdas. 
Sierra y Gómez. 
Habana: 20 de julio de 1{ 
9308 3-27 
ÜC y m m 
M E R C A N T I L E S . 
COMPAÑIA 
Cubana de Alumbrado de Gas. 
En Junta Direct iva celebrada el 24 del corriente se 
acordó repartir un dividéml a de dos por ciento en oro 
á cuenta de las utilidades realizadas en el primer se-
mestre del corriente año; lo que se publica para co-
nocimiento de los Sres. accionistas, así como que el 
pago do dicho dividendo estará abierío todos los dias 
hábiles de una á tres cu la Contaduría d9 esta em-
presa. Amargura n. 31. desde el dia 19 de agosto p t ó -
ximo. 
Habana, jul io 26 dn 1889.—El Secretario interino, 
Ldo. Bamón I . Carbonell y Buiz. 
9361 10-27J1 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
No habiéndose podido llevar á efecto la Junta ge-
neral que debía celebrarse el 24 del actual, de orden 
del Sr, Presidente se convoca nuevamente para el 31 
del actual, á las 7 i de la noche, en la calzada del Mon-
te n. 306, altos, debiéndose efectuar la Junta cual-
quiera que sea el número de accionistas queso reun -n, 
según !o dispuesto por el Reglamento. 
Habana, 25 de julio de 1889.—El Secretario, E 
Cambronera. 
OBJETO D E L A J U N T A . 
Dar cuenta la Directiva de la escritura de compra 
de la finca de Puentes Grandes. 
Nombramiento de la nueva Junta Directiva. 
Cn 1107 5-26d 
SOCIEDAD ANONIMA 
REFMEÜU DE MUDAR DE CARDENAS 
D O M I C I L I A D A E N L A H A B A N A . 
En sesión celebrada el dia de hoy por la Directiva 
de esta Empresa, se ha acordado el reparto de un d i -
videndo de seis por ciento por cuenta do utilidades 
realizadas, cuyo pago empezará el dia 16 de agosto 
próximo venidero, cerrándose el 5 del mismo los tras-
pasos para los efectos del indicado dividendo. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores accionistas. 
Habana, 19 de julio de 1889.—El Secretario, TJ. 
Chiu. C 1090 6-23-
BANCO D E L COMERCIO 
FciTOcarriles Unidos de la Habana 
Y 
Almacenes de Regla. 
SECRETARIA' 
A fin de dar complimiento á lo convenido en la base 
15? de la fusión celebrada, se invita á los Sres. accio-
nistas presenten en la casa del Banco; calle de Merca-
deres de 12 á 2, los títulos de las acciones de las Em-
presas fusionadas para su canje por los nuevos que han 
de emitirse, sin cuyo requisito no se admitirán traspa-
sos, ni se podrían abonar los dividendos que se ocuer-
den en lo sucesivo. 
Habana, iuüo 13de 1889.-—tTbŝ  Jf: Garría Montee, 
C-1046 IS l̂tfl 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
yOmnibns de la Habana. 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Directiva, 
se convoca á los Sres. accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que deberá celebrarse el dia 6 de agosto 
próximo entrante, á las doce, en la casa calle de E m -
pedrado n. 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los particula-
res que expresa el artículo 22 del Reglamento, se dará 
lectura al informe de la Comisión nombreda p.ira el 
examen y glosa de las cuentas d^l último año social. 
Habana, julio 22 de 1889.—El Secretario, Franc is -
co S. Mactas. Cu 1103 10-25 
Banco del Comercio, FerrocaiTiJes 
Unidos do la Habana y Almacenes 
de Regla. 
Secretaría 
Ja Junta Directiva de estn Compañía, cumpliendo 
los acuerdos de ias Empresas fusionadas, ha resuelto 
repartir por resto de utilidades en treinta de junio ú l -
timo los dividendos siguientes: Dos por ciento sobre el 
valor nominal de las antiguas acciones dé la "Compa-
ñía de Caminos de Hierro do 'a Habana"; y tres por 
ciento sobre los del "Banco ¿el Comercio Almacenes 
de Regla y Ferrocarril do la Bahía", principiándose 
los pagos en primero de agosto próximo á los Sres. ac-
cionistas que lo eran de las respectivas Eáipresas en 
aquella fecha. 
Habana, 2 de inlio de 1889.—Arturo Amblará. 
Cn 985 al-2 d31-3Jl 
S a n M a n u e l , s o c o r r o s m u t u o s . 
En el sorteo n: 1305 que se celebrará cn esta capital 
el dia 27 del corriente mes juega esta Sociedad cuatro 
cnadragéaimos del billete número trece mil novecien-
tos setenta (13970). Habana, 25 de jul io de 1899.— 
E l Tesorero. 9367 2-27d lr27b 
Centro de Recreo de Guanabacoa. 
Debiendo celebrarse el domingo 28 del corriente, á 
las 12 del dia, la Junta general ordinaria que previene 
el Reglamento, en la cual se dará cuenta del cstadp 
de la Sociedad y de cuantos particulares tengan á bien 
Íiroponer los Sres. socios para td engrandecimiento de a misma asi como de la elección de los miembros que 
faltan en su Directiva, se pone en conocimiento de los 
mismos, suplicándoles la puntual asistencia, debiendo 
hacerles presente se llevará á efecto con cualquier n ú -
mero de socios que á ella concurran. 
Guanabacoa jul io 26 ds 1889.—Bl Secretario. 
9335 l-26a 2-27d 
S o c i e d a d C e n t r a l de S o c o r r o s M u -
t u o s de l i c e n c i a d o s d e l E j é r c i t o 
y d e m á s I n s t i t u t o s a r m a d o s de 
l a I s l a de C u b a . 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente se convoca á los seño-
res asociados para la Junta general que tendrá efecto 
el domingo 28 del actual, á la1? once de la mañana, cu 
los altos del café Marte y Belona, Amistad esquina á 
la calzada del Príncipe Alfonso, siendo el objeto de la 
Junta cumplimentar lo dispuesto en la Ley de Aso-
ciacienes. y tratar asunios generales en bien de la So-
ciedad. 
Habana, 23 de julio de 18S9.—El Secretario. Pablo 
Soriano. 01098 5-24 
RA 
de esta Isla so les invita pás'eii á la calle de Consulado 
13G, é&miua á Virtudes, para enterarles de un 
asunto que íes interesa mucho. 
9353 4-27 
s 
E V E N D E UNA D E U D A D E CORTA C A N -
,,Jtidad reconocida al 12 por 100 anual, según es a i -
tura. por persona de responcabilidr.d. Jesús del Monte, 
Correa n. 6, tercera casa entrando por la calzada. 
9312 6-j26 
que con motivo del fallecimiento del Sr. D , Josó I g -
nacio Esperez, no se verificarán ventas hasta pasados 
los nueve dias en el establecimiento almacén de pianos 
de Esperez, calle del Obispo n. 127. 
9276 4-25 
Batallón Cazadores Isabel I I . N0 3. 
Autorizado este Cuerpo para la adquisición de 50 
cabezadas de pesebre para los caball -s de la guerrilla 
del mismo, se avisa á los señoras comerciantes que 
deséen tomar parte en la subasta, para que el 27 del 
actual, á las ocho de su mañana, presenten Upo y pre-
cio ante la Junta al efecto reunida en la 1? oficina, 
sita en la Fortaleza de la Cabaña. Por cuenta deí 
que se quede con la subasta es el pago de este anuncio 
v el | p g de la Hacienda. 
Cabaña, 22 de julio de 1889.—El Capitán c lisio-
nado, Alejandro Fcijoó. 
9231 4- ' ' t 
G-remio de p u a s t e s de tab«».cos y ci¿ zxxos. 
Se cita á los señores agremiados para el día 27 del 
presente mes á laa di/ce d.! dia en los salones d«l Cen-
tro de Dependien!' Z ' i l i f t a y Obispo, paradarcuen-
ta del reparto de ):< contribñclón y juicio de agravios 
cgún dispone el regla mentó.—Habana, julio 22 de 
18^9.—El Síndico, Ensebio Alvarez. 
9181 5-23 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
3? D E C A B A L L E R I A . 
Autorizado este Cuerpo para la venta en pública 
subasta de 10 caballos de desecho, se procederá á d i -
cho acto el dia 28 del actual á las once de su mañana, 
en el cuartel que ocupa el mismo en Güines. 
Habana, 20 de jul io de 1889.—El Jefe del Detall. 
•Vndr.'s Saliquet. 9124 6-21 
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Telegramas por el Catle. 
SKimCIO PAUTiCULAR 
OTSL 
" D i & x x o do la Marina 
AL. U l A U i O D K ItA I M A U I N A . 
Habana. 
T B I i E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 20 de julio, á las t 
8 de la mañana. \ 
S . M . l a R o i n a Rogonto h a c o l O ' 
bracio o l d í a do s u s a n t o i n d u l t a n d o 
á d iez r o o » c o n d o n a d o s á l a p o n a do 
m u o r t o . 
H a n rogrosado do l a G r a n j a e l P r e -
s idonte dol C o n s e j o do M i n i s t r o s , y 
a u s c o m p a ñ e r o s de gabinete , á ex-
c e p c i ó n dol M i n i s t r o do E s t a d o . 
Belgrado, 20 de julio, á las ) 
8 y 45 ms. de la mañana. S 
E l o x - R e y M i l a n o h a mani fe s tado 
que no i n t e n t a m e z c l a r s e e n e l r ó -
g i m e n e x i s t e n t e e n e l p a í s . 
Madrid, 20 de julio, á las ) 
9 Í / líj ms. de la mañana. S 
E n u n pueblo de l a p r o v i n c i a do 
C a s t e l l ó n s e h a l e v a n t a d o u n a par-
t ida de q u i n c e h o m b r e s que r o m p i e 
r o n e l t e l ó g r a f o y r o b a r o n s e i s c i e n -
t a s d i e z i a e i s p e s e t a s de l fielato do 
c o n s u m o s . D í c e s e que d i c h a part i -
da e s t á m a n d a d a por u n antiguo co-
r o n e l c a r l i s t a , y que s u grito e s ol 
de ¡ v i v a l a R e p ú b l i c a ! 
L a G u a r d i a C i v i l per s igue l a par-
t ida, s i n que s e le d ó i m p o r t a n c i a a l -
g u n a á e s e h e c h o a i s l ado . 
Nueva York, 2(5 de julio, á las } 
10 de la mañana. \ 
E l H e t a l d p u b l i c a \ i n t e l e g r a m a de 
L o n d r e s d i c i e n d o que los i n g l e s e s 
h a n c o m p r a d o cuatro n u e v a s f á b r i -
c a s de t a b a c o e n l a H a b a n a , v i n i e n -
do á p o s e e r de este modo s e i s de l a s 
p r i n c i p a l e s que a l l í e x i s t e n . 
A g r e g a e l t e l e g r a m a que c a s i t o -
dos l o s t a b a c o s s e r á n a h o r a vend i -
dos e n L o n d r e s y h e c h o s e n fábr i -
c a s i n g l e s a s . 
Londres, 20 de julio, á las} 
10 y 25 ms. de la mañana, s 
A y e r e m p o z ó e n l a C á m a r a de los 
C o m u n e s e l debate s o b r e l a l i s ta 
c i v i l . 
París , 20 de julio, á tas l 
10 y 30 ms. de la mañana. S 
M r . R o c h e f o r t l u c h a r á e n B e l l e v i -
Uo e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s gene-
r a l e s . 
Nueva York, 20 de julio, á l a s t 
10 y 50 ms. de la mañana. S 
E l tterdCd p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
B e r l í n e n e l que s e d ice que c i r c u l a 
a l l í e l r u m o r de que p r o b a b l e m e n t e 
le s e r á negado e l p e r m i s o de es ta -
b l e c e r s u c u r s a l e s e n A l e m a n i a a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l sobre a z ú c a -
r e s , y que c o n este mot ivo existo en 
B e r l í n u n a g r a n e x c i t a c i ó n . 
A c o n s e c u e n c i a dol f r a c a s o de l a 
c o n v e n c i ó n i n t e r n a c i o n a l sobre a-
z ú c a r o s c e l e b r a d a e n L ó n d r e s , los 
e c o n o m i s t a s g e n e r a l m e n t e s o n de 
o p i n i ó n que A l e m a n i a debe s u p r i -
m i r m á s t a r d e ó m á s t e m p r a n o e l 
d e r e c h o do e x p o r t a c i ó n sobre e l a-
z ú c a r , e n i n t e r é s de s u p r o p i a i n -
dt i s tr ia , y s i n e s p e r a r á que s e pon-
g a e n p r á c t i c a lo acordado e n d i c h a 
c o n v e n c i ó n a z u c a r e r a . 
**H • Londres, 2C) de julio, d í a s ) 
11 de la mañana. S 
S e a s e g u r a que l a r e v o l u c i ó n de 
C r e t a s e v a extendiendo. 
Ginebra, 20 de julio, á l a s ) 
1 y 05 ms. de la mañana. $ 
E l G o b i e r n o h a e x p u l s a d o dol te-
rr i tor io de l a R e p ú b l i c a á u n crec ido 
n ú m e r o de n i h i l i s t a s , a n a r q u i s t a s 
f r a n c e s e s y s o c i a l i s t a s a l e m a n e s . 
Londres, 2(5 de jidio, ñ las ) 
11 y 20 ms. de la mañana. $ 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a c e r r a d o abat ido, hab iendo 
bajado s u prec io a y e r 3 p e n i q u e s 
y e x p e r i m e n t a d o hoy u n a n u e v a ba-
j a de 1 á li . 
E l a z ú c a r de c a ñ a t i ene b u e n a de-
m a n d a y l e s p r e c i o s s o n f i r m e s . 
E l de a z ú c a r ref inado, d e s p u ó s de 
h a b e r swErido b a j a e n s u s prec ios , 
h a c e r r a d o f irme. 
ULTIMO TllKlllAMA. 
Madrid, 26 de jidio, á las ) 
7 dr, la noehe. S 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de 
l a p r o v i n c i a do C a s t e l l ó n de l a P l a -
n a , d e c l a r a n d i s u e l t a l a p a r t i d a que 
so p r e s e n t ó e n l a m i s m a y á l a que 
s e lo h i c i e r o n dos p r i s i o n e r o s . 
< i¿tt<B"á /iroHihUla lo rcproflMCOÍátt di 
ton leicirraniOH vue onlwrden, con a/n'e 
rio "' >>tHeitl'> itt <íe hl t''»: tf* ProiHé 
dad ¡nMeeluní. > 
Los presupuestos. 
V. 
TlomoH empozado á estudiar la liquida-
ción dol primer somestro, corroBpondionte 
al ojorcicio do 1888 íl 1880, tal como so cou-
aigna en el preámbulo dol proyecto do ley 
de proaupuostoH, presentado h las Cortes ou 
17 de juntó último. Umitamos, sin embar-
co, nuestras observaciones, basta abora, al 
cuadro do los ingresos, y es ya ocasión 
oportuna do pasar al do los gastos, acerca 
dol cual ocurren indicaciones do bastante 
importancia y gravedad quo justifican a-
quolla nuestra aseveración do que, así co-
mo en la óptica física so presentan ilusio-
nes, tambión las bay en la llnanciora. 
Solamente un ronómeno de espojismo pu-
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Doíla Joaqulim García Ilalimiseda. 
(CONTINÚA.) 
—Mo preguntáis demasiado, pero tengo 
amigos 
—Al dirigiros íl ellos os expondríais quizá 
íl desaires, ¡l ana negativa, y be aquí lo quo 
uo puedo permitir. 
—Os aseguro 
—Dojadmo y veréis como nada be olvi-
dado. Aunque mi fortuna os modesta, bien 
puedo al marebar realizarla y dejaros una 
cantidad míls que suliclonto para atender á 
somojanto percance. Poseo en mi país pro-
piedades apreciadas en unos trescientos mil 
Qranoosi voy á venderlas. 
Máximo abrió desmesuradamente los ojos. 
—iQuó vais 1 
—Sí, sí, á venderlas, exceptuando, sin 
embargo, la casa paterna y ol jardín quo la 
rodea y onclorra santos recuerdos para mí. 
Allí lian muerto mi padre y mi madre; allí 
me parece quo los oncuontro cada voz quo 
visito la casa. . Las dol jardín fueron las pri-
meras tierras quo mi padre compró con sus 
modestas economiaB: ¿y quó quoróisf l1odos 
aquellos sitios son sagrados para mí. 
— T en tres días quo os restan pensáis lle-
var á efecto todas esas ventas. 
—¡Abl No por cierto, poro vos oa quedáis. 
—¿Y quó puedo yo bucor? 
diera servir de explicación á este resultado 
completamente imprevisto. Asciende la mi-
tad de los cróditos autorizados á $12 millo-
nes 490,242.59; y suman las obligaciones sa-
tisfecbas en ol semestre $5.94G,487.94, j" lo' 
liquidado pendiente do pago $3.020,502.52; 
ó soa un total do .^8.973,050.40. Resulta, 
pues, de monos en gastos, con relación al 
presupuesto, $3.517,192.13. Si igual cálculo 
so biciora para ol segundo somestro, ten-
dríamos un total de monos en gastos con 
relación al prosupuesto do $7.034,384.20. 
¿Para quó estampar tales guarismos? 
¿Acaso para dejar envuelta en ol misterio 
dó esa cifra do siete millones la apreciación 
dol posible déficit, posible no, seguro, posi-
tivo, ineludible? Inútil empeño si en aquel 
mismo presupuesto se babían calculado los 
ingresos en $25.011,217.50, y los gastos on 
$24.980,485.18, y so reconocía por do pron-
to quo do los $12.805,008.75, ingresos de 
un somestro, sólo se habían recaudado 
$10.080,417. De dondo resulta que, aún a-
plicada íntegramente dioba cantidad á los 
IT- ditos correspondientes, ol déficit soría 
siempre do $2.403,825.59, en ol semestre; 
cantidad quo se eleva roalmento á los 
$.'{..') 17,]!»2.i;t que se presentan como monos 
gastos con relación al presupuesté;. 
V para quo on este punto no pueda ofre-
cerse á nadie la más ligera duda, la misma 
Munoria so onciirgó de decirnos quo la au-
torización que ol Ministro solicitaba para 
omitir 175 millones do posos en títulos de 
la Deuda pública, tonía por objeto atondor 
á la amortización ó conversión de las deu-
das de 1880 y 1882, pignoraciones, acoña-
ción de moneda, atrasos ó descubiertos de 
los 2>resupucslos anteriores y corriente. Véa-
se á lo quo queda reducida aquella afirma-
ción de quo "el desarrollo del prosupuesto 
correspondiente al actual ejercicio on ol po-
riod.i (pie basta abora es conocido, baco a-
brigar la lisonjera esperanza de quo se ban 
dobacor efectivas las provisiones del presu-
puesto do ingresos, con lo quo so oonsegolr 
rá quo entro on vías normales y se regu-
larico ol estado económico de la Isla do 
Cuba." 
Ante la necesidad do reconocer quo el 
presupuesto viene liquidándose con un con-
siderable dólicit ¿qué se ha bocho en pro-
visión del futuro? Comencemos por los in-
L(rcsos. Y tomando la cifra total dol pro-
yecto, vemos que esta os la do $25.549,920. 
V como la do 1888 á 1889 ora$2:..011,217.50, 
resulta un menor ingreso do $01.297.50. 
Debemos insistir en la comparación de 
los guarismos, aun cuando la tarea pueda 
purccor enojosa. Para llegar á ese reslilta-
do, ha habido necesidad de buscar en la 
fijación de aumentos en las previsiones de 
ingresos compeusacionos do bajas conside-
rables que se introducen. Dichas bajas son 
las siguientes: el producto de las contribu-
ciones ó impuestos so caículaba en el ejerci-
cio anterior, en $8.377,100 y para el actual 
se cstiinaban en $5.904,500, lo que represen-
l a u n a baja de $2.412,000; el producto do 
ingresos por concepto do rentas estancadas 
se calculaba ayer en $2.423,094 y so calcula 
hoy en $1 .r)il-l(724) diferencia $828,970;el do 
bienes del Estado, ayer en $100,750 y hoy 
on $159,750, diferencia $1,000. Suman, pues' 
las bajas $3.242,030. 
Una triste y prolongada experiencia com-
prueba, según hornos visto, (pío cada una 
de esas apreciaciones está perfoctaraonto 
ajustada á la realidad, ya porque, como 
acontece con ol producto do las contribucio-
nes é impuestos, aun sin las rebajas do al-
gunos quo se proponían, habían do resul-
tar tales diferencias, por exageración en los 
antiguos cálculos; ya porque, esa misma 
rectificación debo hacerse en todos los con-
ceptos donde so consigna baja, atendiendo 
á los resultados do la práctica. 
Si nos fijamos, on cambio, on los aumen-
tos, éstos so descomponen en los siguientes 
guarismos: aduanas. $2.702,800; loterías 
$355,532-50; ingresos ovontuales $03,000; ó 
sea una suma do $3.181,332-50. Aunque se 
(pilera conceder quo semejantes cálculos son 
exactísimos, y quo en ninguno de ellos ha 
do ir envuelta ilusión ó exageración, siem-
pre aparecerá demostrado lo que nos ha-
bíamos propuesto demostrar, es á sabor: 
que los aumentos quedan desvirtuados por 
el importo crecido do las bajas; y que el 
mecanismo total dol presupuesto do ingre-
sos no ha sufrido íüteración esencial. Si al-
guna hay, está on los $01,297-50 do monos 
én ingresos calculados en una ley económi-
ca, cuyos precedentes son ol constante, inevi-
table déficit, y la imposibilidad absoluta de 
atondor á las obligaciones dol Estado con los 
recursos con los cualoa so viene contando. 
¿So habrá, por ventura, remediado el da-
ño, por medio del castigo do los gastos? E l 
examen do esta cuestión será objeto de un 
último artículo, por la dolicultad do deson-
volverlo on los límites naturales del presen-
te. Bueno será, sin embargo, quo consigno-
inos desdo ahora estas cifras comparativas. 
E l proyecto del Sr. Becerra fijaba los gastos 
del Estado, para ol ejercicio do 1889 á 90, 
en $25.554,390-28. E l prosupuesto que rigió 
hasta fin do junio do 1889, y quo so ha re-
producido, los fijaba en $25.590,441-52. Re-
sulta, por consiguionto, por toda economía 
la de $42,051-24 y no $42,021-23 quo expre-
sa el texto oficial, soguramonto por error 
do impronta. 
—¡Koomplazarmo on esto como on todo! 
Os dejaré antes do partir un poder on for-
ma, y no dudo quo sacaréis por las fincas 
quo quiero vender unos doscientos mil fran-
cos. Colocadlos en sitio seguro para poder 
disponer do ellos ol día quo los necosito E n -
riqueta. 
Mr. do Brován habia palidecido. 
—Permitid, Daniel, permitid 
—.Qué? 
—Mo parece croo que seria más con-
veniente encargar do osa negociación á otro. 
—i A quién? 
—fío sé; á otro que fuera más entendido 
que yo en esa clase de negocios. Pueden 
esaa propiedades venderse on monos do lo 
quo vos las estimáis. Las cuestiones do di-
nero son tan delicadas 
Poro Daniel, encogiéndose de hombros, 
murmuró: 
—No comprendo que vaciléis on una cosa 
tan soucllla,'cuando os ofrecéis á prestarme 
servicios de más interés para raí. 
Tan sencilla! No dobia estimarla así Mr. 
do" lírován, porque un estremecimiento sin-
gular corrió por todo su cuerpo y gotas do 
sudor surcaron su fronte. 
—Dosoientos mil francos—balbuceó—¡es 
una suma enorme! 
—Sin duda—exclamó Daniel con la ma-
yor candidez. 
Y sacando su reloj, murmuró: 
—Las tros y media; pronto, mi querido 
Máximo, venid conmigo; tongo abajo un ca-
rruaje; mo aguarda do tros á cuatro mi no-
tario. 
E l notario era un hombre especial que se 
dignaba interesarso por los asuntos de sus 
olliMites. y cuando Daniel lo hubo explicado 
lo que deseaba, dijo: 
Vapores-correos. 
E n cumplimiento do lo dispuesto por el 
Gobierno do S. M., á partir del próximo 
mes do agosto, los vapores-correos para la 
Península saldrán los dias 10, 20 y 30 de 
cada mes, haciendo ol primero la escala de 
Puerto-Rico. 
E l Francisco salió boy, viernes, á las 
once dol día, do Vigo para la Habana, con 
escala en Puerto-Rico. 
A la hora do entrar en prensa este nú-
moro—las nueve de la noche—toma puerto 
ol vapor-correo Alfonso X I I . 
Viaje del Sr. General Salamanca. 
Sogún noticias telegráficas do Cauto, re-
cibidas on la Secretaría dol Gobierno Ge-
neral, ayer, jueves, á las cinco do la tardo 
llegó á dicho pueblo el Sr. General Sala-
manca, siendo recibido con entusiasmo, a-
dolantándoso á su llegada gran número de 
ginotos quo no cesaron do aclamarlo. 
Hoy, viernes, á las cinco do la mañana, 
debo salir S. E . para Manzanillo. 
Noticias comerciales. 
He aquí las recibidas telegráficamente por 
ol servicio particular do! Círculo de Hacen-
dados do esta Isla: 
Nueva York, 20 de julio, á las ) 
2.40 ms. de la tarde. \ 
Mercado quieto y sostonidn. 
Centrífugas, polarización 90, á 5il centa-
vos, costo y ficto. 
Morcado Londres firmo. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 21.0. 
Partida. 
A bordo del vapor-corroo Cataluña so 
embarcó ayer tardo para la Península nues-
tro antiguo y distinguido amigo y correli-
gionario el Excrao. Sr. D. Manuel Calvo. 
Lo descaraos feliz viaje. 
"La Prensa." 
Hemos tenido el gusto de recibir el pri-
mor número, que se publica por via de pros-
pecto, del nuevo periódico político de este 
nombro, que bajo la dirección de nuestro 
ilustrado compañero on la prensa ol señor 
D. Fidel Domínguez, comenzará á ver la 
luz diariamonto en esta ciudad desde los 
primeros dias del próximo mes do agosto. 
Devolvemos al nuevo colega el cortés sa-
ludo quo dirige á la prensa, y le deseamos 
buena suerte en sus tareas. 
El Sr. Arguelles. 
Nuestro querido amigo y correligionario 
el Sr. D. Ramón Arguelles, quo según he-
mos anunciado, salió para la Península a-
yer tardo, en el vapor-corroo Cataluña, nos 
escribo despidiéndose do nosotros y encar-
gándonos que lo hagamos en su nombro de 
los numerosos amigos de quienes no pudo 
hacerlo por falta material de tiempo. 
Queda, pues, complacido. 
Vapor * transas." 
SoRÚn nos participan los Sres. Lawton 
Éjermanosi este buque, que debió salir para 
Nueva Orloans diroctamento, en la tardo 
de hoy, demora su salida hasta mañana, 
sábado, ¡i las docodel día. 
Sensible pérdidn. 
Nuestro particular amigo el Sr. D. Elíseo 
Giberga, diputado á Cortes por la provincia 
do Matanzas, ha pasado por ol dolor do per-
der á su hermoso niño D. Elíseo Giberga y 
del Calvo, víctima do una enfermedad agu-
da quo en brevísimos dias lo ha arrebatado 
al amor de su familia, dejando á esta sumi-
da en el más hondo desconsuelo. 
Reciba por ello nuestro más sentido pó-
pame. 
Nuevo Juzgado Municipal. 
Según so publica on la Gaceta do boy, 
visto ol expediente instruido con motivo do 
babor solicitado varios vecinos del barrio de 
la Isabela do Sagua la creación de un Juz-
gado Municipal en dicho punto, y habién-
doso llenado en el mismo los requisitos exi-
gidos por la orden del Poder Ejecutivo de 
27 de marzo do 1S09, el Excrao. Sr. Gober-
nador general, de acuerdo con lo informado 
por el Excrao. Consejo do Administración, 
ha tenido á bien acordar la creación de un 
Juzgado Municipal on ol barrio do la Isa-
bola de Sagaái Juzgado do primera instan-
cia de Sagua la Grande, provincia de Santa 
Clara. 
Junta de Obras del Puerto de la 
Habana. 
Por la Contaduría de la misma, recibi-
mos ol siguiente resumen de los ingresos y 
gastos correspondientes al raes do mayo 
próximo pasado, reconocidos y aprobados 
por la misma: 
INGRESOS. 
Por impuesto de 25 ctH., scgtiu tonelada de 
descarga ú los buques de travesía $7J)'HS-2± 
Idem Aruitrio de Pontón d los do cabotaje. 66-50 
Idem id. de atraque d los costeros 92-58 
Idem id. de Drajía á los vaporea del tráüco 
interior 306-20 
Ingresos eventuales do D. P. Qami/. 18-65 
Total $8.080-17 
GASTOS. 
Por dirección do las obras, personal y ma-
terial $ 1.125-08 
Tren de limpieza del Puerto, id. id 1.433-48 
Muelles del Estado 1.014-17 
Indemnizaciones por visitas de inspección.. 31-25 
Reparaciones extraordinarias, en el muelle 
de Paula 68-00 
Terraplén del Hospital .Militar, personal y 
material 891-02 
Secretaría y Contaduría, id. id 691-20 
Total $ 5.25-1-20 
Habana, 28 do junio do 1889.—El Secretario Cón-
dor, «/imn ./. de Mumict.—V? B9, El Presidente, ta  
Jlatisla. 
Feria-Exposición de Santa Clara. 
(NOTAS SOURE LA MISMA.) 
Santa Clara, 24 de julio de 1889. 
E l domingo por la noche tuvo efecto en 
ol elegante y hermoso teatro L a Caridad, 
la velada ofrecida por ol "Coro Catalán" y 
aüeionados de Cárdenas. 
Un lleno completo, on quo figuraba dig-
namente lo más escogido y granado do esta 
ciudad, acudió á rendir los honores de la 
—No ténélá más que dejar á este caballe-
ro un poder on debida forma. 
—¿Soria posible—dijo Daniel—extenderlo 
en el acto? 
—Sin duda; so protocolizará manada mis-
mo. 
—Entonces no perdamos un minuto. 
E l notario llamó á su pasante, lo dió sus 
instrueciones y despuós, haciendo una seña 
á Daniel, so lo llovó hacia ol hueco de una 
ventana, exclamando: 
—¿Es posible, Mr. de Characcy? ¿Tanto 
dinero dehóis á ese Mr. de Breván? 
—Ni un céntirao. 
—¿Quó no lo debéis y ponéis toda vues-
tra fortuna á discreción suya? ¿Tendréis en 
él rancha confianza? 
—Como en raí inisrao. 
—¡Mucho es oso! Si durante vuestra au-
sencia quisiera gastarse vuestros doscien-
tos rail francos! 
Daniel miró al notario con asombro y su 
fo permaneció inalterable. 
—Ese amigo—repuso—os do las gentes 
honradas que aún andan por la tierra. 
E l notario sonrió maliciosamente, porque 
la experiencia lo había bocho incrédulo. 
—Yo os podría citar railes de ejem-
plos —dijo. 
—Seria inútil; mi resolución es irrevoca-
ble; pero aunque tuviera intención de re-
troceder, á esto se enlazan ciertas circuns-
tancias que no puedo dotenorrao á explica-
ros. 
E l notario levantó los brazos al cielo y 
dijo: 
—Mo dejaréis al menos hacer una contra-
oscritura. 
—Iliico llii on buen hora. 
Se-hizo, en efecto, aunque on términos 
hospitalidad á los apreciables expediciona-
rios cardenenses. 
E l "Coro Catalán," cantó admirablemen-
te una pieza do su repertorio. 
L a bellísima zarzuela Marina, fué canta-
da con notable éxito por los estudiosos y 
distinguidos aficionados.—Los coros, muy 
buenos. E l público aplaudió calurosamente. 
Por la mañana regrosaron á. sus hogares 
loa expedicionarios, saliendo muy compla-
cidos del entusiasta recibimiento que se les 
hiciera. 
E l producto de la función excedo do rail 
pesos, según noticias. 
Hablemos de la Exposición. 
Allí cada dia se colocan nuevas instala-
ciones, lo que prueba que la opinión favo-
rece notablomeiite el certamen santaclareño. 
E l Sr. Morillo (D. Félix V. ) , director del 
colegio de primera y segunda enseñanza, 
San Garlos, establecido en Cienfuegos, ha 
colocado un tacho al vacío, sistema Rolieux, 
como de dos garrafones de cabida, con to-
dos sus accesorios, ó instalado con una pe-
queña caldera de vapor vertical y multitu-
bular. E l tacho es de bronce, lo mismo que 
ol vaso de condensación y la columna para 
la extracción de los vapores é inyección de 
agua fria conextada con un pequeño donley 
bleki, que sirve para verificar el vacío.— 
Tiene tambión su refriadero y cubeta ó 
depósito de meladura, que cocina el tacho. 
L a caldera genera ol vapor por medio do 
una lámpara de alcohol con capacidad para 
un galón de este líquido y se halla forrada 
con tablillas macbimbradas y sujetas por 
zunchos de bronce, que le dan un aspecto 
muy elegante, al par que impide la conden-
sación en la misma paila. 
E l tacho ha sido construido en Cienfue-
gos y está destinado para la demostración 
do sus teorías, on ol gabinete do Física del 
colegio del Sr. Morillo. 
Los Sres. Meulener y Contreras han pre-
sentado hermosas albardas, confeccionadas 
con mucho gusto. 
E l Sr. D. Joaquín Cosquero Barredo— 
Cantol—Cárdenas.—Un enjambro de abe-
jas italianas, colocadas convonientemonte 
en una hermosa caja. Maravilla ver cómo 
trabajan las industriosas abejas, que no 
producen cera. 
E l estudioso joven D. Clemente Hernán-
dez, presenta una bonita colección do es-
culturas al tallado. 
E l central San Lino, ha remitido mues-
tras de su famosísimo alcohol de 42 grados. 
R. Labridón y Guijarro.—ün rofrulador 
automático de presión (patente), para sos-
tener una presión constante y sin variación 
en las máquinas, alambiques, y principal-
mente, on los donkys, evitando los incon-
venientes quo presentan en estos aparatos 
las alternativas de alta y baja presión en 
los generadores de vapor. 
Ha sido fabricado por J . Márquez y C", 
on la fundición EL Fénix (Matanzas). 
D. Ramón Quintana. Una riquísima pas-
ta de tamarindo, de excelentes condicio-
nes. 
L a Srita. Altagracia Ustoa. Un elegantí-
simo y cómodo corset. 
Las Sritas. Francisca Rodríguez y Leo-
polda Rico. Finísimos sombreros do yarey. 
D. Antonio Gallardo Gil , músico do Ia 
clase de la banda do Tarragona, quo guar-
nece esta plaza: un clarinete reformado, de 
su invención.—Es de 18 llaves, quo dá con 
limpieza ol re sobre agudo. E l Sr. Gallar-
do ha tenido que escribir un método espe-
cial para que se puedan aprender las com-
binaciones del instrumento. 
E l Sr. Gallardo os digno do sor aplaudi-
do. 
D. José M" Tobio. Cuatro relojes do bol-
silío, do llaves, reformados por él, sogún el 
sisiema i ímowío/r .—La reforma del Sr. To-
bio es muy celebrada por los inteligentes. 
D¡ Pedro Remigio Martínez. Una colec-
ción del raineral do oro de su mina San .1 
tai.n\io, situada en Placetas. 
En esta instalación se ve ol mineral en 
estado natural, amalgamado y fundido. 
L a mina dol Sr. Martínez es la más rica 
do esta provincia. 
E l Sr. D. Coíestino Cazos (do Cienfuegos). 
Exhibo añil cosechado en las márgenes dol 
rio Sagua la Grande. Tambión exhibo car-
bón de piedra de una mina próxima á esta 
ciudad. 
Otros detallos para concluir. 
L a medalla con que el Gran Jurado de la 
Exposición premiará á los expositores que 
resulten favorecidos con esa distinción, tie-
ne en ol anverso: Exposición.—Año de 1889. 
—Con los atributos de la Industria, y en el 
reverso: Ilustre Ayuntamiento de Santa 
Clara, con los escudos do armas do la Na-
ción y do esta ciudad. 
Las medallns son do oro, sobredoradas ó 
do plata y muy elegantes. 
E l dia 23 so reunió en el despacho del Sr. 
Alcalde Municipal, ol Gran Jurado de la 
Exposición. 
Presidió el Sr. Portierra. 
Se acOrdó que la repartición do premios 
so celebro con la mayor solemnidad. 
El día 31 de este mes se cierra la Expo-
sición, con notable fiesta. 
Aún uo se ha publicado ol programa, pe-
ro se dice que será muy amono. 
L a Exposición ha sido un éxito, pues la 
provincia ha correspondido al llamamiento 
do cultura y adelanto que se lo hiciera. 
Se ha probado quo este país puede pro-
ducir mucho y bueno; quo aquí la industria 
no duerme de un todo y quo, con un poco 
más do impulso y de estímulo, puedo llegar 
si á más alto grado. 
L a primera piedra quedó puesta con los 
ensayos de Matanzas, Puerto-Principe y 
Santa Clara.—Abora, el resto del país debo 
continuar la obra, si es que quiere entrar 
on la vida do la regeneración y del progre-
so positivo. 
L a industria, la perseverancia en el tra-
bajo, es lo que hace grandes y prósperos á 
los pueblos, so hay que dudarlo, y Santa 
clara, ha venido á probar, que es amante 
de la cultura y del trabajo. 
¡Ojalá quo ose sea siempre su loma! 
E l Corresponsal. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN 
Pesos. Cte. 
Del 1? al 2() do julio de 1888. 074,339 39 
Dol 1" al 26 de julio de 1889. 741,491 18 
Más onl889 07,151 79 
C R O N I C A G E N E R A L . . 
E l vapor americano City of A t l a n t a , ^ 
traído para los Sres. J . M. Bofjes y C?, 10 
cajas con $379,085 en oro 
—Hemos tenido ocasión de ver ol billete 
de Lotería do California, portenecionto al 
sorteo celebrado el dia 14 do este raes y que 
obtuvo un premio do $10,000, quo ha sido 
pagado al tenedor del billete on la conocida 
casa de cambio do los Sres. Salmonto y Do-
pazo (Obispo, número 21.) 
muy mesurados, para uo herir la suscepti-
bilidad de Mr. Brován. 
A las cinco el poder estaba firmado y los 
dos amigos salían de casa del notario. 
Y a era tarde para escribir á Enriqueta y 
poder recoger la llave del jardín para aque-
lla misma noche, y le escribió para la si-
guiente. 
Después comió con Máximo de Brován; 
corrió por París comprando mil objetos que 
tan larga expedición hacía indispensable; 
volvió tarde á su casa, tuvo la fortuna de 
dormir bien, y al día siguiente se hizo traer 
el almuerzo para no arriesgarse á faltar 
cuando le llevaran la llave. 
Se la trajo, á la una, una muchacha ro-
busta, de aire un tanto socarrón, con los 
ojos más obstinada que modestaraente ba-
jos, y cuyos labios parecían dispuestos á 
abrirse para rozar un padre nuestro. 
Aquella era Clarisa, á quien Enriqueta 
juzgaba la más segura de todas sus donce-
llas y había elegido por confidente. 
— L a señorita—murmuró—me ha dado 
con la llavo esta carta. 
Daniel rompió el sobro y leyó: 
"Ved lo que hacéis, mi único araigo, y 
no empleéis procedimientos arriesgados quo 
podrían perderos. ¿Tan importante es lo 
que tenéis que decirme? No confío, y sin 
embargo, os mando la llave con Clarisa; 
decidla fijamente á quó hora vendréis." 
¡Ab! L a pobre joven no sabía el abismo 
en quo iba á caer. 
—Rogad á esa señorita Enriqueta—dijo 
Daniel—quo rae aguarde á las siete. 
Y a seguro de la hora que podía ver á E n -
riqneta, Daniel guardó la llave en el bolsi-
llo y saM'» de ¡M iiasa; 
Corrió á la de su notarlo á llenar las po-
—Por fuerzas de la Guardia Civil del 
puesto de Bacuranao, fuó detenido un indi-, 
viduo blanco, quo identificado resultó ser 
desertor de un büquo do guerra nacional. 
Fué entregado á la autoridad corapetento. 
— E n la finca Pedroso, situada en Nueva 
Paz, fuó encontrado muerto, ahorcado, el 
vecino D. Antonio Jiménez, habiendo sido 
detenidos por fuerza de la Guardia Civil, 
tres individuos blancos como presuntos au-
tores de este crimen. 
—Procedente de Nueva York, entró en 
la tarde do ayer, el vapor americano City 
of Atlanta, con carga general y 2 pasajeros. 
— L a Empresa del ferrocarril de Sagua 
ha decidido poner un tren extraordinario, 
que saldrá de dicha villa el domingo 28 pa-
ra Santa Clara, á las diez en punto de la 
mañana, y regresará por la noche, hacien-
do la notable rebaja del 50 por 100 on el 
precio del pasaje. 
—Con rumbo á la Coruña y Santander, 
se hizo á la mar on la tardo do ayer, ol va-
por-correo nacional Cataluña, con pasaje-
ros y carga general. 
—Las lluvias quo con más ó menos in-
tensidad cayeron en Sagua ol martes últi-
mo, fueron generales en toda la jurisdic-
ción. E n Cifuentes, San Diego y Sitio Gran-
do cayeron copiosos aguaceros. 
— L a existencia do azúcar en los almace-
nes en Sagua el dia 24, ora de 1,280 boco-
yes y 13,470 sacos. Mil sacos centrífuga, 
pol. 90, se realizaron últimamente en dicha 
ciudad, á 10 reales. 
—Dice un periódico de Cárdenas, que los 
dueños del vapor Varadero, guiados de no-
bles sentimientos, han acordado admitir á 
bordo, gratis, á veinte niños pobres que 
íengái) que bañarse por orden facultiva. 
Dichos niños podrán hacer el viajo á Va-
radero en los dias do trabajo á las tres y 
media de la tarde, estando una hora y cuar-
to en aquel agradable caserío y regresar á 
Cárdenas á las seis y tres cuartos. 
— L a numerosa colonia asiática residento 
on Colón, proyecta celebrar fiesta religio-
sa en honor de Santa Ana con la esplendi-
dez que distingue á los hijos do Confucio, 
convertidos al catolicismo. Pensaban ad-
quirir una imagen do la Santa, do talla, 
habiendo salido con esto objeto una comi-
sión para la Habana. Dicha imagen se co-
locará en un altar, en la iglesia donde cos-
tean un precioso púlpito quo está al termi-
narse y en breve se colocará frente al que 
hoy existo. 
— E l vapor americano City of Alexandria, 
llegó á Nueva York á las onco dé la noche 
del miércoles 24. 
—So ha ordenado por la Capitanía Geno-
ral, quo el médico mayor de Sanidad Mili-
tar D. José Zapico. auxilie al de su clase 
D. Casimiro Roure en la asistencia faculta-
tiva del personal do la Intendoncia Mili-
tar. 
—Se ha cursado la propuesta de Primer 
Jefe del batallón de Milicias de color E s -
paña, y so ha dado cuenta do babor sido 
nombrado interinamente para dicha plaza 
él coronel D. Mariano de la Torro. 
— E l señor teniente coronel, primer jefe 
do la Comandancia de la Guardia Civil de 
Sagua la Grande, D. Francisco Tirado Pé-
rez, ha sido agraciado con la placa de la 
Real y militar orden do San Hormenegildo. 
—Un periódico de Trinidad aboga por-
que en aquella jurisdicción, tan rica en fe-
races terrenos, so fomente la siembra de 
piábanos guineos para la exportación, como 
sucedo en Baracoa y en Holguín. 
— E l Comandante dol puesto de la Guar-
dia Civil do Güira do Melena, comunica con 
fe'cha del dia 24, al Sr. Gobernador Civil 
do esta Provincia, quo á las ocho do la ma-
ñana del expresado dia, un individuo des-
conocido se presentó en la finca L a s Pa/-
mas, exigiendo á D. Leopoldo Pona la su-
ma do $500, y quo ol mencionado sujeto 
habia estado anteriormente on otra finca, 
exigiendo al dueño 1,000 pesos, á nombro 
de la partida do Manuel García. Al tener 
conocimiento do esto hecho la fuerza de la 
Guardia Civil y Voluntarios, como igual-
monte algunos do los vecinos, practicaron 
un esia ujinloso registro en las inmediacio-
nes de las expresadas fincas, dando por re-
sultado el encontrar á dicho sujeto; pero 
egm, al advertir la fuerza (pie llegaba, era-
pr.éndió la fuga on un caballo al pelo que 
tenia á su lado, dejando en poder de aque-
IIOT, una. montura, una brida y dos sombre-
ros, A peí ar do la activa persecución quo se 
lo trizoí no pudo Bcr capturado. 
— lia sido destinado al semiado Batallón 
del ¡íríjimiento de Nápoles, el alférez do in-
faiiteria D. Ricardo Fernández Lostao. 
—Be ha concedido prórroga do licencia 
al comandante y capitanes de infantería, 
respectivamente, D. Jaime Albutburot Zua-
go, D. Josó García Aguirre y D. Manuel 
Novoa Alonso. 
—Por la Capitanía General so han remi-
tido al Ministerio do la Guerra, las instan-
cias do los capitanes de artilleria D. Ale-
jaudro Alomany y D. Cristóbal Roina, en 
súplica del empleo personal de Comandante. 
—So ha expedido pasaporto para la Pe-
nínsula al auditor do guerra do primera cla-
se D. José Fernández Bolaños Sánchez. 
— L a instancia del Capellán D. Joaquín 
Loríente, suplicando prórroga on la situa-
ción do supernumerario, ha sido remitida 
por la Capitanía General al Ministerio de 
la Guerra. 
—So dice quo por ol Sr. Juez de Instruc-
ción de Cienfuegos, ha sido suspendido un 
Sr. Procurador, por no hallarse dentro de 
las condiciones lógales quo se oxijon para 
desempeñar dicho cargo. 
— E l Jurado de la Feria-Exposición, pre-
sidido por ol Excrao. Sr. D. José Portierra, 
celebró su sesión inaugural el día 22, acor-
dando dividirse en secciones para facilitar 
sus trabajos, y que al acto de la distribu-
ción de premios se le diese toda la solemni-
dad debida. 
— E n el Gobierno Gen- ral se ha recibido 
un telegrama de Santiago do Cuba, en que 
so dice que ha parecido el cadáver, de D. 
Cristóbal Bory Bacardí, primer teniente 
do Alcalde do dicho Ayuntamiento, al pare-
cer muerto violentamente. 
—Según participa ol colador de Policía 
do Santiago de las Vegas, on la tardo del 
'1A, hallándose en ol establecimiento de ro-
pas L a s Novedades un pardo menor do 
edad, un dependiente do dicha tienda le 
dió un empujón, que lo hizo caer al suelo, 
infiriéndose una herida do pronóstico re-
servado al lado del ojo izquiérdo. Fuó de-
tenido el expresado dependiente y puesto á 
disposición del juzgado respectivo. 
—Para la escuela incompleta para niños 
de San Miguel, en Cabañas, se convocan 
aspirantes á concurso. Está dotada con 
300 pesos para personal y 75 para materia I 
y casa. 
—Por ol Distrito Universitario so convo-
can aspirantes por concurso do ascenso, 
para la dirección do la escuela de entrada 
del barrio del Calvario, en la Habana, la 
cual está dotada con 840 pesos para perso-
nal, y 210 para material y casa. 
—Durante la noche do ayer ingresaron 
en el Cuartel y Depósito Municipal, para 
recibir albergue, 00 hombres y 10 mujeres, 
Además, fueron recogidos en la via pública 
3 hombres. 
— E l Sr. D. Bernardo C. Mina, adminis-
trador dol ingenio " L a Rosa", situado en 
Cimarrones, nos participa quo el periódico 
do Matanzas do dondo tomamos la noticia 
de la quema de cien mil arrobas do caña, 
padeció equivocación, pues lo quemado fue-
ron solamente cien arrobas escasas. Queda, 
pues, rectificada la noticia. 
—Ha sido nombrado médico interino del 
Hospital do Higiene do esta ciudad D. Jo-
sé Galindo, médico higienista, por renuncia 
dol que ocupaba dicha plaza. 
cas formalidades que aún faltaban, y éste 
lo volvió á decir: 
—Ved lo que hacés, Mr. Cbarapcej'; es 
exponer á un hombro á una tentación muy 
fuerte confiarle oso capital la víspera de co-
rrer vos á una peligrosa expedición. 
—¿Quó mo importa mi fortuna—dijo Da-
niel—si me conserva á Enriqueta? 
E l notario se encogió do hombros y dijo: 
—Desdo ol momento en quo bay do por 
medio una mujer no puedo insistir. 
Hacía bien, porque un momento después 
Daniel había olvidado todos sus consejos y 
prevenciones. 
Sentado en el cuarto de Máximo de Bro-
ván, entregaba los títulos y poderes á aquel 
excelente amigo, explicándolo el partido 
más ventajoso quo podía sacar. Cómo tales 
bosques podrían convenirle á tal ó cual per-
sona, con la cual lindaban sus propiedades, 
y cómo tal ó tal granja podía sor dividida 
en lotes entro los labradores acomodados 
dol país. 
Mr. do Brován ya no palideció; habría re-
cobrado toda su sangro fría, y á su turba-
ción sucedían un calor y una vehemencia 
quo aumentaban la seguridad de Daniel. 
Añadió que él procuraría sacar á salvo 
los intereses de su amigo; quo haría una vi-
sita al país para tratar por sí mismo con los 
propietarios á quienes pudiera convenir la 
com prá, y que antes de malvender encon-
trai ia siempre dinero hipotecando'las fincas. 
Daniel estaba casi conmovido del interés 
quo le manifestaba aquel hombre, quo pa-
saba en la sociedad por frivolo y egoísta. 
Y no era esto todo. Dispuesto á servir á 
Daniel hasta ol sacrificio, prometió olvidar 
i re.'- Isión por miss.Hrandón, y se propo-
nía, cu cuanto estuviera casada, hacerse 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FEANCIA.—Parte, 19 de julio.—ü,!! L a 
Estafeta, papel de M. Julos Forry, han sa-
lido á luz una verdadera ó supuesta con-
versación do "un boulangista notable" y un 
artículo editorial referente á la dicha con-
versación, que dan margen á curiosos co-
mentarios. 
Dice el boulangista, según lo cuenta L a 
Estafeta, quo la mayor parte dol dinero 
que Boulanger gasta lo saca de la caja dol 
ricacho americano Mr. Mackay; que éste 
ha dado ya al general muy cerca de diez 
millones, y otros tantos le tiene prometi-
dos, y hasta puestos á sus órdenes en los 
bancos, para que el general los emplée en 
ganar votaciones en las próximas eleccio-
nes generales; que Mr. Mackay no derrocha 
ese dineral por vano capricho sino con de-
terminado objetó para hacer un gran nego-
cio; y del tal negocio nada quiero divulgar, 
(el boulangista notable) aunque bien sabe 
lo que hay en el caso. 
"De modo (dice el editorial de L a Esta-
feta) que Mr. Mackay, que es hombre de 
negocios, croe que no es mucho lo quo a-
rriesga en comparación de lo que se propo-
ne ganar; y ahí tenemos averiguado y com-
probado quo el objeto real y definitivo de 
la campaña emprendida por Boulanger y 
sus parciales no es otro que un negocio, y 
negocio de los que se hacen á escondidas. 
Así corresponde Mr. Mackay á la franca 
hospitalidad que á él y á los suyos ha brin-
dado Francia; así emplea sus millones en 
subvencionar á quien fomento entro noso-
tros la discordia; así mantiene, como man-
tendría una manceba, á un soldado expul-
sado ¿o nuestro ejército; y abora nos en-
contramos con que toda esta agitación, to-
dos estos escándalos, toda esta campaña de 
injurias y de calumnias, no tiene otro obje-
to que agregar algunos millones al enorme 
caudal del archimillonario Mackay." 
Poro eso, por más que lo propale L a E s -
tafeta y por más quo lo repitan y lo comen-
Een otros periódicos de París, es harto dis-
¡ aiatado para ser verosírail. 
Para el 25 de julio está anunciado un 
bangílcto oficial en el Palacio dol Elíseo, al 
caal asistirá el Roy do Grecia. 
París, 20.—La portera de una casa onla 
calle Honapartc fué asesinada por ladrones 
que inrentaron robarla. 
INGLATKRRA.—Londres, 17 de julio.—O-
tra yez ha vencido ol yate Yarana al Val-
kyrie, con brisa fresca, on la regata de 
Kingston. 
Los rilloros do Massacbusotts han dado 
nuevas pruebas do su habilidad, on el cam-
po do Wimbledon, y han sido extraordina-
riamente aplaudidos por la numerosa con-
currencia que siempre asiste á estos ejerci-
cios. Bajo una fuo; te tempestad do vien-
to, agÜáftéfrós y granizo, formaron á seis-
cientas yardas del blanco, y avanzaron 
cuatrocientas cincuenta yardas, haciendo 
fuego, con diez doten ciónos do quince se-
gundos cada una. En cuanto á rapidez do 
disparos y seguridad do puntería, nada de-
jaron que desoar, como quo hicieron ciento 
setenta dos blancos los diez tiradores. Los 
espectadores aplaudieron con entusiasmo. 
E n Escocia y en las islitas adyacentes se 
sintió un terremoto do bastante fuerza. 
Un portugués disparó un tiro con ánimo 
de matar á Don Pedro, emperador dol Bra-
sil. E l Emperador escapó iloso, y al quo 
trató de asesinarlo le prendieron en se-
guida. 
Las cosechas do trigo on Hungría serán 
muy escasas este año, y lo mismo las do ce-
bada y contono. 
Londres, 19.—Nada útil ha podido ave-
riguar la policía tocante al octavo asesina-
to do los quo la voz pública atribuyo al 
misterioso Jack the Ripper, del cual no se 
sabo basta ahora otra cosa sino quo tiene 
mucha destreza para matar de un solo gol-
pe, y quo debe sor muy práctico en las en-
tradas y salidas del intrincado laberinto de 
las callejuelas de Whitecbapol, teatro de 
sus bestiales hazañas. 
Mr. Gladstono propone quo el Parlamen-
te conceda al Príncipe de Gales una anua-
lidad do cuarenta mil libras ostorlinas, des-
tinadas á dotar sus hijos cuando se casen. 
Dícese quo la Roina Victoria conferirá al 
conde de Tifo el titulo do duquo antes de 
la celebración de su matriraonio con la prin-
cesa Luisa de Gales. 
Mr. Stanhope, ministro de la Guerra, ha 
leído on la Cámara de los Comunes la res-
puoota do Vad-cl-Jumí al srencral Grcnudl, 
(pie dice:—"Tus fuerzas nada rao impor-
tan. He salido á conquistar el mundo yuo 
puedo dotonorrae. Ríndete y te protegeré. 
Acuérdate de Hicks y do Gordon." E n su 
comunicación al ministerio de la Guerra 
asegura el general Grenfoll quo los guerre-
ros derviches están bien mantenidos y dis-
puestos á pelear. 
Londves, 20.—Un tal Brodie, borracho 
perdido, se presentó á la policía á denun-
ciarse á sí mismo, declarando quo él os 
Jack the Pipper y que tiene asesinadas ocho 
ó nueve mujeres; pero no pudo probarlo, 
y pasada la borrachera so vió que había 
mentido. 
En el barrio de Surrey, á dos millas do 
Whitecbapol, dol otro lado del Támesis, 
prendió la policía á un desconocido quo, 
cuchillo on mano, trató do matar una mu-
jer, y hubo sospechas do quo ésto pudie-
ra ser el genuino Jack the Ripper, poro no 
os él. 
Ocho rifleros de Massacbusotts quo com-
pitieron por premios menores en Wimble-
don, tirando á doscientas yardas, salieron 
premiados. 
Ha naufragado on Pagani (Africa) uno de 
los vapores del capitán Wissmann. 
Lord Salisbury ha sido absuolto por el 
jurado en el pleito que le puso Mr. O'Brion 
por supuestas injurias. 
Losdorvicbos mandados por Vad-ol-Ju-
raí, ban recibido un refuerzo do rail hom-
bresy ocupan muy ventajosa posición. Mil 
quinientos ingleses so preparan á atacar-
los. 
LAS 
Nueva York, 20 de julio. 
L a prensa, reflejando el ánimo del públi -
co, empieza á estudiar con ansiedad y á ver 
con cierto recelo el movimiento de los refi-
nadores de azúcar y de los principales bo-
degueros dol país, que baco algún tiempo 
están- acaparando y almacenando grandes 
cantidades do azúcar refinado, hasta el 
punto de estar completamente abarrotados 
con cuantiosas existencias de esto artículo 
los grandes almacenes situados en Brooklyn 
á orillas de la bahía. 
I A quó plan obedecerá esto acaparamien-
tof ¿Qué propósito lleva el Trust en esta 
nueva ó inexplicable operación? Estará pro-
parando un golpe mercantil do esos quo on 
inglés so llaman corners, no sólo porque se 
"arrincona" un articulo, sino porque más 
tardo so "arrincona" también á los que no 
lo tienen y lo necesitan, hasta hacerlos lla-
gar el precio fabuloso quo exige ol tenedor? 
¿So propondrá la Liga restringir las ventas 
ó ir amontonando existencias hasta forzar 
un alza en el precio, para entonces vender 
y realizar pingües ganancias? ¿U obedecerá 
este aprovisionamiento en grande escala al 
deseo do apertrecharse con buen acopio de 
municiones para hacer la guerra á Sprec 
kles, cuando su refinería de Filadelfia em-
piece á producir on el otoño, y podor inun-
dar el mercado con azúcar para hacerlo la 
competencia? 
Todas estas preguntas so hacen los es-
pectadores quo no están en el ajo, y los pe-
riódicos las repiten como si fueran eco do la 
opinión. L a verdad es que el precio dol azú-
car refinado so sostiene muy alto, no obs-
tante la baja quo ha habido on los masca-
hados, y el pueblo empieza á murmurar y á 
quejarse con impaciencia al ver quo so halla 
á merced do una Liga que crece y engorda 
á ospensas dol público, manipulando á BU 
antojo los precios de un artículo de primera 
necosidad. 
E \ Journal of Commeree cometo el error 
{aliquando honus dormitat Homerus), al 
ocuparse en este asunto, de suponer quo los 
principales bodegueros (grocers) del país, 
al abarrotar sus almacenes de azúcar refi-
nado tratan do ponerse á cubierto do cual-
quier jugada que pretenda hacerlo la Liga. 
Esta inferencia saca ol Journal do la cir-
cunstancia de estar acaparando azúcar re-
finado en sus almacenes los bodegueros al 
por mayor {toholesale grocers), al mismo 
tiempo que el trust está llenando los alma-
cenos do Brooklyn. E n efecto, los bodegue-
ros principales de esta ciudad, como Thur-
ber, Wyland y C^, Park \-. Tilford, Ackcr, 
Morral & Condit y otros, tienen complota-
raonto atestados de azúcar sus vastos alma-
cenos, y uno do ellos tiene no monos de 
10,000 barriles de cxi.striicias. 
Pero se olvida el Journal del pacto colo-
brado entre ol truit y esos bodegueros, on 
virtud del cual se ha centralizado on pocas 
manos la manipulación del azúcar. Olvida 
el Journal que hoy por hoy los wholesale 
grocers vienen á sor los "ayudantes do cam-
po" del Trust, y quo las operaciones do a-
quollos están inspiradas por ol general en 
jefe quo dirige las evoluciones do la Lifia. 
Antes, cuando estaban desunidos los refi-
nadores, eran diez los comprador.-s do azú-
car mascabado y conu'ii.uv;' los vendedo-
res de azúcar refinado, pues uo habia traba 
quo impidiese á ningún bodoquero, grande 
ni chico, el comprar directamenie á las re-
finerías. 
Pero ahora, bajo la nueva táctica del 
trust, esa dispensa está resii iiigida á unos 
pocos bodegueros, puesto (pie so ha fijado 
una escala gradual de descuentos que no só-
lo favorece á los quo toman graiídéS parti-
das, sino quo obliga á los bodegueros deta-
llistas á acudir á los wholesale grocers para 
obtener sus pedidos. De este modo se ha ido 
concentrando ol uosocio en pocas manos; 
pues hoy ol trust es ol único comprador de 
azúcares mascabados, y la venta del refi-
nado está circunscrita á diez ó doce bode-
gueros. 
Esto explica claramente las grandes exis-
tencias de refinado que hay en los almace-
nes de la Liga y de los grandes bodegueros. 
Desdo el nuevo rógimen, el azúcar quo an-
tes estaba repartido entre un gran número 
do detallistas, so ha aglomerado en unas 
cuantas manos; porque, naturalmente, los 
detallistas, no pudiendo sacar tanto benefi-
cio como antes do los descuentos actuales, 
so limitan á comprar lo puramente necesa-
rio para la venta de una ó dos semanas. 
Mucho ha contribuido también á que se 
hayan abstenido de comprar los detallistas, 
la baja quo han tenido on Europa los azú-
cares mascabados. Esa baja, quo ha sido de 
2 c. allí y de -i c. aquí, hizo esperar á los de-
tallistas y al público que infiuiría en ol pre-
cio del azúcar refinado. L a Liga, sin embar-
go que tiene la sartén por el mango, como de-
cirse suele, ha sostenido sus precios á 9 i c. 
por ol granulado, y esto demuestra cuánta 
fuerza lleva consigo la unión, máxima y 
ejemplo que no debieran desatender los ha-
cendados ó refaccionistas do esa Antilla. 
Demuestra asimismo lo sostenido de ese 
precio, enfrente de la escasísima demanda 
que bay dol artículo y de sus abundantes 
existencias en manos de unos cuantos bo-
degueros, que estos trabajan de consuno 
con la Liga; pues á ser do otro modo so hu-
biera iniciado una competencia entre ellos 
para salir do sus existencias. Aquí os donde 
so ve la perspicacia, previsión y habilidad 
estratégica dol general quo dirijo las ope-
raciones de la Liga. E n vez do tenor por 
eneraigos á los toholesale grocers dol país, 
ha hecho de ellos sus aliados y su plana 
mayor, poniéndolos al mismo tiempo de 
pantalla entro el trust y los detallistas. 
Uno de los operadores en azúcar más en-
tendido on esta plaza y que ocupa lugar 
distinguido en una do las primeras casas 
importadoras me decia esta mañana: "Por 
mas quo digan y por mucho quo se lo com-
bata, á despecho do las leyes y de la per-
secución de la justicia, el trust de los refi-
nadores so sostendrá, porque cuenta con 
hombros muy listos y con eloraontos pode-
rosos. Ellos darán quiebros á la ley y sa-
bían caer de pié cuantas veces les embis-
tan. Su objeto oa haoor Hogar las acciones 
ó certificados dol trust á 150, y entonces 
las venderán y realizarán pingües ganan-
cias. Pero os un error suponer que sus ac-
ciones pueden hacerse subir según el ca-
pricho do uno ó más hombres. Lo que 
afecta al tipo de las acciones del tmst en la 
Bolsa es el tipo del azúcar on ol mercado. 
Cuando subieron hace poco hasta 120 fué 
porque habia subido el precio dol azúcar. 
Hoy que éste ha bajado las acciones dol 
trust han bajado también á 108. Se dice 
quo el trust trata do hacer presión sobro ol 
mercado do azúcar para hacer bajar ol pre-
cio; pero esto no os del todo punto exacto. 
E l trust, como todo comprador, procura 
comprar lo más barato quo puede; pero hay 
una iníluoncia que está por encima dol 
trust, más poderosa quo su iníluoncia, y es 
la relación entro la existencia y demanda. 
Con una demanda activa y existencias es-
casas, ni el trust, ni cincuenta trust po-
drían hacer bajar ol precio. L a razón dol 
alza que ha tenido ol azúcar do algún 
tiempo á esta parte está en la mengua de 
producción. Años atrás, á principios de 
julio quedaba on todos los mercados do 
Europa un remanente de 000,000 toneladas 
quo servia para llenar todos los pedidos en 
la « [¡oca improductiva ó sea hasta septiem-
bre. Esto año apenas llega la totalidad do 
las existencias europeas á 400,000 tonela-
das, y después do abastecer el consumo 
tres meses, solo quedarán para exportar 
unas 40,000 toneladas. E n los Estados-
Pnidos las existencias actuales son: 
Toneladas. 
presentarse en casa dol condo, sor uno de 
los más asiduos concurrentes y estar así 
más próximo á Enriqueta, vigilándola de 
cerca. 
—¡Querido Máximo!-exclamaba Daniel. 
—¿Cómo pagaros todo lo quo hacéis por raí? 
Lo mismo que la víspera, comieron jun-
tos on un restaurant, y despuós de comer 
Máximo quiso acompañar á su amigo hasta 
la calle do Várennos. 
Una voz allí, como habían llegado mucho 
antes de la cita, se pasearon por la acera 
quo rodeaba la tapia del jardín del palacio 
de la Villa-Handry. 
L a noche ora fria, poro clara; no había ni 
una nube on el cielo, y á la luz de la luna so 
hubiera podido leer una carta. 
Las siote dieron por fin en la iglesia dol 
Sagrado Corazón. 
—¡Valor!—dijo Mr. do Brován á su ami-
go. 
Y estrechándole la mano, so alejó rápida-
mente hacia la explanada de los Inválidos. 
Daniel no le había respondido. Prpfnn-
damente conmovido habíase acercado ha-
cia la puertecilla dol jardín, espiando con 
mirada inquieta todos los alrededores; su 
mano estaba de tal modo trémula, que ni 
acertaba á poner la llavo en la cerradura 
Por fin la razón venció al miedo, y abrion-. 
do la puerta penetró en el jardín. 
No había nadie. 
Llegaba el priinoro á la cita. 
Buscando entre los árboles un sitio som-
brío, recorrió algunos paseos y aguardó al-
írunos minutos que le parecieron un siglo. 
Va I-I.Ipozaba á estar inquieto cuando oyó 
¡as liojna secas hacerse polvo bajo los piés 
d ;i persona, y Enriquota apareció á su 
vista. 
En manos de refinadores, en 
Nueva-York 28.000 
Id. id. id. Boston. . . 35.000 
Id. id. importadores en Nueva-
York 30.000 
Id. id. id., en Boston 4.000 
Id. id. id., on Filadelfia 4 000 
Total on los Estados-Unidos. 101.000 
En igual época do 1888 171.000 
El consumo semanal en este país os de 
unas 25,000 toneladas, ó sea de 580,000 to 
neladas duranto el último somestro del año 
pasado. Para suplir sus necesidades, tie 
no, puos; quo acudir á otros países, y sien 
do las existencias totales en todos los mor 
cados dol mundo do ()44,000 toneladas (con 
tra 944,000 on el ano anterior) do las cua 
los han de abastecerso todos los países has 
ta soptiembro, fácilmente se deduce que no 
puede sostenerse mucho tiempo la baja que 
ha habido en Europa y quo debo atribuir 
se principalmente á operaciones bursátiles 
Así lo comprenden los quo han recibido 
cargamentos en la última semana, quo han 
sido en junto de 38,000 toneladas (17,000 do 
Cuba, 8,000 de Europa y el resto do otras 
procedencias); puesto que, sin dejarse a 
medrontar por la baja en Europa, han sos 
tenido sus precios, prefiriendo alraacenar 
ol azúcar y esperar la reacción, quo ven 
dorio haciendo un sacrificio. 
L a situación estadística se presenta 
pues, rauy favorable para quo los produc-
tos do la próxima zafra so realicen á bue-
nos precios, y mucho puedo contribuir á 
ose resultado la concertada acción do ha-
cendados y refaccionistas do esa Antilla. 
No lo olviden: "la unión es la fuerza." 
K. LKNDAS. 
—¿Quó es osto. Dios mió? Clarisa dice 
quo os ha encontrado tan pálido, tan dos-
corapnesto, quo no vivo desdo entonces. 
Daniel había calculado que la verdad 
desnuda seria monos cruel (pie andar con 
paliativos, y repuso: 
—He recibido orden de embarcarme y 
pasado mañana debo estar á bordo. 
Anonadada, como si hubiera recibido un 
fjolpo contundente on la cabeza, Enriquota 
so habia apoyado contra un árbol. 
¿Había oido bien? ¿Era cierto quo Da-
niel so marchaba? 
—No obedeceréis—murmuró;—es impo-
sible quo obedezcáis. 
Enriqueta, va en ello mi honor. 
—¿Y quó importa? 
E l quiso replicar, y olla, con voz onérgi-
ca, repuso: 
No, no partiréis cuando yo os haya di-
cho todo lo que pasa. ¿Me creéis fuerte, 
capaz do desafiar las tempestades? Pues 
os engañáis; vuestra energía servia do estí-
mulo á la raía. Soy como los niños: con 
grande audacia si tienen á su madre al la-
do; débiles y medrosos en cuanto so que-
dan solos. Soy mujer, Daniel, soy débil. 
E l desgraciado sentía perder las fuer-
zas. 
—¿Queréis que parta desesperado?—bal-
buceó.—Ved que necesito de todo mi valor; 
no me lo quitéis. 
L a joven lo interrumpió con amargura: 
— E l valor seria quedaros, despreciar la 
opinión del mundo. 
Todo le parecía preferible á una separa-
ción. 
—Escuchad, quedaos y me entrego; iré 
á buscar á mi padre, le diré quo mo habéis 
mostrado la injusticia de mi aversión, ha-
B I B L I O Q R A F I A . 
Historia de la cirílizaeion do 
Cuba. (1) 
m. 
Al finalizar ol año do 1513 había ya en 
Baracoa siembras de trigo, maíz, arroz mi-
llo, judías y otras hortalizas; y por aquellos 
contornos se criaban más de treinta rail 
puercos, si no mintió Diego Volázquez en 
cartas escritas á sus valedores, el Obispo 
Fonseca y ol Secretario Conchillos, quo en 
la Corte "corrían con las cosas do Indias" y 
miraban por el bienestar del Gobernador 
de Cuba, mediante las buenas dádivas de 
oro cubano quo de 61 recibían. 
Entonces fundó Volázquez á SAN SAL-
VADOR DE BAYAMO; presidió á la elección 
ó instalación de su Ayuntamiento, repartió 
tierras ó indios entro los vecinos fundado-
res, dispuso modo de que recogiesen arenas 
do oro en el Y a r a y otros rios comarcanos, 
cuidó de que sembrasen maiz y demás 
viandas, dejó establecidas haciendas de 
crianza; y so puso en camino, rumbo al 
Oeste, "asegurando la tierra" en nombro de 
Dios y del Bey. 
E n Manzanillo so le incorporó el pacifi-
cador Páníilo Narvaez, que con cien hom-
bres de á pió y ocho de á caballo regresaba 
do la parto occidental; en Xagua y en las 
riberas del Arimao "caló la tierra" y en-
contró abundancia do oro en grano y en 
hojuelas: luego siguió adelante, fundando 
las villas do TRINIDAD, S-ANCTI-SI'ÍRITUS 
y SANTA MARÍA DI; PUERTO-PRÍNCIPE, 
con sus respectivas.y<í.s¿ícj«s y regimientos 
y el consiguiente reparto de pueblos de in-
dios entro los vecinos; después tuvo noti-
cia de ricas muestras do minerales en un 
puerto de la costa del Sur, allí puso á SAN-
TIAGO DE CUBA, poblada á expensas del 
vecindario de Baracoa, dol cual se mudó 
allá buena parte llevando consigo sus in-
dios para quo trabajasen; y por último or-
denó el establocimieuto do la población de 
SAN CRISTÓBAL DE LA HABANA, instala-
da el 25 do julio do 1515 on la embocadura 
del Mayaboque [rio de Güines] trasladada 
más tarde á la boca del Casiguaguas [ L a 
Chorrera] y deflnitivaraento asentada en 
el puerto de Carenas, dondo hoy se oncuon-
tra. Aquí se dijo la primera misa y so reu-
nió el primor Cabildo, en 1519, á la sombra 
do una grandísima coiba quo estuvo dondo 
ahora está el Templete, frontero á la Plaza 
de Armas. 
Tales fueron los comienzos de la coloniÜ 
zación emprendida por ol Adelantado Dio 
go Volázquez; y para entonces, sogún 
cálculos prudentes del Sr. líodríguez Fe-
rror, habría on la capital [Santiago do Cu-
ba] como doscientos colonizadores blancos y 
cosa do cuatrocientos en el resto de la Isla. 
Desdo su fundación tuvieron esos pueblos 
justicia y regimiento, esto es, alcaldes ordi-
narios y ayuntamiento, asesorados los jue-
ces legos con asesores letrados, como hasta 
nuestros días ha estado sucediendo. E n 
Santiago do Cuba residía el Gobernador, en 
la Habana su Teniente, y do los fallos de 
\ Í I justicia ordinaria vodiun los agraviados 
apelar á la Audiencia, establecida en San-
to Domingo desde 1511. 
L a lieal Jíacicnda estaba á cargo del Go-
bernador y los Ayuntamientos, quo nom-
braban oficiales reales "ó inspeccionaban y 
aprobaban las cuentas d é l a colonia y cuan-
to portonocia á su tributación", casi exclu-
sivaraonto limitada al almojarifazgo sobre 
ol oro recogido, "siendo tanto ol furor dos-
plegado entre los colonos (copiamos do Ro-
dríguez Ferrer) quo todos los indios les pa-
rcchxmpocoa para echarlos en las /ninas, 
s u y ú n d c o í u n . y cuando los brazos de 
los indios cubanos ya no los alcanzanau 
bastantes, principiaron á asociarse para 
acopiar anuas, comprar buques y asaltar 
los indios quo aún poblaban las islas ó is-
lotes cercanos, cuyo tráfico clandostino era 
más disimulado quo perseguido por los que 
evitarlo debían." 
Ocurrió por aquel entonces ol primer co-
nato de subleavción contra la Autoridad su-
prema en la gran Antilla. E l eco del le-
vantamionto do las Comunidades do Casti-
lla alborotó ol Cabildo de Sancti-Spírltus, 
que no quiso ser monos quo la ciudad de 
Toledo; su alcalde Hernán López intentó 
sor otro Juan do Padilla, y el Municipio on 
cuerpo alzó ol pendón do los comuneros. 
Poro dispuso su mala suerte quo on Trini-
dad estuviese el rico y animoso Vasco Por-
cayo de Fígueroa, que tan luego como oyó 
hablar do eso, montó á caballo y seguido 
do veinte ginotos do su confianza fuó á dar 
de improviso sobre los sublevados. En va-
no intentaron resistirse: Hernán López pu-
so mano á la espada, y Vasco Porcayo le 
arrebató á puñaladas la vara do Alcalde; 
un regidor Salazar so metió armado on la 
Iglesia, y á la Iglesia lo siguió Porcayo, y 
allí lo rindió "bregando con él brazo por 
brazo" como el Condestablo D. Alvaro con 
ol Bachiller Quincocos; y preso el Cabildo, 
sin mayor efusión do sangro, quedó sofoca-
da on ciernes la algarada. 
E l Pontifico León X había creado en 1518 
ol Obispado do Cuba, y el Rey do España 
sancionó en 1523 ol arreglo do su jurisdic-
ción eclesiástica, señalando curatos, otor-
gando subsidios al clero, reservándose la 
torcera parte del diezmo y disponiendo que 
los servidores de la Iglesia vivieran separa-
dos do los seglares. 
En 1524 murió Diego Volázquez, cuando 
los indios ompezaban á irse al monte, y ha-
bía cundido entro ellos la propensión al sui-
cidio, á tal extremo quo soría íucroible, si no 
estuviese comprobado por testimonios irre-
cusables. Por muerto do Volázquez entró 
á gobernar Manuel do Rojas, quo pronto 
entregó ol mando á Gonzalo do Guzmán. 
Los indios so apalencaban on las fragosas 
sierras do Baracoa; con la escasez de bra-
zos para el trabajo, aumentaban las difi-
cultados del gobierno; y para guia de la 
conducta de los gobernadores mandaron de 
la Metrópoli el llamado "plan de la expe-
riencia." Temían los pobladores quo so 
acabaran los indígenas y no hubiese quien 
quisiera trabajar, tanto quo los Procurado-
(1) Segundo tomo do la NATI UAI.I:/. v v ÜlVXLT-
/.ACIÓN DE I.A GUANKIORA 18I.A. I>E CüHA, por 
Excino. é Huno, sefior D. Miguel Rodríguez Ferrer. 
—Miulrid l«88.—Librerfo LA HiBToniA.—ÓbUponi-
mero 48, Hiilmua. 
pia miss Brandón, suplicaré quo rao pre-
sente á olla, la acogeré como á una ma-
dre. 
—¡Imposible, Enriqueta! 
L a joven cruzó las manos con ademán 
suplicante. 
—¡Quedaos; yo os lo ruego en nombro de 
nuestra dicha; sí me araaáis, quedaos! 
Daniel había previsto aquella escena des-
ííarradorn; pero se había propuesto resistir 
á las lágrimas, á las súplicas do la joven. 
- S i fuera bastante débil para ceder 
vuestras súplicas, antes do un mes me dj 
preciaríais, y yo mismo, avergonzado-v 
carnecido, antes do un mes aplicaria á mi 
sion el cañón do una pistola. 
Do pió, atónita, con los brazos caldos y 
a vista extraviada, Enriquota contempla-
ba aquel hombre sin podor dar cródito á 
lo quo oía. 
Entonces, con acento más dnlce, prosi-
guió: 
—Parto, Enriquota; no hay remedio; pe-
ro os dejo un amigo, un hombro leal que 
velará por vos; tiene todas mis instruccio-
nes. So llama Máximo de Brován; fiaos de 
él por completo. Partiré branqniío si mo 
prometéis fiaros de él, seguir sus consejos, 
obedecerle en todo. 
—¡Os lo prometo, Daniel, obedocoró! 
E n aquel momento oyóso un ruido de ra-
mas quo so movían. 
Volviéronse ambos y encontráronse con 
un hombro que avanzaba lontamento. 
—¡Mi padre!—murmuró Enriqueta. 
Y empujando á Daniel hacia la puerte-
cilla dol jardín, exclamó: 
—¡Huidl ¡Huid! 
Quedábase á sostener una explicación 
penosa, á recibir insultos quizá. 
res se reunieron en Santiago de Cuba en 
marzo de 1528 "para tratar sobre el mejor 
servicio de las dos majestades" y resolvie-
ron pedir al Rey que les diese licencia para 
llevar esclavos indios de fuera y les hiciese 
merced de Jtasta mil negros y negras escla-
vas. Por ahí principió la trata y poco des-
pués el cultivo de la caña y la fabricación 
de azúcar, ya ensayados con buen éx i to en 
Santo Domingo. 
Por ese tiempo comenzaron las depreda-
ciones de los piratas {forbantes, bucaneros 
y filibusteros) que por largos años infesta-
ron estos mares y de cuyos posteriores de-
sembarcos, saqueos, incendios, raptos y 
matanzas, da muy extensa noticia el señor 
Rodríguez Ferrer. 
E n el gobierno de esta isla de Cuba, que 
entonces llamaban Fernandína como antes 
la habían llamado Juana, habla no po-
ca confusión y desórden. Los Ayunta-
mientos abarcaban, además del gobierno 
municipal, la administración de justicia (á 
cargo de sus Alcaldes ordinarios) y el ma-
nejo de la Real Hacienda, encomendada á 
Contador, Tesorero, Factor y Veedor, que, 
sobre ser ellos mismos concejales, benefi-
ciaban minas por cuenta propia y tenían 
encomiendas do indios: de modo que oran 
cobradores de los tributos que debían pa-
gar á la Hacienda del Rey. E l Goberna-
dor solía apremiarlos para que hiciesen 
efectivos esos pagos, y ellos ponían obs-
táculos á cuanto el Gobernador intentaba. 
Los Regidores so entendían directamente 
con la Corte, acumulando acusaciones y 
más acusaciones contra el Gobernador, 
mientras que éste, [á quien el Rey tenía 
prevenido "que no se entrometiese" en 
asuntos del Cabildo, escribía al Monarca, 
(en marzo de 1529): "los oficíales de V. M. 
dirán mucho contra mí porque les voy á la 
mano en sus logros y les hago pagar las 
deudas", y á renglón seguido ponía una 
lista de factores, adelantados y cantadores á 
quienes había obligado á desembolsar tan-
tos y cuantos miles de pesos que desde fe-
cba atrasada adeudaban. Hubo caso, co-
mo el de Gonzalo Guzmán, que siendo Go-
bernador de la isla era también Veedor de 
Real Hacienda y subordinado, por lo tan-
to, del Contador. E l bonrado Manuel do 
Rojas comunicaba al Emperador, en mayo 
de 1532, que ciertos sujetos, por ser "los 
que más tienen en la tierra y por ser parte 
principal del Cabildo siempre hanpro-
curado poner en necesidad á los Gobernado-
res, á fin de que se Mgan las cosas como 
ellos las quieren", de donde se seguía que 
los Gobernadores, por congraciarso con 
ellos, les consentían punibles abusos de 
que los infelices indígenas eran inmediatas 
v íc t imas y "por cuya causa la isla llegó á 
extrema necesidad." 
Por extraña aunque explicable anomalía, 
cuando ya no había Cortes en España, ha-
bía en Cuba Juntas que le mandaban al 
Monarca sus Procuradores en Corte, como 
delegados "de la universidad ó pueblo de 
esta Isla", para exponerle "en nombre y 
en voz de los pueblos é vecinos é moradores 
della" los muchos agravios y grandes da-
ños originados do que Su Majestad oyese 
más los '.informes "de los sus gobernadores 
é oficiales" que los de la universidad y pue-
blo de la Isla. Do las cuales Jimias (se-
mejantes á las ya abolidas de las provin-
cias vascongadas) que en Santiago de Cu-
ba so rounian anualmente, á veces en la 
iglesia misma y á veces en casa de D. San-
cho de Céspedes, nos da el Sr. Rodríguez F e -
rrer tan interesantes como minuciosos por-
menores; y copia entre otras cosas mía cu-
riosa carta do los procuradores al Roy, que-
jándose del Gobernador Guzmán porque 
éste pretendía enterarse de lo que ellos co-
municaban á Su Alteza, cuando por Real 
Cédula estaba prohibido á los Gobernado-
res de Cuba que intentasen entrar en el 
Ayuntamiento durante sus sesiones, para 
que los Regidores "pudieran discutir sin 
consideración, ni mucho menos coacción 
do su autoridad." 
E n 1523 había en toda la Isla síote pue 
blos, con síeto iglesias cobijadas de guano. 
A una de éstas la elevaron á la gorarquía 
de Catedral, y su obispo (confesor y cape-
llán mayor de la Reina Doña Leonor) que 
desde Valladolíd regía su diócesis, constitu-
yó para esa catedral todo un Cabildo ecle-
siástico de cinco dignidades, diez canon-
gíasj seis raciones, tres medias raciones, 
seis capellanes, seis acólitos y otros depen-
dientes menudos. 
Por renuncia do eso Obispo fundador, que 
era alemán, entró á ocupar la Sede vacante 
en 1525, el dominicano Fray Miguel Ramí-
rez, castellano viejo y tan iracundo quo á 
la puerta de la iglesia misma lo díó de pa-
los á un clérigo quo lo importunaba. Tuvo 
muchas riñas con unos frailes franciscanos 
á quienes él excomulgó y que ellos, unos á 
otros, mutuamente se absolvieron; tomó 
parte en las reyertas que entre sí tenían 
aquí los empleados, se alió con el goberna-
dor Guzmán y con él so fué á España. Do 
esto gobernador Guzmán escribía el tesore-
ro Lope Hurtado al Emperador, en mayo 
de 1529, que tan mal trataba á sus indios 
que se le ahorcaban de veinte en veinte y 
de treinta en treinta; y de algunos frailes y 
clérigos do los del rebaño del Obispo Fray 
Miguei Ramírez, recuerda la historia hechos 
que no son para referidos. Verdad es que de 
empleados.de nnís categoría dijo el tesorero 
Lope Hurtado al Emperador, en carta de 
26 do junio de 1546: "Diez y siete años há 
que soy aquí tesorero é salí de la cámara do 
Vuestra Majestad, é siempre por decir ver-
dad ó no consentir maldades contra la Real 
Hacienda soy perseguido. L a culpa estuvo 
en venir Gobernadores sin letras ni concien-
cia." 
Hasta los dias de la muerto del Rey Feli-
pe I I , acaecida en septiembre de 1598, lle-
gáoste primer tomo de la HISTORIA DE LA 
CIVILIZACIÓN DE CUBA; y la parte más in-
teresante de su narración es la quo com-
prende las vicisitudes del progreso do la 
iala en los cuarenta y dos años que duró el 
reinado del quo sus contemporáneos llama-
ron jprwfütí/ífó monarca. De ella no hacemos 
mención porque lo ya expuesto basta para 
dar idea de la voluminosa obra del Sr. Ro-
dríguez Ferrer á quo nos roforimos, quo 
consta de diez y nueve largos capítulos ó 
incluye cuarenta y dos documentos históri-
cos do instructiva lectura. Aquí se encuen-
tra reunido en un sólo volumen lo que hasta 
ahora ha estado disperso en muchos, de di-
fícil adquisición, y croemos quo al compagi-
narlo ha hecho su autor un verdadero ser-
vicio á los aficionados á esta clase de estu-
dios. 
TEATRO DE TACÓN.—La empresa de Pa-
lón anuncia para mañana, sábado, la terce-
ra representación de Gampanone, quo tan 
buen éxito ha obtenido en las anteriores. 
Los papeles de dicha obra están repartí-
eos do la manera siguiente: 
Corila Tortolini, Sra. Ruiz. 
Violante Pescarelli, Sra. Fernández. 
Alberto Mordento, Sr. Marimón. 
Campanoue, Sr. Palou. 
Don Fastidio, Sr. Fernández. 
Don Páníilo, Sr. González [V] . 
Don Sandalío, Sr. Soler. 
Paquita, Sra. Vera. 
Paquíto, Sr. López. 
Coristas, aldeanos, tramoyistas, etc. 
A LOS HACENDADOS.-r-Lamamos la aten-
ción do los mismos hacia un importante a-
nuncio quo se publica en otro lugar, sec-
ción do maquinarias, suscrito porD. Tomás 
Díaz y Slíveira. Trátase en el propio anun-
cio, con minuciosos pormenores, d é l a mul-
titud do piezas de trapiches para ingenios 
y grandes máquinas completas que tiene á 
la venta el precitado Sr. Díaz y Silveira, 
bien conocido y acreditado entre los seño-
res liacendadod, con quienes ha efectuado 
y o.riM i M -f •ornando uegocios relativos al 
pa'-íi.-.:,; i " i u nos ocupamos. Léase d 
referido anuncio. 
TEATRO DE ALBISTJ.—Mañana, sábado, 
si eoncurren ustedes al popular coliseo de 
Albisu, podrán ver á la s impática Nina en-
tre la Cruz y el Diablo. Para convencerse 
de esta verdad no hay más que fijar la a-
tención en el programa respectivo, que es 
como sigue: 
A las ocho.—Xa Cruz Blanca. 
A las nueve.—Nina. 
A las diez.—Lucifer. 
PUBLICACIÓN CIENTÍITCA.—-Hemos re-
cibido el número 74 de la Revista de Cien-
cias Médicas, qne dirige el Doctor Jacob-
ssen. Contiene lo siguiente: 
Clínica Quirúrgica: A propósito de algu-
nos casos de heridas por armas de fuego, 
[Conclusión], por el Dr. D. Rudesindo Gar-
cía Rijo [Sanctí-Spíritus].—Aneurisma ar-
terio-venoso del brazo derecho. Extirpa-
ción del saco. Curación, por el Dr.' Rai-
mundo Menocal.—Tocología: Parto distóci-
co por rigidez del cuello y estrechez pulvia-
na, por el Dr. Gabriel M. Lauda [Cienfue-
gos[.—BOLETÍN DE LA REVISTA: Reformas 
Municipales. L a sala de observación.—A-
cademía de Ciencias.—Sociedad de Estu-
dios Clínicos.—Terapéutica: Peptonato de 
hierro pépsíco y diastasado.—Revista de la 
Prensa.—Notas y noticias.—Aviso.—Anun-
cios. 
SECEDIDO.—Un pobre diablo llevó á em-
peñar su reloj á un prestamista sobre pren-
das. A l cabo de una semana, se presentó 
á las cinco de la mañana en casa del pres-
tamista, quien, sorprendido de la hora ma-
matinal, lo preguntó: 
—¿Qué quiero V? 
—Ver mi reloj. 
—¿Viene V. á desempeñarlo? E s dema-
siado temprano: el escritorio no es tá aún a-
bierto. 
—No, no es para redimirlo. 
—Bien, ¿y entonces? 
—¡Para ver qué hora es! ¡Cómo estoy tan 
acostumbrado á m i reloj! 
TRASLACIÓN DE UNA NOTARÍA.—Según 
se anuncia en otro lugar, la notaría pública 
de nuestro particular amigo el Sr. D. Joa-
quín Lancís, que se hallaba situada en la 
calle del Empedrado número 7, se ha tras-
ladado á San Ignacio 14, esquina á dicha 
calle del Empedrado. 
MUERTE REPENTINA.—En la tarde de 
hoy, viernes, fué remitido al Necrocomío 
por orden del Sr. Juez de Instrucción del 
distrito del Este, el cadáver de D. Manuel 
López Villazón, natural de Asturias y de 
36 años de edad, el que falleció repentina-
mente en el Cuartel Municipal, donde había 
ingresado en la noche de ayer, para recibir 
albergue. 
Los médicos forenses de turno han prac-
ticado en el cadáver de López la correspon-
diente autox)sia, por disposición del Sr. Juez 
ya mencionado. 
GRAN FUNCIÓN G A L L E G A . — E r a l a noche 
do ayer la del día de Santiago Apóstol, pa-
trono de España, so daba en el gran teatro 
de Tacón, á favor de los fondos de la Socie-
dad de Beneficencia de Naturales de Gali-
cia, una función extraordinaria; no hay, 
pues, para qué decir que la concurrencia al 
espectáculo sobrepujaba, como de costum-
bre, á las mayores habidas durante el año 
en el propio coliseo. T no había más gente 
allí, porque no cabía. Muchos se quedaron 
fuera, aunque ardían en deseos de entrar. 
E l pórtico del teatro estaba espléndida-
mente iluminado; y en el mismo, desde una 
hora antes de comenzar la función, tocaba 
escogidos aires nacionales una excelente 
banda de música. A l propio tiempo se que-
maban allí algunos fuegos artificíales. 
Poco después llegaron procesionalmente, 
al fulgor de innumerables antorchas y pro-
cedidos de bandas militares, la Sociedad de 
Beneficencia ya citada, el Centro Gallego y 
el Orfeón Ecos de Galicia, por un lado, y 
por el otro las Sociedades Aires d'a miña 
térra y Glorias de Galicia. 
L a función comenzó á la hora anunciada, 
habiéndose cumplido con creces el extenso 
programa, pues" hubo número del mismo 
que hubo de repetirse cuatro voces, entre 
grandes aplausos y aclamaciones, termi-
nando el espectáculo cerca de las dos de la 
madrugada. 
Acto continuo, todas las sociedades men-
cionadas, los artistas y aficionados que ha-
bían tomado parte en la función y otras 
muchas personas se dirigieron al Centro 
Gallego, donde fueron obsequiados de la 
manera más cumplida con abundantísimo 
bitfct y un animado baile en el teatro de 
Irijoa. 
Todo fué brillante, magnífico, en la fiesta 
que acabamos de reseñar, y por ello felici-
tamos cordialmente á las sociedades galle-
gas que cuenta esta capital, deseando al 
mismo tiempo la unión do todas en frater-
nal y estrecho lazo. 
BAÑOS DE SAN RAFAEL. —Cada día es 
mayor la concurrencia de Jamilías conoci-
das á los acreditados baños de mar que 
ostentan la denominación de San Rafael. 
E l bello sexo muestra marcada predilección 
por los mismos, porque el orden exquisito 
que allí se observa, el aseo que se advierte 
en todos los departamentos y la garantía 
del respeto y consideración de que son ob-
jeto las señoras y señoritas en ese estable-
cimiento, infunden gran confianza á esas 
mismas señoras y señoritas. E l Sr. Castilla, 
cuya amabilidad es muy notoria, se esmora 
en complacer á l o s bañistas y en proporcio-
narles todas las comodidades apetecibles; 
pero al propio tiempo no permite ni el más 
leve desafuero en sus baños, para lo cual 
su severidad no tiene límites. 
Por otra parto, las notables reformas y 
mejoras introducidas do poco acá en San 
Rafael, contribuyen á que la afluencia de 
personas distinguidas aumento ahí de una 
manera muy ostensible, tanto en la maña-
na y al medio día como por la tarde. 
ACCIDENTE DESGRACIADO.—A las diez 
de la mañana de hoy, viernes, tuvimos avi-
so de quo el celador del barrio de San Fran-
cisco se había constituido en la casa n. 70 
de la calle de San Ignacio, á causa do ha-
berse caído un niño de la azotea, quedando 
muerto en el acto. 
Los pormenores que sobre este desgracia-
do sucoso podimos adquirir en los primeros 
momentos, son: que hallándose en la azotea 
de la mencionada casa el menor D. Gustavo 
Echovairia y Perdomo, de 5 años de edad, 
su había subido sobre un tejado de vidrio, 
que resguarda el patio de la casa, y cedien-
do á su poso un cristal, descendió desde una 
altura considerable. 
El desgraciado niño, fué recogido del sue-
lo casi examino y entregado á su infortuna-
da madre, que acudió en socorro de su hijo, 
á quien vimos al llegar á dicha casa, acos-
tado sobre un sofá y cubierto su cuerpo con 
un paño. 
Al tener conocimiento de este hecho el 
Sr. Rodríguez Batista, Gobernador Civil de 
esta Provincia, so trasladó á dicha casa é 
igualmente lo hicieron el celador de Santa 
Clara, el 2? Jefe de Policía, el Inspector del 
distrito, el Especial Sr. Pérez y otros varios 
funcionarlos de policia. 
E l Sr. Juez de Instrucción del distrito 
del Este, se personó en dicho punto, para 
instruir las oportunas diligencias sumarías. 
CÍRCULO EABAÑERO. — E u el núinoro de 
hoy hemos anunciado que la velada de es-
to centro en Tacón se verificaría esta no-
che, lo cual roctíficamos, pues tendrá efec-
to el lunes 29 del corriente, con el progra-
ma expresado en la gacetilla citada. 
PARTIDA.—En el vapor-correo Cataluña 
se embarcó ayer para Europa D. Francis-
co Varóla, dueño de la sastrería que existe 
en la callo de Cuba númerq,39, entre Obis-
po y O'Reílly. E l objeto de su viajo os pre-
ferentemente escoger un buen surtido de 
tolas para su establecimiento, en los prin-
cipales centros fabriles. L e deseamos una 
feliz travesía. 
L A ELECTRICIDAD EN LA AGRICULTURA. 
— Y a desde hace tiempo se hacen en Chas-
sart, cerca de Fleurus, experimentos varía-
dos, estudiando las aplicaciones quo en la 
agricultura pueden hacerse de la electrici-
dad. 
Los Sres. Dumont buscan el modo de po-
ner en práctica los últimos y brillantes des-
cubrimientos hechos en el campo de la elec-
tricidad, siendo interesantes sus experi-
mentos. 
Una máquina trilladora de grano se ha-
lla puesta en acción con un pequeño dina-
mo quo trasmite el movimiento de rota-
ción al batidor por correa, del modo ordi-
nario, y la fuerza motriz de esto dinamo la 
recibe por un conductor aereo, recubierto 
de materia aislante y sostenido en postes 
convenientes de otro dinamo distante 800 
metros, instalado en el gran establecimien-
to agrícola-industrial de Chassart, la cual 
á su vez so halla accionada por una máqui-
na de vapor. L a fuerza que recibe este úl-
timo dinamo es de 16 caballos, que conver-
tido en electricidad es conducida y trans-
formada on trabajo mecánico por el otro 
dinamo de la trilladora, el cual desarrolla 
unos 10 caballos; de modo que se utiliza el 
GO por 100 de la fuerza inicial desarrollad a 
por la máquina de vapor. 
Este es el resultado de los primeros expe-
rimentos que con carácter práctico se han 
efectuado en Bélgica, y los Sres. Dumont, 
alentados con ellos, proyectan ahora apli-
car directamente la electricidad al cultivo 
do sus propiedades, quo abarcan una ex-
tensión de 1,000 hectáreas. 
ANÉCDOTA.—El crítico Pinatel había a-
tacado duramente en un artículo al baríto-
no Parodí, hombro do fuerte musculatura. 
Pinatel ora paqueño y de consiitución ra-
quítica, yna nocho fistatobtieitfMlo tran^ui-
lamente en su luneta cuando de repente 
llega el barítono y le pregunta: 
—¿Es usted Pinatel? 
—No, señor, caballero.—É inclinándose 
le dijo al oído: Pinatel es aquel que ocupa 
la luneta número 10. Y le mostró á un hom-
bre alto y; hercúleo. 
-i—¿Está usted seguro? 
—Segurísimo. Ayer mismo ha tenido una 
cuestión y le ha roto la crisma á su conten-
diente. 
—Muy bien, murmuró el barítono, y sa-
lió del teatro con tanta dignidad como 
prudencia. 
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN.—El últi-
mo número que hemos recibido dé la no-
table publicación que da título á la pre-
sente gacetilla, no cede en mérito á los 
anteriores. Por falta de espacio no repro-
ducimos el sumario de las materias que 
contiene. 
POLICÍA.—En la casa de socorro de la 
tercera demarcación se les hizo la primera 
cura, en la noche de ayer, á dos morenos he-
ridos gravemente con arma blanca, y que 
según manifestación de los mismos, lo ha-
bían sido, uno al salir de su domicilio y 
otro al salir de una bodega en el barrio de 
Vives, ignorando quiénes fueran los auto-
res de dicho crimen. De las averiguacio: 
nes practicadas sobre el esclarecimiento dé 
este hecho por el Inspector del distrito 
Sr.Mendóza, y los celadores á sus órde-
nes señores Oliva, Martínez y Vázquez 
Spencer, resulta que dichos morenos ha-
bían sido heridos en una reyerta que tu-
vieron ambos por cuestión de mujeres, en 
la calzada de Vives, según manifestación 
que hizo un pardo residente en la calle de 
Alambique. E l Sr. Juez de guardia, que 
se había constituido en la casa de socorro, 
dispuso la traslación de los heridos á la en-
fermería de la Cárcel, en clase de incomu-
nicados y á disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción del distrito del Centro. E n la ca-
sa de socorro se presentaron, además de 
los funcionarios ya mencionados, el Inspec-
tor especial Sr. Pérez, el comandante de 
Orden Público, Sr. Zensano y capitán te-
niente de la primera compañía de dicho 
Cuerpo. 
— E l celador de segunda clase D. Tomás 
Sabatés, auxiliado por el vigilante Nadal, 
capturó en el día de ayer á un desertor del 
presidio de esta plaza, en los momentos de 
hallarse dicho sujeto en un café del merca-
do de Tacón. 
— A l transitar en la tarde de ayer un 
ómnibus perteneciente á la empresa L a 
Unión, por la calle del Sol, tuvo la desgra-
cia de caerse un niño, pasándole una de las 
ruedas de dicho vehículo por encima del 
dedo meñique de la mano izquierda, oca-
sionándole una herida menos grave, según 
certificación del médico de guardia en la 
casa de socorro del primer distrito. 
—Un expendedor de billetes de la Real 
Lotería se quejó al celador del barrio de la 
Punta, de que un individuo blanco, que fué 
detenido, le había comprado varías fraccio-
nes de billetes, dándole para su cobro un 
billete por valor de $25 del Banco Español, 
quo resultó ser falso. Ambos sujetos fueron 
presentados ante el Sr. Juez de guardia 
para quo so procediera á lo que hubiese lu-
gar. 
— E l celador Sr. Prím, que presta servi-
cios á las ordenes del Sr. Inspector del Re-
conocimiento de buques, detuvo á bordo del 
vapor-correo nacional Ciudad Condal, á dos 
individuos blancos que trataban de mar-
charse para Nueva-York con nombre su-
puestos. Los detenidos, como igualmente 
los documentos ocupados, fueron remitidos 
al Juzgado de guardia. 
— A un huésped de un hotel le robaron 
de su habitación cinco contenes, dos pesos 
en metálico y 50 pesos en billetes del Ban-
co Español, apareciendo como autor de es-
te robo un compañero de habitación, que 
fué detenido y remitido ante el Sr. Juez del 
distrito. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de V i c h y 
E L GRAN AUXILIAR DE LESSEPS. - Todos 
los grandes genios tienen grandes enemi-
gos; así no es de estrañar que la gran obra 
de Lesseps, el canal de Panamá, tenga tan-
tos detractores, contra los cuales tiene que 
lachar el gran francés. Pero ningún ene-
migo de su obra tan difícil de vencer como 
el clima insalubre, foco de intermitentes y 
fiebres palúdicas, del país en que se hacen 
los trabajos. Sin el auxilio de la quinina 
nada hubiera podido hacerse, porque los 
obreros morirían uno tras otro sin ver rea-
lizada la obra; y todas las preparaciones 
usadas ninguna da resultados trn rápidos y 
seguros como las Perlas de sulfato, valeria-
nato, bromhindrato y otorkidrato de quinina 
del Dr . Clertan, aprobadas por la Acade-
mia de medicina de París, que se fabrican 
solamente en la casa L . Frere, 19, rué J a -
cob, París, y se venden en todas las farma-
cias. 
L A EMULSIÓN DE LANMAN & KEMB pre-
parada con el Aceite de Hígado de Bacalao 
más puro que producen las pesquerías de 
Noruega, es no solamente un poderoso re-
constituyente de las naturalezas débiles y 
un remedio seguro é infalible contra todas 
las afecciones del Pecho, de la Garganta y 
de los Pulmones, y otras en las cuales se 
prescribe el uso del Aceito de Hígado de 
Bacalao puro, sí no que también es en si él 
agente digestivo por excelencia pare todos 
los estómagoa delicados ó dispépticos. 
J . VALIDES, 
no repara en gastos. 
J . V A L L E S , 
reforma sn casa al igual de las 
de París. 
J . V A L L E S , 
sostiene siempre el nombre de 
la sastrería de m á s lujo y la que 
más barato vende. 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA '27 D E J U L I O . 
E l Circular en Belén. 
San Pantaleón y santa Sempronianay Juliana, vír-
genes y mártires. 
San Pantaleón, médico, en Nicomedia; el cual por 
seguir á Criato mandó prender el emperador Maximia-
no y ponerle en el potro, y después abrasarle eón ha-
chas encendidas; pero apareciéudoselo el Señor y for-
taleciéndole en medio de estos tormentos, por. último 
consumó el martirio siendo degollado. 
F I E S T A S E L DOIVIINGO. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, & las 
ocho y media, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
PROCESIÓN.—La del Sacramento, de cinco á cinco 
y media de la tarde, después de las preces de costum-
bre, y pasará el Circular á San Nicolás. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A N S . 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B . 
^ • T A Q U I L L A S GRATIS^gg 
8824 13-14 
1 4 * -
R 
-SAiST R A F A E L — 1 4 * 
2-26a 2-27d 
Abanicos de Baso y de Granadina al al-
cance de todos. Con objeto de realizar una 
gran partida de abanicos todos nuevos he-
mos determinado ponerlos á u n precio nun-
ca visto en la 1Jabana. 
Abanicos de raso á $2-50 B[B. 
Abanicos de granadina á 1-50 B^B. 
Cada abanico tiene su cajita. 
Tambión hemos recibido unos abanicos 
con la vista de la Exposición de París y 
torro Eiffel en L A C O M P L A C I E N T E , Ha-
bana 100 y L A E S P E C I A L . Obispo 99. 
11 5-22 
m i 8 i e r é s prso i l , 
m m m m M LA HABANA. 
De orden del •Exorno1. Sr. Presidente se 
convoca á los Sres. socios, rogándoles en-
carecidamente la asistencia, para Junta 
Ceneral extraordinaria quo deberá cele-
brarse el domingo 28 del actual, á las doce 
del dia, con objeto de dar cuenta de las 
gestiones realizadas por la Comisión encar-
gada de la instalación definitiva del Casino 
y de lo acordado por la Sociedad anónima 
que quedó constituida el miércoles 17 del 
mismo mes, para coustruir en los terrenos 
de Zulueta un edificio, cuyo principal objeto 
es el de proporcionar alojamiento cómodo y 
estable al Instituto. 
Habana, 21 de julio de 1889. — E l Secre-
tario, Pedro Miralles. 
P G 7-21 
OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, ángeles, estrpllas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscirp-
cionos; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin competencia posible ón 
9 ; 
Cn 954 19 J l 







Iglesia de Be lén . 
E l domingo 28 celebra el Apostolado de la Oración 
los cultos mensuales en honor del S. Corazón de Jesús. 
E l miércoles 31 se celebra también en esta iglesia la 
fiesta del glorioso Fundador de la Compañía de Jesús, 
San Ignacio de Loyola. 
A las 8 de la mañana se cantará á toda orquesta la 
nueva misa del Mtro. Asioli, ocupando la Sagrada 
Cátedra el Sr. D . Agustín Urien, Pbro. de la Con-
gregación de la Misión. 
NOTA.—Todos los fieles que confesando y comul-
gando visitaren esta iglesia de Belén y oraren por las 
intenciones del R. Pontífice, ganan indulgencia ple-
naria. A. M . D . 6. 
9325 4-26 
E . P. D. 
D. Juan Luís Ariosa y Beltrán, 
H A FALLECIDO. 
Dispuesto su entierro para las cua-
tro y media de la tarde do mañana, 
sábado, su hijo, hijos politices, her-
mano politice, sobrinos, sobrinos po-
líticos y amigos que suscriben, ruegan 
á las personas de su relación enco-
mienden á Dios el alma del difunto y 
tengan la bondad de asistir á la casa 
mortuoria, calle de San Rafael n. 1, 
á la indicada hora, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, 
donde so despedirá el duelo, por todo 
lo que quedarán agradecidos. 
Habana, 26 de julio de 1889. 
Luis Ariosa y del Casal—Mgiuel Fernández 
Célis—Adolfo do Landeta—Antonio del Casal y 
Güen—Juan Palacios y Ariosa—Juan E. José, 
y Antonio Herrera y Ariosa—Juan José Ariosa 
y Juliá—Antonio de Ecbeverría—José Joaquín 
Martínez—Adolfo Lenzano—Uernardino Güen 
—Iticardo Fernández Célis. 
1-27 
!»> p. f». 
co o ^ cr; 
§ : í T g : 
p« p> {>. p. p. p> PÍ> p. p> 
&OCJIOOOOOO 
Felicitación á la Srta. Armanda 
Heredia y Blanco. 
SONETO, 
Si yo á los cielos elevar pudiera 
La pura gratitud del alma mia; 
En tu feliz v venturoso dia 
Hencbido dé placer no se que biciora, 
Consagrarte mi vida, nada fuera. 
Porque muy poco en realidad sería; 
Y no Armanda gustoso quedaría 
Si esto no más en tu natal te diera. 
Porque yo sé, que el Hacedor divino. 
Cuando trazó tu corazón amab'e 
Y tu bondoso rostro peregrino 
Con la dulce expresión más agradable; 
Desde su trono celestial previno 
La dieba para tí más inefable. 
9375 1-27 Benito Derizóns. 
Sociedad de Socorros Mutuos 
LA LEGALIDAD. 
SECKETAKÍA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los Sres. so-
cios para la Junta general extraordinaria que ha de 
celebrarse el dia 29 del corriente, á las ocho de la no-
ebe, en la calle de Revillagigedo 149, con objeto de 
revocar el acuerdo de la General del 20 del presente, 
referente al Sr. facultativo, y celebrar elecciones par-
ciales en virtud de renuncia de la mayor parle de los 
miembros de 1,1 Directiva.—Miguel'Bergen/. 
9267 «-•JK 3-25 
El Tesoro de la Boca. 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
de c o c a í n a , c l o r a t o y b ó r a x , 
(2 MILÍGJIASIOS) 
del Dr. JOHNSON. 
Con su uso se previenen todas las enfermedades de 
la garganta, voz y boca. Exito seguro é inmediato. De 
utilidad practica, para cantantes, oradores y todos los 
que tengan que sufrir la acción atmosférica en los ex-
presados órganos. 
D E V E N T A . 
Droguería importadora de Jobnson, y en las demás 
Droguerías y boticas. Cn 987 15-4J1 
Muralla 53, entre Habana y Cempostela. 
No hay competencia posible. 
Gran surtido de sombreros para señoras 
y tíiñaSi últimos modelos recibidos por los 
últimos vapores franceses. 
Surtido general eü objetos fúnebres fa-




á los accionistas de la sociedad 
anónima-cooperativa La Reguladora. 
La circunstancia de no baber suficiente, concurso en 
la primera citación, nos obliga á convocarle nueva-
mente para el próximo domingo, al medio dia, en el 
Centro de Dependientes, Zulueta esquina á Obispo. 
A esta Junta general espera la Directiva que asis-
tirán los accionistas con regularidad, pues que á todos 
por igual interesa. Habana, 22 de julio de 18S9:—P. 
O.—El Secretario, Francisco M. Lavandera. 
O R D E N D E L D I A . 
Sanción del acta anterior.—Informe de la Comisión 
glosadora.—Balance semestral de la fonda y el de la 
panadería.—Exposición de los trabajos administrati-
vos —Asuntos generales. 
9282 3-24a 4-25d 
CENTRO ASTÜRIA1 
SECHETARIA GENERAL. 
E l domingo 28 á las doce de su mañana tendrá l u -
§ar en el teatro "Tryoa" 1 a última Junta General rdinaria, del presente aflo, donde se dará lectura de 
la Memoria que previene el Reglamento. 
Para tener derecbo al ingreso en diebo local es ne-
cesaria la presentación del (iltiino recibo. 
Lo que, de orden del Sr: Presidente, se bace públi-
co para coeocimiento de todos los Sres. socios. 
Habana, 24 de jul io de 1889.—Fícente F . Plaza. 
Cnl099 l-24a 4-25d 
CIRÜJA1T0-DE1TTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e . 
Sociedad de Beneficencia. Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
SECKETARÍ-V. 
E l sábado 27 del corriente, á las siete de la noche, 
tendrá efecto en el local de este Instituto la Junta ge-
neral ordinaria que determina el artículo 97 del Re-
glamento; y en cuya sesión se verificarán elecciones 
generales ele Junta Directiva, por baber renunciado 
la actuante. 
Y por este medio se convoca á los Sres. socios para 
diobo acto, encareciéndoles su más puntual asistencia. 
Habana, 23 de julio de 1889.—El Secretario gene-
ral, Angel Clarens. 9340 l-26a l-27d 
AIRES D'A MIM TERRA 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , H e c r e o 
y a s i s t e n c i a s a n i t a r i a . 
PRESIDENCIA. 
En cumplimiento de lo que prescribe el Reglamento 
de esta Sociedad, tengo el gusto do citar á los Sres. so-
cios de la misma para las dos Juntas generales ordina-
rias que se efectuarán una el domingo 28 del mes ac-
tual y la otra el domingo 4 de agosto próximo venidero, 
á la una de la tarde. 
En la primera se presentará la Memoria anual, y 
después se procederá á las elecciones de la nueva Jun-
ta Directiva y de la Comisión glosadora de cuentas; y 
en la segunda se dará posesión á la Directiva electa, 
se leerá y discutirá el informe de la Comisión citada y 
se llevará á cabo lo demás que reglamentariamente 
proceda. 
Ambas Juntas quedarán constituidas con el número 
do socios que concurran, conforme al artículo 81 del 
Reglamento.-
llábana, 22 do julio de 1889.—El Presidente, B . 





Con siyeción al artículo 2'> del Reglamento y para 
dar cuenta del dictamen de la Comisión glusadora de 
las operaciones del ejercicio vencido de 1888 á 1889, 
ordena el Excmo. Sr. Presidente se baga esta convo-
catoria á los Sres. asociados para la Junta general 
que cn el Casino Español se efectuará á las 12 del do-
mingo 28 del del presente mes. 
l lábana, 20 de julio de 1888.—El Secretario, Do-
mingo Zabahi C—1095 5-24 




















































































































E l p r ó x i m o sorteo p a r a e l d i a 3 O, 
p r e m i o m a y o r 8 0 , 0 0 0 . P r e c i o á 6 
p e s o s e l en tero y e l d é c i m o á 3 pe-
s e t a s . 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 136, 
antiguo Salud n ú m . 3. 
CnlOSS 4-23a 4-28d 
J O A Q U I N L A N C I S , 
NOTARIO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
San Ignacio n. 14 esquina á Empedrado. 
9355 al 5-27 dl5-J127 
A^t^nio S. de Bustamante, 
ABOGADO. 
Aguacat e 128, esquina á Muralla. 
8117 15-17a U-18d 
C U R A D E L A S 
I M P u l i T A N T I Í . 
Sr. D. J . Gros, calle de la Picota n. 21.—Muy Sr. 
mió: Hallándome padeciendo do dos quebraduras des-
do niño, ya mis padres agotaron todos ios medios, en 
bragueros, ungüentos, polvos, sin que se obtuviese 
ningún resultado. Con los curativos de V. be alcanza-
do mi cura radical á los 17 años de continuo padecer y 
creerme bombre perdido. Por lo quo le estoy agradeci-
do. Su casa calle de la Zanja n. 73.—Pablo Planas. 
9259 15-25 
Médico-Cirujano, especialista en partos, enfermeda-
des de niños y del pocho.—Consultas de 12 á 2. Gra-
tis á los pobres. Estrella n. 55. 
6266 alt 30-21 M 
O S C A R D B XJGS R E ^ ^ S , 
AHOGADO. 
Ha trasladado su domicilio y su estudio á la calle de 
Campanario n'.' 104, entre San Miguel y San Rafael. 
Consultas de 12 á 3. . 9238 13-24J1 
DR. F . GIRALiT. 
KSI'KC TA LISTA ION AI'KOCIONUS DRTi OIDO. 
( S O R D E R A . ) 
Consultas «le doce á dos. Calle de Obrapía n. !)ií. 
í , 7 4 , 
entre 2Conipostela y Aguacate. 
9092 S-21 
Dr. Mediavilla, 
CIRUJANO DENTISTA dé la Real CaBa.—Coiibul-
tasy operaciones de 12 á 3.—Gratis á los pobrs.— 
ACOSTA u. 7, entrolnquisidor y San Ignacio. 
9103 8-21 
R a í a © ! C i i a g u a c o d a y N a v a r r o . 
DK. EN CIKÜJÍA DENTAL 
del Colegio do Peusilvania y do esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—Prado n. 79, A . 
O n. 993 25-4 .11 
F E D E R I C O MORA. 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio a la calle del 
Prado n. 69, altos de Belot. 8818 27-14J1 
.Juavu .1. Corono y Antonio Moreno 
MÉDICOS-CIRÜJANOS. 
Consultas de 12 á 3. Calzada del Monte 78. 
8243 28-3Jl 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol 52 Habana. 8261 28-3 J l 
M 
Erastus "Wilíson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E I ' T T I S T A 
Y COxVSTRUCTOR D E POSTIZOS. 
Prado núm. 115. 
Advierte al público de que por mejo-as progresivas 
en las grandes fábricas dolos Estados-Unidos que sur-
ten al mundo entero de éstos, ban Üégadp á ser ar-
tículos de primera necesidad, y á un porleocionamiento 
admirable de simulación y duración, liáciendo todas 
las funciones de los naturales; al mismo ̂ tiempo-.so ha 
reducido notablemente su costo. Con íntimas . elacio-
nes profesionales y personales eon estas íábricáq du-
rante treinta y ocbo años, 1851 á 1866 en Is'ucva-Vor--:. 
1860 á 1889 establecido en la Habana, tíené síéiutire 
un gran surtido eu su casa con que servir al ¡lúlilicó. á 
todos precios; de modo que ningún pvuicip'iaQté mismo 
5odría ofrecer más baratez, aún haciendo caso omiso o la inteligencia y habilidad que da la larga nráctica, 
pues hay para todas fortunas. 
También para las personas quo tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes, a precios ínfimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos desgraciados 
que nos abruman. 
Horas: de ocho á cuatro, excepto los domingos. 
Los extraiyeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
P- D.—Es el único dentista de este apellido que j a -
más ha estado en la Isla de Cuba. 
Nunca ha tenido en la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera que se baya designado así, es impmdento i m -
postor, que especula con su crédito. 
C n. 000 28-3 J l 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas do consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe v sifilíti-
cas. C n. 956 1 J l 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de l l i á 1^. Para señoras d» 1̂  á Si . 
C972 Reina 53. S l J n 
CÚffirRá, VENTA Y ALQUILER 
D E L I B R O S Y M A P A S 
O B I S P O 1 3 5 . 
6761 53-1 Jn 
5 
EN L A C A L L E D E L A PICOTA N U M E R O 54 se despacban cantinas á domicíli.» á precios suma-
mente módicos y en la misma se solicitan dos depen-
dientes para repartir cantinas. Para convencerse y co-
mer barato, venir á Picota número 54. 
9377 4-27 
A . C A R R I C A B U R U . 
Profesor de Inglés, Francés, teneduría de libro.*. !,a 
trasladado su domicilio á_ Lamparilla n. 2 ' . fs.-ti: ¡I 
Banco. Academia de idiumas de señor-• ibaiíi 
ros, $5-30. 1 ! ' 
Profesora S u p e r i o r 
Da clases de instrucción, bordados, encajes y flores; 
Zulueta 36. 8549 27-9 
F . Herrera. 
profesor de inglés, l o - i -d .u í.i 
álgebra etc. Acosta 6ÍH) 
nriTilética, 
1^-9 
W l i i ü i 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4, 
C n. 957 I J l 
J o s é A n t o n i o P o r t o c a r r e r o . 
NOTARIO P6BLICO. 
Empedrado número 8. 
1820 
Q U E V E D O 
Obras completas :> tomos $S. Tickimr: Literatura 
española 4 tomos. Historia dé lo:; Papas y Royes t Is. 
La vida de las iiares y üoricultuni de las damas, 2 ts. 
lindos cromos. Balmaccda: Tesora del Agricultor Cu-
bano 8 tomos. Laboulaye: Diccionario de las artes y 
mapufáctnras 2 ts. Librería La Universidad O'Reilly 
61 cerca de Aguacate. 9347 4-27 
LA D A M A D E LAS C A M E L I A S , P O R A . D U -mas, edición de hijo, 1 grande tomo ilussrado con 
preciosas láminas de E. Planas, en colores, buena 
pasta, en la tercera de su valor ó sea $20 billetes, Sa-
lud n. 23, librería. 9263 4-25 
S e d a n á l e e r 
una buena colección de bonitas y escogidas novelas de 
autores españoles y extranjeros, con pagar $2 billetes 
al mes y dejar $4 en fondo. Salud 23, casa de compra 
y venta de libros. 9262 10-25 
«4-24 oh 
L I B R O S B A R A T O S 
Manuscrito do una madre 4 t. $8; Conde de Monte 
Cristo 41. $4; E l Héroe y el Cesar 2 t. $4; L a inqui-
sición y el Rey 11. $2; Obras completas de Donoso 
Cortes 5 t. $15; Florinda y Pelayo 2 t. $5; Historia 
General de la masonería por Danton 18, 2 t. $15: V i -
da de Simón Bolívar 2 t. $6; E l Mundo Físico 5t. $20 
Historia de la prostitución 2 t. $10; L a venganza de 
los Reyes 2 t. $7; Martirio de un alma 2 t. $4-50; 
Amar y morir 2 t. $4-50; Loai i jos de la Fe 2 t. $5. 
Carida'd Cristiana 2 t. $B; Angles de Tnria 2 t. $5. 
Galiano 116 esquina á Zanja, librería, 
9235 4-24 
muevas facturas que se esperan 
e n breve, realiza ülXa N O V A T O R una conside-
rable c a n t i d a d de NUDOS, CORBATAS, PAÑUELOS y 
MEDIAS á l a m i t a d de s u valor. 
ESTOS ARTICULOS, que en honor á la verdad, 
n o e n c i e r r a n u n a novedad absoluta, por ser 
r e s t o s de d i v e r s a s facturas, demuestran en 
c a m b i o u n a g r a n economía para los amigos de 
VISTA. 
C 108' 3a-22 2d-23 
Esta Farmácia, situada en ol punto más céntrico del barrio de Colón—Calzada de Ga-
liano esquina á Virtudes—ofrece á los numerosos vecinos de dicho barrio un completo 
surtido de Remedios caseros y de Medicinas de patente, tanto del país, como del extran-
gero, que vende á los precios más módicos do la ciudad. No es necesario ir al centro de 
la Habana para comprar bueno y barato. Con respecto al despacho de Recetas hace 
tiempo que tiene adquirida esta casa fama de escrupulosa y exacta. E n ella hay un De-
pósito de los preparados del país del Dr. González, á los mismos precios que en casa do] 
fabricante. E n la botica L A F E se continúa preparando el acreditado Vino de Papayina, 
que tan buenos resultados da en los dolores de estómago, inflamaciones de los intesti-
nos, diarreas, agudas y crónicas de los niños y adultos, vómitos, inapetencia y debilidad 
general. E l Vino de Papayina de la Botica L A F E no se altera y es más barato que el 
que viene del extranjero, vale la botella 
) \ J JL i3 
También se vende el Vino de Papayina eu la botica de San José—cal le de Aguiar 
núm. 106, Habana—y en las Droguerías: L a Reunión y la Central. 
Cn 1004 27-0 J l 
A G - R I G X J L T U E A I T Z O O T E C N I A 
por XX 
OBRA ÚTILÍSIMA, INDISPENSABLE Y NECESARIA PARA LOS HACENDADOS Y AGRICULTORES CUBANOS. 
E x t r a c t o d e l í n d i c e d e l a o b r a . 
Prados.—La Esparceta.—El Trébol.—La sulla.—Las gallinas.—La iucubacion.—Incubadoras 
y polleras artiliciales.—Las palomas.—Las palomas mensajeras.—El pavo real.—Leyes de repro-
ducción.—Los guanajos.—Conformación del caballo.—j Cuál deberá ser la conformación general de 
un caballo de carrera criollo?—Alimentación de los animales.—Inílnencia de los alimentos.—Corte y 
desecación del lieno.—Métodos de crianza.—La crianza libre.—Causas de la degeneración de nues-
tro gnnado.—Como se obtiene el ganado para la producción de carne.—El pasto que necesitan.—El 
ganado cubano.—El ganado Floridano.—Los potreros.—Métodos do explotación.—Prados de siega 
en Cuba.—Las yerbas de las sabanas.—Prados avvificiales de nuestros potreros,—La yerba de Gui-
nea.—Corrales "portíUiles.—El arbolado cn los potreros.—¡Cómo se extirpan las malas yerbas?— 
Métodos indirectos para extirparlas malas yerbas.—El riego.—La aguada.—Cercas y divisiones.— 
—La crianza.—Eniermedades de corral—Los biebos.—El gusano volador.—La lecbería.—La cas-
tración.—La crianza de caballos.—Separación de los sexos.—La crianza de mulos.—Los patos.— 
Potreros de ceba.—Los puercos.—Variedades.—Puercos de la tierra.—La crianzalibre.—El montero 
de puercos.—Reproducción y fomento natural.—Consideraciones generales sobre los métodos para 
mejorar las ra/as.—Alimentación y ceba. 
Precio de la obra á la rústica $2 oro. 
crapasitada. $3 oro. 
SQ remitirá franco de porte por correo. 
De venta en la Librería de CLEMENTE SALA. 
O ' K B I L L ^ 2 3 . I Í A B A I N T A . O ' E E I L L I T 2 3 . 
Cn ]0Í)7 4-24 
1 Isl^ jw.a 
R I G A U D y W , P e r f u m i s t a s 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
P A R I S - S , r i v ? V i v í a u n : : , fi - P A R I S 
( E l o á g m de ( M a i m n g n , •} es 
c a n i a la qne m á s vlgoi^zai i . ! p ie 
p e r f u m á n d o l o d e l i c a d a m e n t e . 
\ (Ocion mas 
y b l a n q u e a ol 
'efr 
cú 




el pañuelo. m ü g i 
h W ' ¥ h i0:'r'1"0 lie 'a cabellera, que 
^ - • g ^ abrillanta y hace crecer. 
oonsorva al cútis su nacarada ¡ 
Irunsparencia. ñ a n a m a 
^ J C ^ „ _ tv 1̂ blanquean la tez y la dan un 
¿ . ¿ s U i . U i í ^ e l e g a n t e tono mate, preser-
vándola del asoleo. 
l i t í c t ó a v e g e t a l de @ a n a a g a , x £ t £ T i l : 
bello y evita su caida, tonificándolo. 
D e p ó s i t o en l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
APARATO R E f i E M A D O R 
La más brillante conquista de la ortopedia para 
pérdidas seminales, crecimiento del pene, estrcebez 
uretral, erecciones débiles, ñmosis, vicios de con-
formación, etc. Nueva rebiya por solo este mes. 
binete Ortopédico, O'Reilly n. 106, entre Villegas y 
Hernaza. 9257 4-25 
Fuegos artificiales. 
Juan Antonio de la Cruz, pirotécnico: Aguila 331. 
8739 15-13 J l 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. TAJBOADEIiA. 
Cojas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B. B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cta. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B . 
De venta en perfumerías y boticíu*. 
911X S~2X 
DITOS PARA BASOS. 
Todas formas y todas tamaños á l a mitítól 
de precio. 
ENCAJES PARA VESTIDO. 
T O D O S A N C H O S . 
T O D A S C L A S B a 
Blancos, crudos, crema, color entero 
matizados. 
E l mejor surtido y más barato de la Isla. 
LOS PURITANOS 
S i O T R A F A E L , OOO 
esquina á Industria. 
O 1105 2a-24 2d-25 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E . DISTRIBUCION DE MÁS DE M MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura para loa objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, sn franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmenté, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugat 
en público, en la Academia de Música, eu Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y p a g o e x a c t o de 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos meTisuales y semi-anuale* d* 
la Lotería del JEstado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en facsimile, en to-
dos sus anuncios. 
C O M I S A R I O S . 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva-Orleana, 
pagarémos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que no» 
sean presentados. 
R . M. W A I ^ M B L E Y , P U E S . L O U I S I A N A NA-
T I O N A L BANK. 
P I E I t R E EANAÜX PRE8. STATE NAT. B A N K . 
A. BALiDWIN, P R E S . N E W - O R E E A N S NAT. 
BANK. 
CARIJ K O I I X , P R E S . UNION N A T L . B A N K . 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nuera Orleans 
el martes 13 de agosto de 1889. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes a $20 cada uno, 
^-Medios $10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1, 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 PREMIO D E $ 300.000 $ 300.000 
1 PREMIO D E . . . . 100.000 100.000 
1 PREMIO D E 50.000 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 25.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 PREMIOS D E 5.000 25.000 
25 PREMIOS D E . . , . 1.000 25.000 
100 PREMIOS D E 500 50.000 
200 PREMIOS D E 300 60.000 
500 PREMIOS D E . . . . 200 100.000 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 500 , $ 50.000 
100 premios de 300 30.000 
100 premios de 200 20.000 
TERMINALES. 
999 pn-mioa do $ 100 * 99.900 
999 premios de 100 99.900 
3.134 premios ascendentes d $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
13?* Los L'illetes para sociedades 6 clubs y oíros In-
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
monte las seüas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número, ftlls pronto irá la res-
puesta si se nos manda an sobre ya dirigido á la per-
sona <)ue escribe. 
I M P O R T A N T E . 
n i R E C C I O N : M. A. OAU!*li3M. 
New Orleaus, L u , , 
E. U. OE A. 
óbiei. M. A. D A U P H I N . 
Washington, IK 0. 
B¡ fuere una carta ordinaria que contenga giro do al-
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio. Orden 
de pago ó Pagaré postal. 
L A S C A R T A S C E R T I F I C A D A S QUE CONTENGAS B I L L E T E S 
de Banco, se dirigirán á 
NBW O R L E A N S NATIONAIJ B A N K . 
NCT? Orieans, L a . , 
E E O U Í I E D E S B ros^ef r^a^ifaTo 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A ORLEANS, y que los billetes están firmados poj 
el presidente de una institución, cuyos derechos BOU 
reconocidos por los Jusgadoa Supremos de JuBÜoia, 
por consiguiente, cuidado con laa imitacionea y empri^ 
sas anónimas. 
TTVT "PTí̂ Q A TaIe Ia fra^tósi pequeBa de 
U11 JT J l í D V / loa billetes de BSTA L O T S R I A 
en todo portst' (>iis,lquiera >;•"• f^tvus* uot '•!£.«. a 
Aa v.v, nono AH frandal«nt». 
El lema de su bandera es este: ''Descentralización traperil." Nadie tiene derecho á llamarse descentralizadora más que LA FILOSOFIA, porque fué la primera, 
.7 0j0> (lue ê  (lue <̂a primero, etc. i 
LA FILOSOFIA. Más de lO mil docenas de medias finas para señoras , á 3 pesos. 
Sopla. Mil camisetas de punto, á 2 reales. 
LA FILOSOFIA. 15 mil piezas de olán blanco superior con 44 varas, á 3 pesos. 
LA FILOSOFIA. Calzoncillos superiores, á 4 reales. 
Olanes. surahs, fayas, granadinas, etc., todo á real. 
Sin ejemplo. 5 mil sobrecamas de o lán de colores y festoneadas, á 3 y medio pe-
sos. E n LA FILOSOFIA broderis blancos, á 3 reales. 
Dos mil capotas de raso y encaje, otomano, gasa Pongit, etc., todas en l iqui-
dación, á 3 pesos, valen 13 pesos. 
LA FILOSOFIA, la Reina de las tiendas y el MANZANILLO de los colegras df» 
apresto áspero y NUEVO. 
Esto es algo y lo demás es.... aire. 
35 ni l piezas de crea de Unión, á 18 rs. pieza con 30 varas. 
Más: 15,000 piezas de encaje de hilo clase superior, á 3 reales pieza. 
LA FILOSOFIA, 3 mil piezas muselina adamascada con 33 varas, á 18 reales. 
Neptuno y San Nicolás. 15 mil cortes de vestido, cada uno en su caja, son ele-
gant ís imos, á 4 y medio pesos. 
Fayas de colores muy superiores, á real. 
Neptuno 73 y l<'5. Corsés de ballena, á 4 reales. 
LA FILOSOFIA obsequia á los n iños con preciosos y caprichosos juguetes. OIDO. 
Esto solo lo hace la sultana de las tiendas. 
o» mi 
L L N I C O L A S , 
m i- m 
üü Eco i e la Exposición 
Gran chic, Corsó D I R E C T O R I O de 
razo pckin y enagua igual. 
Corsó Infante muy lijero, de tussor 
adornado con guirnaldas de rosas y mio-
soiis, ropa de debajo curtida. 
Corsé-Cintura regente de razo. 
NOTA. - No busquen Vds. la casa de VERTÜS 
Hermanas, en la Exposición, puesni sus modelos 
ni su hermosa lenccria y la ropa de debajo, 
no salen de sus salones; es inútil de incomo-
darse en llevar semejantes cquipages, pues les 
corsés y la lencería están privilegiados en la casa 
deVERTUS Hermanas, 12, rué Aubor, París. 
¡ B O A D E L L A ! 
Una bomba fclpu bccliu por nicdida ¡jipío It iBl! 
Un bombín liocLo con toda perfocción ¡¡¡ti? 'MIJÍ! y 
todas las domíí» clases do sombrcroH cusloren. piyiHa. 
jipijapa, ote, etc., imra nlriaH. niñón y calmlluros, ft 
prrcloH do quomazon. 
B O A D E L L A OH bou noy, DO engalla A ulngtl. 
AdnmáH do lo muy barato «ino volido dovuelvo el 
dinero y en ovo, con billetes del Jícombolsol 
Cn 1010 15-10.11 49—AMISTAD—49 
FERNANDO MOÜRE. 
OBISPO NUM. áC—HABANA. 
C o s t m c t o r de P a r a - R a y o s "Siotoxna 
I n g l ó s , " moderno . 
Se colocnu 011 toda h i [sla. 
SfiS? «2-12.11 
36, O - R E I L L Y , 36-
El p-an Bragnoro do PATENTE "SISTEMA Q I -
JÍALT," íi la par do superar por su seneillo, lunrlo y 
sólido mecanismo, d todos los conocidos basta el «lia: 
es el más económico por su gran duraotón! ningún pa-
nlente.debo comprar ningCin aparato sin antes ver éste. 
Precios sin oompetoncia. al alcanco do todos. Brague-
ros Ombillcales para ambos sexos. Gabinete reserva-
do. Se va 6. domicilio. 
O-EEILLY 30, outro (Jubii y Agular. 
^ mm 10-5 J i 
m TODO CON D E T E I C I O N 
Tren Minorarlo; BARBOSA. 
Públleo léo, Uc, público y procura retener la direc-
ción» cosa quo cuando so to ocurra sepas dónde babrás 
ilc vnnir. para obtener todo A tu satisfacción. 
.Situado donde siemnro estuvo, callo do A G U A C A -
T E u. 09, entre Sol y Muralla y el depósito callo do Es-
tovez n. 23, dueño al)nolulo do ól, I ) . Juan Antonio 
Gómez Garda, director (¡uo fuó por espacio do 0 afios, 
por si y como apoderado generalísimo do los demás i n -
tcreflUdo» que tuvo, comprando al lin ¡í estos con todos 
sus «crecbos y acciones incluso los créditos, en el que 
tan lucidos servicios y trabajos lia visto el público, que 
han sido muebos; pero no ha habido un sólo caso de 
queja. 
En adelante, si cabo, baudobacerso lo mismo 6 mas 
y mdores, pues higuo desechando lo usado y adqui-
riendo lo nuevo do más gusto tanto cn sarcófagos como 
cn los demás artefactos. 
LOÍ riquísimos aparatos A lo Príncipe Alborto, do 
terciopelo y oro IIUÍSÍIIIOH. l'ara adultos y do tisú y oro 
para D&rvuW Camas imperiales de piala para idem 
idetn y toda clase de oflgios, F e , Esperanza, * , to. Mo-
nitores y sarcófagos al carey, raíz nogal y palisandro, 
hermosos do pafio y con riquísimas bambaliiias, con a-
dornos do extensión del lamaM" ilc IOIID d nioiiilur v 
borlas plata, metálicos herméticos tañen uso como se-
ñores en que imede estar un cadáver muchos dios sin 
que so apereioa malestar. 
Están asimlsmó para llegar de un dia á otro, los mo-
nitore.'i ineiálicos (pie sorpremlen agradablemente la 
vista, pues además do bermo.sísimos patentes eonoddos 
por'Gran Duqne, también herméUooS, tienen lOluci-
dísiiuiin borlas plata, y «lo porcelana para doneellas y 
OITIOH. 
ReMgeradorpara conservar ond&Teres ntuouos días 
sin necesidad de Drauolsamoínlonto. En cuanto ú ean-
delabros comí, si <c hubiesen preparado poro echar d 
re; i.» con I»» grandiosos doce apósiolos y el po menos 
Juego dé blandones oro. 
Anda-: para cargar cn hombros. L o - pi ccins |iara to-
das loa fortunas, pobres, de mediana fortuna, ricos y 
parad más opulento, y desde ahora los primeros sa-
ben que por una onza oro se les hará el servicio ulfom-
bramto la habitación en que so exponga el cadflver, ce-
nofeándola y respaldo con dlgio, columna i pora colo-
car el sarcófago, sarcófago adornado con bolones. OUO 
tro blandones con la cera que se eoiiKiima, carro fúne-
bre docente, "como que la casa no tiene ninguno do 
desecho" con pareja y su cochero. Para honras fúne-
iire!-. hay los más ludidos como selectos aparatos, ha-
Dianddprosento quo no tiene ni quiero agente.., los que 
irán á los Mamados cn caso de no poder asistir perso-
nalmonlopor mía nobamios, sci'dn por ahora l ) . .lose 
Astnro I, natural do Qalloio.jdvet rolmsto y «le huenoM 
colores, •! moreno Pedro Paulo Pedroso, color subido, 
22 anos v fornido v el nardo Antonio (lutiérrez, esta-
tura recular, quienes al pn-sentaivc presentarán unpe-
Ucbcom teanunaioj d recibo de haberse satis-
fecho la contrlbucUin, con el sello de la casa al dorso: 
hndlondonrbsento que D. Josó Setidn -'alias óIMon-
lanén/' y l>. Pedro Bdnel nesarony no están porcon-
íilguienle en la casa. 
Los que om ien al Uamadotengan cuidado que al qno 
manden SCO de mucha eontlanza V quo venga directa 
mente á lo oosa, cosa que DQ cambien los papeles del 
mandado con alguno de los niuebos que conocidos con 
•1 nmuhro'do h.huza. •<• atreven á estar acechando loa 
idr^Uodores !(•• donde .'.aben haya algún enfermo grave: 
rns.i de atrapar al quo entra 6 sale y d^fenentrar aun 
qun les den bolones por Mi (l. scaro. 
Con esto 8C evitan disKQItos y el quo necesite sabe 
ocurrii ndo d la fuenie; el agua ha de serla más crista-
lina posible, como que la que habían de beber esos lia-
jaros queda en favor del OotlSUinidor. 
Kn canos fúnebres no hay quien supedito, lodos u-
ealmn de sacarse «le la fragua y de WS pinceles, hu^ 
uno parauifio n? 1 qnol)uede usarse con una, dos n 
i res parejas. 
A todo d qm gusto oerclorarso do la riqueza de i " -
«lo lo que se dice, ge lendni mitolío gusto en enseñar 
los objetos dichos y los riquísimos troles de oro y 
gjriuuj foderleas; Lnls X V I para los servicios de calle 
eonduetores, dr. 
Amigo', paisanos, dienles > publico cn geniMal, si-
gan ocupando al que susoribo y ií la casa y loS garanti-
zo i|ueenconlraráii vcnlajas, economías,;oxaotiiud, u r -
bftaldad y oomposiura en los empleados á cualquier 
hora del dia ó de la noche «pie he ofrezca, pues se re-
pite que lodo d que se pre-enie holicitaiulo d servido 
aunque aluda a mi casa niie no sean los tres designa-
dos, son sunuesfos. pues hny individuos que de algún 
modo estuvioroi In DOSH cn oíros tlompbs y oónooen 
la gran niarohanteríd do olla J se apersonan liadéndo-
dose aún como mandados por mí \ salir después con 
que es olro d tren que hace los servicios; más claro, d 
3ue da oidon ú esa clase de gentes agentes, nunca pue-e quedar bien «ervido ni burato en tumafio, porque 
quieren obtener más utilidad por BU corre que corre, 
QUO d mismo trenisla á il.-mie oi'iu rcn para que les la-
po SUN faltos, defraudando d la voz al Estado la cuota 
de eontrlbnoión que debe pagar todo ol que se oenpe 
. n Igual y análoga ocupación. 
Hay algunos, no do los iná izarrupástrosos, que hos-
lalüu en aso de artiflclos, ya usando lente.-, espejuelos 
y asi. usí, bací n grandes oicil:i.'como si dispusieran 
habidos y por haber y jay déla camisaó eamiscro! l 'a-
nv estos l'aohondas j convencerse de que nuda tienen 
ni poseen carros, caballos, ni efedos, como no sea al-
gunos trapos sucios que huyan desechado los establo-
ddos en formii, no tiene mas anud á donde ocurran á 
hacer, nrnposíolones, (pío exigirles les muestren el reci-
bo de haber pagado la eontrluuoldn como tales trenls-
tas y si quieren laliooneio al efeeto, puesol que no tie-
ne, es Imposible que dé 
Jlu habido un colega que dijo: que visiten sn casa ó 
tren J "sO convencerán de que no hay quien compila 
con olla.,' ¡< lu; onlugal esto es exponerse ll ser desmen 
tldo; pues mi casa tren, pitedo cuanto y ouantfsimo 
puedo lá del más oncopetodo. Una eonfrontioa ¡esta-
mos dispuestos á dlo( pues en mi concepto así se sa-
bría la verdad. 
Espeoisl adverteiioio í los marcadamente conocidos 
dientes y patrocinadores do mi casa, les advierto que 
onando se los ocurra alguna desgracia del baso, que 
vengan y elijan lo que quieran so les sirva y no pidan 
nredo, pues desde ahora tengo Cuentas l'innadas en 
illanco liara que las llene in lo que tengan poroon-
venionte. 
A los y las anonimistas tengan por Habido que ni se 
redben imís anónimos, tendrán el resultado que los 
que hasta aquí se les ha dado á SUS mi .cria., c i n e s . 
que al rebiblrse oln siquiera enterarse del oontonldo se 
les nosarit por los lugares} nnseguldn so arrojaran al 
fondo y rio del mar. 
Conio loda mi vida \ cn l(! años que be sido propic-
iarlo y gniiidcs operacioncM meroantílea acostumbre to-
das mis compras y gastos, lanhugo al conludo y no res-
pondo de ouentas do ninguna dase quo se pidan ni á 
mi nombre ni á nombre do la easa. 
Jiian Antonio Oiímnf Oartíá, 
080A ' l - ^ l 
S E S O I Í I C I T A 
una cocinera "que sea formal y tenga libreta, en la calle 
de Ánllatád n. I ! ' , esquina ú San Mignel, flombrerería. 
9329 - t - i ^ 
t-) MA SENOIJA ISI,ES A DESEA COLOCA1ÍSE / parn manejar nifios y atender á los quehaceres do nnitoaiMt: la acompafla una nifia do 7 años. Estrella 
n. 107 Impondrán. 933 t t-27 
T T N A .IOVEÍN DK COI .OIt , SANA, KOJUISTA. 
U de un mes de parida y con abundante ledic; pue-
de criar un niño, poniéndose á su disposición durante 
las horas del dia v Imsla los ocho do la noche: d que 
la íolid'o puede dlrigirm- á Animas número r>8. 
Íi:t2lí -1-27 
T \ E 8 E A COLOCAKSE UNA .IOVEN l ' E N I N -
L/sular de criada de mano ó para manejar un niño: 
pgbe coser v tiene personal que la garanlieen: si no es 
•nena familia qne no se presenten: informarán hotel 
Navarra cuarto n. 2 San Ignacio 74. 
••380 4-27 
S o s o l i c i t í v n 
unu miliiejadoia y una criada de mano, que tengan 
buenas referencia, ; Campanario 70. 
PMR 't--7 
S E S O L I C I T A 
mm buena cocinera blanca ó do color do buenas refe-
rnnoins Lagunas 101: en la misma se alquila un cuarto 
illo (I Sra.. ola ó mátrimonlo sin niños. 
9374 5-27 
E N M O H S B R R A T E 3 7 
se solicita una oooiuora y tuuibltfn una orlada de luAñb 
•l 27 
ambos con bucnni refeienciai. 
9!{Gtí 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero á la criolla para una corla familia, 
ijuo teiiKa buenas rcforeuciaM. ICgido n< 7. 
0861 4-27 
TENCION—DESEA COLOCAIÍSÍ? UÑA .10-
ren paniumilar natural y recién Ilepada de Qolieio 
para erlundera á leche entera, la que tiene muy buena 
y abundante: tiene quien responda por su conducta: 
darán razón San Lázaro 22. DS^I 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criandera á lecho colera, blanca ó de color. Agui-
0378 4-27 
S£J S O L I C I T A 
una criada de lilatto quo conozca su ollcio y sepa algo 
do costura: ha do tenor cartilla Galiano 09 entre Nep-
tuno y San Miguel. 9382 4-27 
S E S O L I C I T A 
un primer dependiente do farmacia para una botica 
de esta capital: darán razón cn la botica del Cristo, 
Lamparilla 74. '.illll 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca ó do color, con las condi-
< iones do hacer mandados á la calle y tener cartilla. 
Muralla 08, botica Santa Ana. 93-14 4-27 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO QUE sea aseado y quo haya servido á familias finas, en-
tendiendo bien el servicio do la mesa: en la misma se 
solicita una criada que sopa repasar la ropa: so pre-
-eniarán con recomendaciones escritas ó cartilla en 
Prado 115. C1109 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y criada do mano blanca ó do color, que 
duerma en el acomodo. Animas 39. 
9354 4-27 
E N LA C A L L E D E LAS A N I M A S NUMERO 41 se solicita una criada de mano y una costurera. 9302 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular recién llegada, sana y robusta de criandera 
á leche entera: San Lázaro número 22 informarán. 
933H 4-27 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO A L A inglesa, espafiola y criolla muy aseado y trabiya-
dor, desea colocarse cn casa particular ó estableci-
miento, tanto aquí como para el campo: informarán en 
la callo do Corrales esquina y Economía bodega: tiene 
quien responda do su conducta. 
9333 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano de la clase de color y que tenga 
referencias: impondrán desde las diez de la mañana cn 
adelante San Lázaro 171. 9332 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular de criada do mano ó de manejadora, con 
personas que la recomienden. Prado número 98. 
9337 4-27 
SE NECESITA UN CRIADO D E MANO, aseado 6 inteligente, para servir la mesa y más faenas de 
su ramo, Merced número 39. 
9331! 4-27 
O B SOLICITAN DOS CRIADAS. UÑA l'A KA 
f^manatar nn-niño do pocos días y otra para criado 
de mano, y en las horas desocupadas coser: Reina 09 
impondrán. 9339 1-2fiii 3-27d 
DES KA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular recién llegada, aseada y de buena 
conducta: impondrán en la calle de Curazao n. 9. 
9305 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para manejar una niña y también 
una chiquita do 8 á 10 años para jugar con un niño: 
Impondrán Cuba 83 A. 9319 4-20 
UNA F A M I L I A D E TEMPORADA EN M A -riunao, Real n. 119, solicita una criada do mano 
blanca, que sepa cortar y coser. 
9304 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y traiga 
cartilla. Refugio n. 2, altos. 
9307 4-20 
UNA PROFESORA DESEA COLOCARSE como institutriz do unos niños en casa do familia 
respetable: tiene las mejores referencias: informarán 
Salud n. 00. 9317 4-20 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J carso cn casa de familia decente do criada de ma-
no ó niñera. Tiene buenos informes: Prado núm. 113, 
altos. 9314 -1-20 
S E S O L I C I T A 
una criada do color: Estrella n. 115. 
9309 4-26 
EN CASA DE CORTA F A M I L I A SE NECESI-ta una cocinera aseada y que sopa cocinar un poco 
á la francesa. Compostela numero 48 darán razón. 
¡•323 4-26 
UNA SEÑORA DESEA HACERSE CARGO do dos ó tres niños, á los quo enseñará y tratará 
con d cariño de hijos. En la misma so alquila el za-
guán, solo ó con caballeriza: en Reina ri. 08 tratarán, 
le nueve de la mañana en adelante. 
9321 4-26 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un criado de mano, que sepan su olieio y 
tengan cartilla. Neptuno número 58. 
9311 8-20 
Una criandera 
so Bolicita en Aguila 88, que tenga más de dos meses 
le parida. 9275 l-24a 3-25d 
8 por l O O a l a ñ o , 
Se dan cuantas eaiitidudes se pidan: grandes y chi-
;as, on el Vedado, Cerro y la Habana. Dragones 98. 
9271 4-25 
C O C I N E E A 
Se solidla una buena para Jesús del Monte, puede 
ormir fuera: Salud h. 23 ó calzada de Jesús del Mon-
te ti. 500. 9258 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca quo sepa algo de 
costura y tenga quien informe de su conducta. Cam-
panario entre Neptuno y San Miguel n. 77. 
1/200 4-25 
H i p o t e c a s y a l q u i l e r e s . 
Se dan con bipoleea do casas y lineas de campo y 
ilquilcres de casas en todas cantidades, grandes y chi-
cas, San Miguel 172 recibo notas. 9270 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera y corladora de color bien roco-
mendada: buen sueldo: Ollcios 19, altos, 
9256 4-23 
S E S O L I C I T A 
una ooelnera para corta familia, prefiriéndola que duer-
ma en el ncomodo: sueldo 15 posos billetes. Reina 28: 
Ü2SI .1-25 
ÜNA SKSORA VI l ' D A DESEA ENCONTRAR una colocación, bien para acompañar y ayudar á 
una señora ó para manejai un niño. Diaria n.'5. 
9254 -1-25 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que entienda de canfina y café, con 
buonas referendas y formalidad. Calle Real 78, Re-
gla. 926J 4-25 
E n N e p t u n o Í 2 2 8 . 
Se hacen cargo do niños desde 2 meses basta 4 años 
pora criar y cuidarlos como si fueran suyos: tienen las 
mejores referencias de su moralidad. 
9286 4-25 
O E SOLICITA UNA PLANCHADORA D E 
IO driles quo sea buena y una de ropa lisa. Callo de 
'I oniente Rey número 7o! 
m i 1-25 
Un farmacéutico 
desea una regencia en esta ciudad ó el campo; Botic 
('osmopoliiana, San Rafael 11. p255 4-25 
Se desea colocar 
una parditu de 18 años de edad para criada de mano ó 
maneiadora. tiene personas que la garantioen, Picota 
n. 101) darán razón. 93ri() 4-25 
KSEA UNA SEÑORA COLOCARSE D E CO-
! ciñera ó lavandera para una corta familia. Lam-
parilla SO impondrán tren de lavado. 
9212 4-24 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para una fábrioa de tabacos. Informarán 
< Ihispo número 37, Depósito do Tabacos. 
92-18 4-24 
S E S O L I C I T A 
en la calle del Prado núm. 8 un buon criado de mano 
con bueniis referencias: se le pagará un buen sueldo. 
ICIO 4-24 
PARA UNA SESORA SE NECESITA UNA criada do mediana edad, blanca ó de color, con 
buenas referencias y que entienda algo do cocina. ( ) ' -
Ucilly 57, altos. 9218 -1-21 
r^kESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
l^/snlar de mediana edad para criada do mano, y un 
ooólnero y rcsposlero. Obispo número 07 impoinírán: 
tienen personas que respondan por ellos. 
9237 4-24 
Se solicita 
una general costurera y corladora, que cosa por figu-
rín de 0 á 0: Consulado 97 entro Animas y Virtudes. 
9244 4-24 
E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA O DE 
color para la limpieza, que no tenga muchas pre-
tcnsiones y traiga buenos informes, la paga es muy 
secura: Eirido n. 2B: baios. 92-12 .1-24 
Solícita colocación 
un general cocinero y repostero pura establecimiento 
o oo a particular, tiene personas quo garanticen su 
conducta: Dragones 88, 9230 4-24 
X T E N I E N T E - K E Y N. 14 S E S O L I C I -
\:\ una c r i ada ex t ran je ra que en t ienda 
do costura , soa do edad r egu la r y quo no 
tenga fttmllla, pa r a d o r m i r on el acomodo 
dándolo l a h a b i t a c i ó n do las criadas; gus-
tandnlo los n i ñ o s ; en t r ada po r el z a g u á n , 
in forman 'm en ¡os a l tos l a s e ñ o r a . 
9211 4-24 
TTVL ASIATICO GARLOS, I t l IEN COCINERO, 
.Iliascado y trabajador, desea oolocarso cn casa par-
tlonlar ó establecimiento; tiene su cartilla, impondrán 
Animas 57. 9200 4-24 
S E S O L I C I T A N 
Un criado do mano para servir á una corta familia, 
d cual deberá presentar su libreta: y una muebachita 
liara iicompañar á una Sra. Neptuno 27 altos. 
9206 4-24 
Un iiiatriinoiiio peninsular 
sin hyos desea colocarse, ól de cocinero y ella de cria-
da do mano, tienen cartilla y personas quo garanticen 
sn conducta: Cienfuegos 22 informarán, 
9210 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular do criandera á leche entera, 
sana, robusta, con buena y abundante leche: impon-
dr.ín /iilueta24J on el "Heraldo de Asturias." 
9219 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-earso con una familia do moralidad, bien para a-
eompafiar á unn señora ó para ayudar á coser: tiene 
lersomis que respondan. San Miguel 74, altos impon-
drán. 9225 4-24 
So d e s e a co locar 
un Joven peninsular, bien para portero y criado de 
mano, que tiene buenas referencias, ó para acompañar 
áa ld in caballero: informarán Amargura 6-1, bodega. 
9247 4-24 
| TNA JOVEN PENINSULAR SE COLOCA DE 
VJ costurera y peinadora, para el servicio de señoras 
v señoritas: tiene quien responda por su honradez. 
Compostela n. 1L 9226 4-24 
ITVESEA COLOCARSE UN E XC E L E NT E CO-
\ /cinero Joven, do color, muy aseado y con buenas 
referencias de su oomportámiento! no tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto dentro ó fuera de la 
Isla: impondrán Bcrnaza 18. 9114 4-23 
S E S O L I C I T A 
an uiu^liaeilo ^eninsplar dé 12 d lS'nnos para criado 
de mano: sueldo 17 peuus v ropa limpia. Industria 49. 
9101 '1-23 
I -VESEA COLOCARSE UN RUEN COCINEBO 
J Jpanlnsnlár. aseado y de intaclitible conducta, bien 
ea para establccimiouto ó cu. i |iiirti»ulifr; llene per-
Bonsfl que lo garanticen: calle de Tai dn n. 2el portero 
dará razón. 9162 4-23 
T T N A JOVEN RECIEN L L E G A D A D E LA 
\ j peilínsala: desea colocaivi do orlado de mano, ó 
cocinera á la espariola. Informarán emulo ri. 25 del 
tlutolifavarra, San Ignacio 74. 
0166 4-23 
s E SOLICITA UN J O V E N PARA A P R E N D I Z de una botica cu d campo. Agular 47i. C. 1092 4-23 
s E SOLICITA UN CARPINTERO QUE T R A -bajo por meses. Zulueta núm. 36. 
9170 4-23 
UNA SEÑORA V I U D A , D E M E D I A N A E D A D desea colocarse para acompañar á una señora ó 
para manejar un niño: tiene quien responda de su con-
ducta, barrio do Atarós, callo del Vigía 21informarán. 
9140 4-23 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO, D E color, con la condición de que salga á la calle y 
tengan cartilla; en la misma so desea una chiquita de 
12 a 15 años. Muralla 08, botica Santa Ana. 
9156 4-23 
SE D A DINERO A INTERES, SE COMPRAN créditos do todas clases. Se encarga de negocios i u -
diciales, haciendo los suplementos basta su conclu-
sión. Cristo 31. 9159 4-23 
B A R B E R O 
So solicita uno bueno para todo estar. Animas nú-
mero 1, esquina á Monserratc, portales de Balboa. 
9185 4-23 
Se solicita 
un criado de mano de 12 d 16 aDos, blanco ó de color 
en Escobar 117. 9184 4-23 
UNA COCINERA Y UNA CRIADA D E MANO blancas ó de color, se solidtan cnla calle de Cam-
panario número 23; advirtíendo quo la primera ha de 
entender su ollcio, de otro modo quo no se presente y 
ambas deben estar provistas de su libreta. 
9182 4-23 
Se solicita 
una muebacha do color para cuidar á nn niño de ca-
torce meses y del aseo do varias habitaciones, en 
Obrapfa n. 108. 9163 4-23 
T T N A BUENA COCINERA PENINSULAR, A -
l i scada y do irreprensible conducta, desea colocarse 
bien sea en casa particular ó cn almacén: tiene buenas 
referencias. Impondrán Chacón número 23. 
9150 4-23 
ESEA COLOCARSE UN COCINERO B L A N -
co en easa particular ó establecimiento, cocina á 
la española y á la criolla, teniendo quien responda de 
su conducta. Villegas 70, entro Lamparilla y Obraplo. 
9145 4-23 
T \ E S E A (¡ALOCARSE UNA BUENA COCI-
JLJnera de mediana edad siendo para una corta fa-
milia, sea aquí ó en d campo ó bien para acompafiar á 
una señora: impondrán Suárez 73. 
9178 4-23 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una cocinera de 30 ú 40 años, 
que traiga cartilla y duerma en ei acomodo- Informa-
rán Animas 61. 9146 4-23 
D E S E A A C O M O D A R S E 
una joven poninsiilar para criada de mano, teniendo 
quien responda por su conducta. Oficios 21. 
9147 4-23 
T T N ASIATICO COCINERO SUPERIOR, tiene 
U personas que respondan por su conducta y tiene 
cartilla. Informarán Draítoncs 68. 9148 4-23 
DESEA COLOCARSE UPA SEÑORA do crian-dera, con buena y abundante leche: tiene quien 
responde por ella. Informarán Diaria 12 frente al IIos-
pitiil Militar. 9143 4-23 
XTITA J O V E N P E N I N S U L A R 
solicita colocarse para criada do mano ó acompañar á 
una Sra. sabe coser: Aguacate 60. 9141 4-23 
So solicita 
una criada de mano de mediana edad que sea cata-
lana, inteligente y activa, que presento buenas reco-
mendaciones: Galiano 91 Mueblería, altos. 
9155 8-23 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial y un aprendiz: Obispo 
núm. 10. 9172 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do mano peninsular que sea trabajador 
v lino en su srfrvicio; teniendo personas que abonen su 
buena conducta: calzada del Cerro n; 504. 
9191 4-23 
I-v ESE A COLOCARSE UNA PARDA JOVEN 
! ./buena criada de mano, ó para menejadora do n i -
ños; tiene quien responda de su conducta: calllejón del 
Suspiro n. IB solar, informarán. 
9193 4-23 
S E N E C E S I T A 
un cocinero ó cocinera para una regular familia; suel-
do $25: Animas 94 altos. 9194 4-23 
Una Sra. peninsular 
de 26 años do edad y 16 días de parida desea acomo-
darse de criandera en una casa decente: informarán 
S. .Miguely Lucena altos de la bodega, 
9197 • 4-23 
Se solicita 
una criada de mano blanca ó de color; se le pagará el 
carrito. Vedado calle 5? n. 21. 9198 8-23 
Se solicita 
una cria.la de mano blanca do buenas constumbresy 
que tenga buenas referencias: Monte 247. 
9199 4-23 
Hotel "Gran Central" 
Virtudes esquina ú Zulueta,—Se solicita un bnen 
dependiente de restaurant, y un muchacho para ser-
vicio general; se exigen referencias. 
9195 4-23 
Se solicita 
un muelmoho ó muchacha blanco ó de color do 10 á 14 
años para ayudar á la limpieza do una casa de corta 
familia: dándolo un sueldo regular: Prado22. 
9187 4-23 
C O C I N E R A 
Se desea una do regular edad, no tiene quo ir á pla-
za ni á mandados. O-Reilly 66. 
9170 4-23 
UN COCINERO QUE SEPA SU O B L I O A -ción. traiga referencias y su cartilla, para el Ve-
dado calle 9? número 101. 
9189 4-23 
Q E DESEA ACOMODAR UN CRIADO D E 
lOmanos ó pol lero, muy formal y muy práctico en el 
desempeño de su obligación; peninsular; tiene quien 
responda do su conducta: Informarán Aguila 48 es-
quina á An imas. carnicería. 9174 4-23 
Se solicita 
nn criado do mano que traiga buenos informos: Bcr-
naza 06. 9173 4-23 
Se solicita 
nn criado de mano; calle de San Miguel n. H>2, 
9137 4-23 
DINERO, DINERO. 
So dan con hipoteca varias partidas en oro y en b i -
lletes y so hace cargo de cobrar ¡Montepío Civil y M i -
litar: demás pormenores Dragones 29, cigarrería La 
Idea, de 7 á 11 de la mañana M. L . Bencomo. 
9080 8-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera: Virtudes 18 de 11 á 2 impon-
drán. 9085 8-20 
$50.000 m ORO 
so toman sobro primera y sólida hipoteca de finca 
urbana en esta capital, advirtiendo que no se admite 
intervención de corredores. Puede tratarse de este ue-
g,.cio con el Contador del DIAUIO DE I.A .MARINA, to-
dos los días, do 12 á 4, en la calle de Rióla n? 89. 
C 1067 8-18 
C O M P R A S . 
So compran y cambian toda clase de nuiebles, lo 
misino en grandes que en pequeñas partidas, se pa-
gan muy bien: l.eaflad 48. 9370 4 27 
Q E DESEA COMPRAR SIN I N T E R V E N C I O N 
iodo tercera persona por el precio de $3000 á 2200 
oro una casita do mampostería en pacto ó realmente, 
que esté situada cn los barrios, Cuadalupe, Colón, 
Angel á la Merced: impondrán calle de los Cuarldes 
n. 2S altos. 9239 4-24 
Sin intervención de corredor 
so desea comprar una casa on un buen punto, valor 
$5,000 oro ó so dan en hipoteca: O-Reilly 55. 
9214 4-24 
I N INTERVENCION D E CORREDOR Y l i -
ebre de gravámenes, se desea comprar una casita en 
c.-ia ciudad, que no exceda de $1,100 btes. impondrán 
cafó. Lealtad y Lagunas. 9179 4-23 
E COMPRAN MUEBLES, ALHAJAS, OROy 
plata vieja pagando altos precios. Se presta d i -
nero por allinjas y alquileres do casas cobrando un 
módico interés. Neptuno 39 y 41, Habana. 
8910 15-17JI 
OJO. 
Para Méjico y Panamá so compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo (iiio oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios. También se pasa a domici-
lio, San Miguel n. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras, del dia. 8793 20-14 
fHE C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases ó idiomas, en pequeñas y grandes par-
tidas, bibliotecas y restos do ediciones, pagándolos 
bien, Salud 23, librería nacional v extraiij-ra. 
8552 21-9J1 
EN L A NOCHE D E L JUEVES SE H A E x -traviado de la callo Amargura n. 39 una perrita 
pnnck de color amarillo, hocico negro, con un collar 
con cascabeles, entiendo por Sevillana: la persona 
que la entregue será gratificada generosamente. 
4-27 9343 
ALAS SEIS D E L A MAÑANA D E AYER, 25, so desapareció de O'Rcilly número 66, una perrita 
Pok. Se gratificará con $25 al quo la devuelva en la 
misma casa. 9318 4-26 
HABIENDOSE O L V I D A D O EN U N COCHE do p'aza del trayecto de Reina á O'Reilly nú-
mero 69. una caja de madera conteniendo materiales 
de pintura: so gratificará al quo la entregue en O'Rei-
lly 62, pues es un recuerdo y so hará responsable á 
quien la oculto. 9177 4-23 
0 » i e s i f l , M B l B s y f o i É s . 
H O T E L SARATOGA, 
MONTE 45. 
l í b e n l a de ó!, 1) ROSARIO DE A L L i R T . 
SITUADO FRENTE A L CAMPO DE MARTE 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, babiendo algunas desal-
quiladaa en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
v venliladón, así como su esmerada asistencia v mó-
dicos precios. 9376 5-27 
E i l ü I L E M 
Eu JU pesos oro se alquila la bonita y ventilada casa Animas n. 119 con sala, comedor, tres grandes 
cuartos hqjoo, uno alto, espaeisaa cocina y con pluma 
de agua: en la earuicería de la esquina está la llave: 
paia su ajusto Concordia 24 ó de 11 á4 en San Ignacio 
n, 5», 9379 4-̂ 7 
SI ALQUILAN MUIBLiS POR MES1S 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases sí precios módicos. 
9252 4-25 
Esto cosmético one de8de,1876. es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelve 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el cutis ni 
l a ropa j porque dya el cabello tan natural, al extremo do no ser descubierto el artificio por el ojo más 
] perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías j Se~ 
1 derías.. C 951 1-Jl 
S o a l q u i l a n 
la casa de recreo Infanta 102, con cochera, 4 caballe-
rizas por San Rafael, 2 salas, 2 comedores, 10 cuar-
tos bjyos y altos, gran cocina, despensa, cuarto de ba-
Do con diicha muy fresca y dentro de la ciudad, muy 
en proporción, otra San Miguel 190, sala, comedor, 6 
cuartos y aguapozo.$30; 2 mas Sitios 142, sala, 2 cuar-
tos y agua de pozo $10; accesoria Pefialver 78. sala, 
aposento, gran coema, azotea $8: las liavcs en las es-
3ninas; en la misma se solicita una cocinera que aerma en el acomoco: Salud 55. 
9357 4-27 
Para caballeros solos se alquilan espaciosas habita-ciones en casa de familia decente y tranquila.— 
También se cede parte de una sala: so dan y se piden 
referencias. Empedrado 43. 
9362 4-27 
Se alquilan 
las casos n. 152 de la calle de Escobar y n. 38 de la 
calle de los Angeles: Cuba 50. 
9^18 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado 109: informarán calle del Príncipe A l -
fonso 225. P342 8-27 
ge alquilan baratas dos casitas con cuatro habitacio-nes cada una; una de mampostería y teja y otra de 
tabla y teja, ambas casi nnevas, pueden verse y trata-
rán en las mismas calzada de la Infanta contiguo al 
número 60, frente al puente y pabellón de Ingenieros. 
9327 4-27 
GANGA.—Se alquila en $25 billetes una casa con sala, dos currtos grandes con corredor frente á 
ellos, portada independiente, gran patio con varios 
árboles, entre ellos una gran higuera cargada de higos. 
Espada esquina á Valle, bodega, informarán: 2 cua-
dras al paradero de la Zanja: otros pormenores, V i -
llegas 58. 9345 1 -27 
So alquilan en 84 pesos oro las casas San Isidro nú-mero 22, con tres cuar'os bajos y dos altos, muy 
hermosos, y Revillagigedo n. 15, con cuatro cuartos, 
gran cocina, muy fresca y á cuadra y media del Cam-
po de Marte. L l dueño en Revillagigedo número 5. 
9331 4-27 
Se alquilan unas babitaciones del piso hajo de la casa calle Ancha del Norte 243, con la parto del jardín 
que forma la esquina á la calzada de Bdascoaín, para 
establecer un café; para tratar en la misma casa de 6 
á 12 de la mañana y de 4 á 7 de la tarde. 
9316 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones de alto para nn matrimonio sin hijos 
ú hombres solos, en la plazoleta de Monserrale: infor-
marán O'Reilly n. 118, panorama. 
9315 4-26 
A $ 8 - 5 0 O R O 
á hombrea solos, cuartos altos, alumbrados y servidos, 
con gimnasio y baño gratis, entrada á todas horas, 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
9310 4-26 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado una magnífica casa con siete cuartos: 
impondrán Aguacate 3o. 9320 -1-26 
Se alquilan los biyos do la bonita casa calle de Nep-tuno n. 131. el alto so compone do una habitación 
y está ocupado por una señora sola; es propia para un 
matrimonio ó corta familia; también se cede toda la 
casa si conviene; en la misma informarán. 
9274 4-25 
S U A R E Z 1 0 3 . 
Se alquilan muy baratos unos altos compuestos de 
tres habitaciones, con cocina, agua y demás comodi-
dades; son muy frescos y tienen vista á la calle. 
9273 4-25 
En la calle de O'Reilly n. 34 
se alquilan magnificas habitaciones y una hermosa co-
cina con abundante agua y además se subarrienda la 
9289 4-25 
A T E N C I O N . 
Departamentos y kabitaciones á las señoras decen-
tes y caballeros, con entrada libre y toda asistencia, si 
la quieren, á dos cuadras de parques y teatros. Indus-
tria 115. 9283 4-25 
S e a l q u i l a . 
La casa Acosta 50 entre Compostela y Habana, con 
sala saleta, tres cuartos, patio, pozo y demás comodi-
dades. Impondrán San Ignacio 84, depósito de armas, 
de 12 á 4. 9290 4-25 
A m a r g u r a 6 9 . 
Se alquilan cn casa decente dos hermosas habita-
ciones, propias p^ra escritorios, á hombres solos ó á 
matrimonios sin niños. Se piden referencias. 
9293 4-25 
Chacón n? 1.—Se alquila, un piso hermoso y muy fresco, con sala grande, gabinete, dos cuartos se-
guidos, comedor grande, buena cocina, letrina, sumi-
dero, acua, con gas si lo quieren poner y llavin; en la 
plañía baja informarán de su lyuste. 
929-1 4-25 
A c e r a de l L o u v r e . 
Se alquilan una ó dos habitaciones bajas y sin mue-
bles á hombres sólos, entrada á todas horas: informa-
rán Barbería de Inglaterra. 
9295 4-25 
A l t o s v e n t i l a d o s . 
Se alquila un local alto, compuesto do sala y dos 
habitadones propio para escritorio. Obispo n. 22, Pe-
letería. 9292 4-25 
Se alquila 
un cuarto alto muy fresco y limpio á un matrimo-
nio sin niños ó un hombre solo; S. Nicolás n. 100 entro 
S. José y S. Rafaef. 9264 4-25 
A LAMBIQUE.—So desea dar en arrendamiento ó á partido uno magnífico de 10 pipa* diaria.;; esta-
en una linca situada entre la Güira y Alquizar: infor-
marán cn San Miguel u, 86 de 12 á 2. 
9301 4 25 
MARIANAÜ.—Se alquila la hermosa, cómoda y fresca casa situada en la calle de San José n. 6, á dos cuadras dd paradero, con 9 cuartos, caballerizas 
para 5 caballo.'' y nn magnífico pozo: se alquila por a-
ño ó por temporada, la llave cn el n. 4 é informarán do 
su precio y coudidones cn San Miguel u. 86 de 12 á 2. 
9:100 4-25 
Se alquilan 
unas habitadones altas y la parto bajado la tienda con 
un gran almacén de 24 varas do largo por 6 de ancho 
y también se hace trato por toda la casa. Cuba 17 en-
tre Obispo y Obrapía. 9279 4-25 
So alquilan la mitad de los altos do la tienda de ro-pas Bazar d d Cristo, para una corta familia dos 
habftaciones corridas, un comedor con servicio ar r i -
ba: frente al Parque, en lo mas céntrico de la Haba-
na: Villegas n, 91. 9329 4-24 
S E A L Q U I L A 
en treinta pesos oro la casa calle Cerrada del Paseo 18 
cn el númoro 10 al lado está la llave. 
9201 *-24 
L U Z 59. 
Se alquilan unos altos con sala y dos cuartos muy 
frescos. 9221 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Lamparilla n. 88, con cuatro cuartos bajos y 
una saleta alta muy fresca, con todas las comodidades 
de una casa; en el núm. 86 la llave, y en Guanabacoa, 
Real numero 32, tratarán de su ajuste. 
. 9236 4-24 
Se alquila 
una hermosa habitación alta, propia para un matri-
monio; informarán en los bajos Aguila 222. 
9241 8-24 
alquila cn la primera cuadra de San Lázaro n. 20, 
j o a l lado do los baños, una casa con sala, comedor, 
cinco cuartos, agua y azotea, que se ve á Cayo-Hue-
so, en 31 oro: la llave en el 18 y Muralla 113 informan. 
9227 8-24 
AVISO.—Se alquila el piso principal de la hermosa V ventilada casa calle del Príncipe Alfonso núme-
ro 83; se compone de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, todo muv espacioso y nisos de mármol y agua 
de Vento. Se puede ver á todas horas: en la misma 
está la llave. 9157 8-23 
Se alquila 
la cómoda y fresca casa Galiano n. 19, de alto y biyo. 
La llave en la muobloría "La Vizcaína." esquina á 
Animas, y donde también darán pormerores. 
9lá) 5-23 
Hermosas babitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, on la moderna y elegante casa 
Zulueta número 36, esquina á Teniente-Rey. 
9171 '1-23 
M U Y B A R A T A 
la casa Amargura 80, con sala, comedor, 2 cuartos al-
tos y 2 bajos, algibe, etc.: la llave en la bodega esqui-
na á Aguacate é informarán en Egido 2 frente á Riela 
9196 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa calzada del Monte n. 127. 
9142 4-23 
V E D A D O . 
Se alquila en el mejor punto de este pueblo, la her-
mosa y cómoda casa n. 95 de la oalle 9, frente á la 
línea, propia para una familia de gusto por su elegan-
te construcción. Tiene nuevo habitaciones, una de 
ellas alta que sirve de mirador, sala al centro de la fa-
chada, comedor espacioso, baño, caballerizas, coche-
ras, cocina á la moderna, excelentes inodoros, jardi-
nes con abundante agua, babitaciones para criados y 
cuanto exije una casa cómoda. Puede verse ¡í todas 
horas. Del precio y condiciones informarán en Belas-
coain n. 2.A. 9167 10-23 
Se alquilan dos cuartos altos con vista á la calle propios para señoras ó matrimonio sin hijos: infor-
marán cn la misma callo del Aguila 48, esquina á 
Animas. 9158 4-23 
Se alquilan habitaciones á la brisa altas y b^jas con vista á la calle, de todos precios: calle de las Vi r -
tudes 15. 9183 4-23 • 
S E A L Q U I L A N 
unos altos decentemente amueblados, con entrada in -
dependiente y llavín. Cuarteles esquina á Monserratc: 
en Monserratc n. 25 se solicita una persona para ha-
cerse cargo dd taller de Modista, por enfermedad de 
la dueña: se siguen confeccionando los vestidos por 
los últimos figurines, y so lavan corsets y sombreros, 
con el ddicauo gusto de siempre. 
9136 4-23 
S E A L Q U I L A . 
La mitad de la casa calle de la Lealtad n. 79, con 
agua y muy decente: on la casa no bay niños. 
9Í69 4-23 
V E D A D O 
Se alquila la casa oalle 5? número 51, por año ó por 
temporadas; la llave al frente, puesto de frutas y para 
su ajuste San Lázaro número 84. 
9128 10 21 
Se alquilan 
los espaciosos altas San Nicola»20 con siete habitacio-
nes y zaguán, cn 59 posas oro mnnsuales. 
9077 8-20-
S E A L Q U I L A 
el espacioso primer piso de la calle de Compostela 
n. 109, esquina á la de Riela, donde estuvo el colegio 
do la Srita Villergas, completamente renovado; infor-
marán en Villegas n. 92. 9134 6-21 
La casa número 80 do Concordia, quo hace esquina á Escobar, donde existía un café y lechería, que 
es á propósito a más para tener billar ó cualquier otro 
almacén, se arrienda, ya sea toda la casa ó la que ne-
cesite para aquel objeto. En el número 71 dan razón. 
9056 8-20 
Se alquila la magnífica casa-quinta conocida por do PIÑA, situada en la calzada do Buenos Aires nú-
mero 23, y acabada de pintar. Tiene un hermoso baño, 
espacioso jardín y árboles frutales. Impondrán de su 
ajuste, en la Habana, Manrique número 46. 
9015 8-19 
ti c alquilan grandes, muy frescas y hermosas pose-Jsiones para escritorios, bufetes, etc., entre ellas hay 
una sala de 16 metros de largo por 6} de ancho, pro-
pia para una empresa ó muestrario, todo á precios 
módicos y en el punto más céntrico de esta ciudad, O-
ficios n. 7: informarán cn la misma á todas horas. 
8863 12-16 
M A L O J A 1 0 5 
Sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, patio, espacioso 
con su parra, etc., so alquila con fiador ó mes en fon-
do; informarán Jesús María número 91. 
C 1034 15-13 
S E A L Q U I L A 
una saleta propia para escritorio, abogado 6 médico, 
y también se alquilan almacenes y zaguán; callo do 
San Ignacio n. 35. 8461 27-7JI 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A A N T I G U A Y acreditada fábrica de jabón L A ESTRELLA, 
(marca registrada), situada en la calle de San Rafael 
n. 137: por BU amplitud y elementos con que cuenta, 
pueden establecerse en ella diversas industrias: impon-
drán Habana 49. 9265 10-24a 10-25d 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O PARA L A Península so vende un gran taller de lavado con 
buena marchautería y en su mayor parto dd comercio, 
también se admito un socio, pretiriéndol* planchador: 
en la misma se vende una máquina de calentar plan-
chas. Informarán Plaza de Colón, baratillo núm. 13. 
9:!2t 4-26 
AVISO. 
Se vende la antigua y acreditada tabaquería al por 
menor, sita en la calle de Agniar esquina á Chacón, 
donde informarán. 9306 15-26 J l 
SE V E N D E EN $8.000 UNA CASA E N L A CA-lle de la Habana entre Teniente Rey y Muralla; en 
$7,000 una idem Lamparilla; en $2,800 una idem cal-
zada de la Reina; en $5,500 una idem Consulado; 
$2,800 una idem Economía entre Corrales y Apodaca, 
con sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno alto. Con-
cordia 87. 9269 4-25 
C I E CAMBIA POR UNA CASA EN LA H A B A -
Kjna una cómoda y espaciosa casa-quinta situada cn 
el punto más devado do Marianao. Cristo 31. 
9160 4-23 
S E V E N D E 
cu * 111,000 una famosa casa de zaguán cn el barrio de 
Colón; en $10,000 una casa de alto calle d d Prado; cn 
$9,000 una magnífica casa en el Vedado con jardín y 
cosa de gusto; en $2,800 una casa con tres cuartos de 
solar. Informarán Empedrado 22 D. P. Massana ó 
Escobar 83. 9268 4-25 
S E V E N D E 
un Salón de Barbería en uno de los mejores puntos de 
esta ciudad y bien acreditado. Informarán Maloja 
número 64. 9220 4-24 
Sin corredores 
se vende una casa en $1900 oro y otras varias; infor-
marán cn la bodega de la calle, de Galiano esquina á 
Virtudes. 9204 4-24 
SE V E N D E UNA ESTANCIA U B I C A D A EN San Miguel dd Padrón, inmediata á la bodega d d 
Lucero, compuesta de tres cuartos y media de caba-
llería de tierra, nombrada Sosa, con bastante arbole-
da, agua com iente y pozo de buena agua y buen pas-
to; darán razón en la bodega d d Lucero. 
9151 i-^S 
Fábrica de dulces. 
Por ausentarse su dueño para la Ponínsula, se tras-
pasa con todos sus enseres la dulcería titulada '"El 
llm n Gusto", establecida en la calle de las Animas 
n. 121, tiene nn horno magnifico, buenos fogones, tres 
llaves de agua y t >do lo concerniente á dicho ramo; 
informarán de 10 á 12 de la mañana en la calle de Je-
sús María n. 23, bajos. 9228 8-24 
CASA EN E L PRADO. SE V E N D E UNA B U E -na casa en la acera do los pares, grande, baja al 
frente, alta al fondo, mucha capacidad, fresca y bien 
hecha; se trata con los interesados ó sus apoderados y 
la irá á enseñar el dueño. Neptuno 2 A, dan informes 
D. Luís de Zúñiira. 91fir> 4-23 
S E V E N D E 
una casa con cuatro cuartos do tabla y un cuarto y 
sala de mampostería con azotea, calle de la Marina 
número 18: en la misma informarán. -
9186 4-23 
„ E VENDE UNA SASTRERIA PROPIA PARA 
un principiante por ser de poco capital y paga poco 
ilqniler; sirve para cualquier clase de estableeimienlo 
por tener d armatoste corrido; informarán Monte 161 
8652 16-11 
FI N JESUS D E L MONTE, EN VENTA, E N Jpactouna casa cu la misma calzada, en $1.500. y 
en venta real en 2,000. y una hermosa quinta cn 12,000; 
en 2,000 billetes una casa cn la Vívon» y otra Marqués 
de la Torre; de más pormenores Dragones 29, ciga-
rrería La Idea. 9081 8-20 
OJO AL ANUNCIO. 
Se vende un buen depósito de tabacos y cigarros, 
bien surtido y muy acreditado; en uno de los mejores 
sitios de esta capital; es muy propio para toda persona 
que desee establecerse con poco capital, es un negoeio 
que ai par de ser lucrativo es cómodo y decentej pues 
aunque no entienda del giro, no importa; se le darán 
instrucciones hasta que esté al corriente; darán razón 
calle de la Amistad esquina á Dragones (vidriera de 
tabacos dd café El Prado. Calle del Obispo esquina 
á Zulueta (vidriera del salón Albisu) y en la calle del 
Obispo esquina á Mercaderes vidriera del café; Nuevo 
Mundo. 9135 6 21 
DE MIMALES, 
Uu perro 
cachorro de bulldog de hermosa presencia: Dragones 
n. 14. 9339 4-27 
Gaticos legí t imos 
de Angora, blancos y color tigre, se venden. Compos 
tela 129 9481 4-27 
S E V E N D E 
uu mulo de 3 j años de edad y cerca de siete cuartas 
de alzada. Egido 19. 9816 4-27 
A L O S C A Z A D O R E S 
En la calzada del ('erro 624, se venden tres peiros 
perdigueros, raza liialesa, magníficos; informarán á 
todas horas. 9860 4-27 
l INDOS CABALLOS. — SE V E N D E N SEIS 
' propios para personas do gusto, son do monta y 
muy buenos caminadores: hay uno de regateo al paso 
nadado: informarán en San Miguel n. 86 de 12á2 . 
9298 4-25 
Z A N J A 8 4 . 
Se vende un maguílico caballo criollo, seis años do 
edad, color bayo, cabos negros, gran alzada y muy 
maestro de tiro sólo y en pareja. 9280 4-25 
UN CHIVO MAESTRO DE TIRO CON SUS magnílieos arreos y araña: se, da muy barato. 
Amargura 96 esquina á Villegas. 
9223 4-24 
Ojo á la ganga. 
Una pareja do canarios largos y linos, amarillos su-
bido, con 3 huevos de pocos dias de puestos, el macho 
buen cantador, en $25 BiB todo; Animas 60. 
9243 4-34 
S E V E N D E N 
dos carretones y dos muías sanas y maestras con sus 
correspondentes arreos. San Rafael 137. 
8952 10-18 
S E V E N D E 
un caballo de monta, el animal más bonito cn su cla-
se; gran condición; mejor estampa, sano, sin resabio: 
se presta para un niño por ser de poca alzada, para lo 
que lo quieran dedicar: el que lo venga á ver no se irá 
sin él por reunir todos las condiciones buenas, incluso 
el bajo precio de 6 onzas B. B, Informan á todas horas 
cn la calzada de la Infanta n. 98, esquina á San José. 
9245 4-2-1 
CORREOS Y BUCHONAS, BELGAS PURA raza, pichones idem; Buchonas largas de i vara á 
20 P.; 5 parejas canarios belgas, con pichones y en 
huevos; 3 perritos Pook legítimos. Todo se dará en 
ganca por irse su dueño. Bcrnaza 33, altos. 
92-19 4-34 
S E V E N D E 
cn Guanabacoa, calle de Concepción n. 56, un famoso 
caballo criollo, maestro en coche, sano, sin faltas y do 
arrogante figura: cn la misma se puede ver y tratarán 
de su ajuste. 9224 8-21 
B X J L L ' D O G - S . 
Se venden cachorros bulldogs: pueden verse de ocho 
a doce de la mañana y de tres á siete do la tarde, en 
Aguila número 123, entre San Rafael y San José. 
9152 4-23 
¡Baratos! 
Se venden preciosos gaticos muy finos de Angora, 
blancos y negros, en los Quemados de Marianao: ca-
lle de los Dolores n. 3. 9190 4-23 
DE AHI 
MUY BARATO SE V E N D E UN V I S - A - V I S de dos fuelles do los más chicos y elegantes, mar-
ca Courtillier, puede usarse con un cabafio; una vo-
lunta nueva de ruedas grandes v un faetón; Teniente-
Rey 54, talabartería La Fama 9369 4-27 
Se vende 
un niQor de medio uso, herrage inmejorable: Lampa-
rilla 17. 9.103 4-25 
CARMEN N . 8 SE V E N D E UNA MAGNIFICA duquesa: se puede ver á todas horan, con caballos 
ó sin ellos á gusto del comprador: también se venden 
chives v dos cachorros propios para unu finca ó casa 
particular, 8209 4̂ 24 
Muy barato 
Un buen faetón francés de vuelta entera, de poco 
uso, puedo verse y tratar do precio,Príncipe Alfonso 
n. 12D altos. 9213 4-24 
DE MUEBLES, 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N D E un juego do sala Luis X I V . un magnífico pianino doPleyel, un elegante juego de cuarto, juego do co-
medor, un regio escaparate de palisandro con luna 
bisute y otros muebles. San Miguel 105. 
9322 4-27 
Se venden 
4 estatnas, 4 pedestales de las estaciones, á propósito 
para adornarjardinss ó centros de recreo, una limo-
nera francesa de poco uso, tado muy barato, y se so-
licita una cocinera; informarán Salud 55. 
9356 4-27 
Velocípedo 
fuerte y barato cn Prado 7 y mesa de despacho en 
Virtudes 103 se venden, 9372 4-27 
OJO: 
Se venden escaparates do todas clases, juegos de sa-
la, sillas y sillones surtido, peinadoaes, tocadores, a-
paradores, jarreros, mesas do sala y correderas, lám-
paras y un sin fin do muebles, todo muy barato; Lea l -
tad n. 48. 9371 4-27 
U N P L E - S T E L 
de excelentes voces, muy poco uso, do elegante forma 
y se respondo á quo no tiene defecto alguno ni come-
jén. Concordia 47. 9358 4-27 
B A R B E R O S 
Se venden dos tocadores do mármol y dos espejos 
en buan estado, muy baratos, barbería. San Rafael, 
entre Consulado ó Industria, E l Oriente. 
9330 4-27 
Si HA TRASLADADO 
L a mueblería de la viuda de Nemesio Pé-
rez do la calle de Bernaza n. 39 y 41 íl la de 
O-Reilly n. 104. 
Cnl083 9-22 9-23 
A l o s e s p e c u l a d o r e s y a l p ú b l i c o . 
Juegos do sala alemán á $75 BiB. , de Viena juegos 
y medios y piezas sueltas: también un pianino Pleyel 
muy barato y cosa buena: camas de nogal á $50 1 ¡ 1 '•, 
de liierro de todos tamaños; escaparates de hombre y 
señora, baratos y también do una puerta de espejo: 
relojes y espejos de Luis X I V lavabos y tocadores, j a -
rreros y aparadores por lo quo den, sillas á 12 rs. una. 
Pasen por esta antes de cerrar trato. Reina nV 2 fren-
te á la que fué casa do Aldama. 
9291 4-25 
Se venden 
muebles á plazos, pagaderos en 40 sábados, so dan cn 
alquiler y si quieren con derecho á la propiedad. Se 
compran pagándolos bien. Villegas 66, mueblería El 
Compás, C. Betancourt. 9272 4-25 
Q B V E N D E UN MAGNIFICO ESCAPARATE 
O d e una gran luna, un precioso lavabo, una mesita 
de noche, otra de centro, dos mecedores y seis sillas; 
todo do palisandro. So da barato. Gervasio 142. de 10 
á 5. 9251 4-25 
SE R E A L I Z A N TODOS LOS MUEBLES D E una casa incluso mamparas, tocadores, camas, apa-
rador de palisandro de espejo, una carretelita do niño 
en ínfimo precio por enfermedad de la dueña y tener 
que retirarse al campo: Monserratc 25 de 6 á 6. 
9253 4-25 
UN JUEGO D E SALA LUIS XV DOBLE óvalo con bonitas esculturas y poco uso, se da en 
$150 BiB, un elegante pianino nuevo con su plancha 
metálica, oblicuo y do l'.1 clase con su marca do fabri-
ca, un hermoso bufete minie-tro enteramente nuevo cn 
$15 BiB. . una cama-camera de nogal bastidor alam-
bre en $70. Animas núm. 28. 
9288 4-25 
T T N A CAJA DE HIERRO FRANCESA CON 
\_) cuatro letras, de combinación, tamaño regular, 
forma moderna, completamente nueva, se vende como 
ganga en 3 onzas oro. En Dragones n. 15. 
9287 4-25 
Se vende 
un pianino del fabricante Faivrc francés, se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño; puedo verse en 
Bcrnaza 53, tornería. 9^33 4-24 
GANGA. 
So vende un magnífico órgano grande aplicable para 
lodo y más para uu salón de baile por sus voces y ta-
maño, en 22 onzas oro: no se admiten proposiciones 
de menos; informarán de 12á 1 en Lamparilla DO. 
9234 4-24 
GANGA SIN I G U A L . - E S C APAR ATES A 25, 30: •IO, 50 y hasta 100$ Jueeos Duquesa ú 38 y 
Luis X V á 110, 115 y 120. Lavabos, tocadores, apara-
dores basta 15$ Sillería de todas clases y precios, ca-
mas bronce y hierro muy baratas y otros mil muebles 
muy cn ganga. Vista hace fe. Galiano 121 entro Bar-
celona y Zanja. 8205 4-24 
E L ARCA DE HOE 
A precios que no admiten competencia, realiza sus 
numerosas existencias de muebles, ropas y prendas. 
Una visita á esta casa antes de cerrar tratos en al-
guna otra y la ventaja resultará cierta, sin bombo. 
A m a r g u r a n ú m . 9 6 e s q u i n a á 
V i l l e g a s . 
9222 8-24 
Boisselot F i l s 
Un famoso pianino de este conocido fabricante de 
MarMdla, pero de los de gran fama y con las cuerdas 
cruzadas, superior y se da sumumento barato: Cha-
cón ¡i. 30. 9207 4-24 
Se vende 
un hermoso piano casi nuevo, por módico precio por 
no necesitarlo y una lámpara de bronce do tres luces; 
calle de O-Reilly 92. 9175 4-23 
S E V E N D E 
uu piano de excelentes voces en ocho onzas oro. 
Calzada del Luyanó 4 i . 9100 5-21 
E L C A M B I O 
San Mitrucl (»2, casi esquina & Gallnno* 
Juegos de, sala á 110, 120: 140, SO y 200; escaparates 
de dos hileras de perlas á 55, 65 y 75; otros ¡i 50 y 30; 
lavabos á 30, 35 y 40; peinadores a 75 y 80; escapara-
tes de colgar vestidos á 50, (>•"> y 100; estantes para l i -
bros y papeles á 45; carpetas do varias clases, láiiipa-
ras de cristal y metal, liras, mesas de tresillo á $5; es-
p^joB, sillones do viaje; 0 sillas y un par sillones de 
Viena por 30$; butacas de Viena, banquetas de Viena 
para piano á 6; aparadores y mesas correderas de fres-
no, roble y caoba, camas muy buenas, cunas, jarreros 
de caoba á 8; sillas corrientes á 1^$; de Viena _á 2A; 
cómodas á 10; mamparas á 20 y 60; canastilleros 6 45, 
50 y 80, mesas do noche á 7; costureros á 2 í ; mesas di' 
centro á 2; consolas con mármol 12; sillones de nogal 
11; persianas, puertas de rejas enteras, alfombras ro-
manas, cortinas con paisajes, neveras, cuadros, lava-
bos de hombre, un par sillones á lo Robinsón 19 15$, 
máquinas do coser y rizar, sofaes de caoba ú 8; de 
Viena á 25, puerlas do rejas, sillas de caoba, mapas, 
relojes, sillas giratorias, velocípedos, mantas de bu-
rato y setecientas cincuenta mil cosas más á precios 
que ni los PÍOS, ni los Basantes, ni los Belaundesy ni 
d otro arreglador de sardinas de tabal pueden darlos 
y OJO A L CRISTO QUE ES D E PLATA. 
Tenemos cajas de hierro muy baratas, un armatoste 
para cualquiera establecimiento en 50$. otro ¡i 100 y 
una vidriera en 200$ buena. 
San fiUgnel G2, < ¡is¡ estínlna á Gtaliano. 
9119 5-21 
VALOR BASTANTE. 
Sí; tenemos valor bastante para meterles en el cuer-
po á ciertos entes que pertenecen por equivocación á 
.a especie humana, los puntos suspensivos de que ha-
oén uso en los incultos anuncios que publican. Pero 
no nos abandona nunea la prudencia que nos es nece-
saria para no doscender al lenguaje de los plazuelas. 
Sépanlo esos venerables maestros que pretenden dar-
nos uu-i lección de ortografía al decirnos que el verbo 
echar se escribe sin h, queriendo con esto poner de re-
lieve nuestra supina ignorancia y como si nosotros tu -
viéramos la culpa de no ser más instruidos y menos 
bobos. Busquen los mcrcachilles otro modo do hacer 
la competencia y no se metan á catedráticos de aldea, 
porque de éstos y de sabios del monte hay ya buena 
cosecha, á Dios gracias. Y sobro todo no olviden quo 
si nosotros escribimos las palabras hechor ahajo es 
porque, como somos tan bobos, imitamos álos que sa-
ben más que nosotros y basta, porque inteligenti pauca. 
Vamos, pues, á ver si los seres humanos in^mplc-
tos que viven en ese habitáculo que irrisoriamente so 
llama " E l Negocio" son capaces do vender, como no-
sotros vendemos: un lavabo con sus mármoles, en 12$; 
otro ron sus márnioles y su espejo, cn 19$; un tocador 
imignilico en $8; una excelente cama camera, comple-
ta, con su bastidor de alambre, en 22$; un reloj de pa-
ren, en 3$; un jarrero de persianas con su mármol, en 
8$; un tiniyero con persianas, en 6$; camitas do hie-
rro, para niños, con bastidor do alambre, .4 20$; camas 
comunes de hierro, con bastidor metálico y camas co-
munes y cameras, de bronce con corona y con carro-
za: lámparas de dos, tres, cuatro y do seis luces; jue-
gos de sala, comedor y de cuarto; aparadores do tres 
mármoles, á 17$; nn ropero con quince perchas, cn 
15$; una cama do madera con su armadura completa 
para mosquitero, cn 8$; una cuna do mcple, preciosí-
sima, en 15$; columpios do Viena, á 7$ y un sofá para 
dormir la siesta en 5$. Aquí están los bobos do 
L A C A S A P I A 
PHIMPE AIFO.\SO m, 
9108 5-21 
S E V E N D E N 
cuatro preciosas vidrieras de mostrador, plateadas, 
vidrios cóncavos á precios nunca vistos. Ramón X i -
qués. Obispo 84. 8995 9-19 
B ILLAR.—Se vende ó se alauila una hermosa me-sa de billar de casa particular de pifia y de palos, chiquita en el precio quo se eonvenga; igualmente un 
piano de mesa de buenas voces v sanito; alquilado ó 
vendido barato. Concepción de la Valla n. 'A dan ra-
9861 9-20 
U l \ ( l \ HE EFECTOS SAMTAIIKIS 
UNICO EN LA HABANA 
Amistad 75 // 77 entre S. José y Barcelona, 
DB 
A. P. R A M I R E Z . 
En este acreditado establecimiento se ha recibido 
por los últimos vapores do Europa y los Estados Uni-
dos, un completo surtido do los INODOROS do últi-
mo modelo, pedidos expresamente para usarlos en 
países cálidos, y el dueño de este almacén, que es el 
introductor y propagador, en esta Isla, de tan útil y 
necesario mueble, invita al público en general para 
que venga á inspeccionar, y á convencerse por si 
mismo, de las ventajas higiénicas de los mencionados 
INODOROS, que los bailará montados con el uso del 
agua, como se acostumbra en los Estados Unidos y 
Europa. 9022 n - i o 11-19 
SE DESEA VENDER TODO UN AJUAR D E casa, junto ó separado. Informarán á todas horas, 
calle de Paula número 75, derecha. 
8955 11-18 
Sr alquilan sillas á precios barulfsiinos. Hay todas 
las que quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. En la muohlería E L 
CRISTO, frente á la iglesia dd mism» nombre, Ville-
t;a r.úmero 89, Y también se compran muebles y se 
cambian toda clase de dichos, componen y embarnizan, 
88P3 16-17 
Si queréis salir complacidos, acudid á la "Nueva 
América." Obrapía 55, casi esquina á Composlda, que 
es la sin rival por la baratez do precios, en el grande y 
variado surtido que présenla á nuestro estimado pú-
blico este elegante establecimiento. Muebles para to-
dos los gustos y fortunas. Juegos de gabinete de dife-
rentes formas y maderas. Juegos de sala y comedor. 
Camas do hierro desdo $25 btes, á 4 onzas oro, con 
magníficos paisaje». Cajones ó gavetas para mostrado-
res con más de 20 combinaciones nara abrirlas, únicas 
en la llábana. Relojes de pared, do centro, mesa y de 
bolsillo, de $2-50 oro á 10 y 12 onzas. Variedad de 
prendas do gran novedad, do oro, plata y brillantes. 
Palanganas y jarros de plata fina. Juegos do paladeo, 
de tocador y do café, plateados y de los mejores cris-
tales é infinidad de objetos do fantasía imposible do 
detallar por ser numerosos. 
Vista hace fe. Acudid á la •'Nueva América," donde 
bay mucho, bueno y barato. - 9240 4-24 
M á q u i n a do m o l e r c a ñ a . 
Se vende una de 11] pulgadas do cilindro, trapicho 
25 pulgadas y 5 ps. medida inglesa con su» dos pailas: 
informarán San ¡Miguel H6, de 12 á 2. 
9302 4-25 
A l m a c é n de p i a n o s do T . J . C u r t i s . 
AMISTAIl 90, KRQI'INA i SAN JOBÉ. 
En esto acreditado eslabledmiento so han recibido 
d d último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreciados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcanco do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
8701 27-12 J l 
L A IRTDIiL, 
mueblería, Neptuno núm. 57, 
CASI ESQUINA A A G U I L A . 
Realización positiva y apurada en cuatro dias por 
dejar la casa n último do este, asi es que todo el que 
necesite muebles al costo aprovechen la ocasión y no 
siendo así los vamos ¡i repartir al mismo precio ú 
mueblistas y empeñislas, pues boy tenemos surtido de 
todo, por haberlo pensado á última hora: los hny muy 
bonitos, elegantes y modernos. Lo que se dice crean 
que es positivo, 9210 8-24 
B I L L A R E S 
ge venden, compran, componen y visten; so recibo 
de Francia paños, bolas vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bcrnaza 53, tornería de José Porteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8772 27-13 J l 
EL REMATE. 
R E A L I Z A C I O N , 
9, ANGELES, 9, ESQUINA A E S T R E L L A . 
SE R E A L I Z A por menos do la mitad do su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes do oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebujado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
Borcsrelojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fó. No hagan compras en niguna parte antes do ver los 
precios do esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn960 a y d - U l 
ESTABLECIMIENTOS D E VIVERES, D E P O -sito de melado de caña, Zulueta n. 71, frente al 
Hotel Bazar. En la misma se vendo un caballo propio 
para coches do alquiler y vendedores ambulantes. 
9153 4-23 
DE M Ü I I I M i 
A L O S I M P R E S O R E S . 
Se vendo una máquina sistema Gondon, muy fina 
para trabajos de obra y propia para un periódico chi-
co; cn la calle de Bcrnaza número 6-1. 
9351 1-27 
PARA 
M M I IIACEKDADflS. 
El quo suscribo, bien conocido entro los mismos, 
vendo sin inlcrvención do agento alguno 4 grandes 
máquinas verticales para moler y remoler: la primera 
montada sobre 16 columnas, fabricante Glasgow (Es-
cocia), construcción gótica; cilindro 20 por 4^ piés 
polpe. Catalina 24 y Voladora 22 id. Trapicho 6J por 
30. Bomba guarapo de bronce. Calentador patente de 
Edmostoue. Válvulas expansivas; Conductores bagazo 
y caña completo do nn todo; 2 pailas en 2 piozas cada 
una, con sus piezas repuesto como enmones y royo de 
la catalina 3- voladora 2? Id . vertical Ross de 61 por 
33, cilindro 18 por 4^ y 2 calderas gujjo repuesto, 
coronas conductores ¿ ? - 3 ? Fietcher de cilindro de 24 
por 5 piés golpo. Trapiche 71 por 32,-doblo engrano 
do lo mejor y sin faltarle nado: 4? id. Rosu ilo 20 diá-
metro el cilindro por 5 golpe. Trapicho (ií por 32, tam-
bién completa. Idem vertical do Robinsón, cilindro 
20 por 4J, doble engrane. Trapiche 6 por 34; diámetro, 
juego, corona piñón y otns repuestos. Una locomotora 
via estrecha, 3 arados do vapor modernos y completos. 
200 carritos para azúcar, 3 ruedas cuadradas, 4 tachos 
al vacío con sus máquinas do lo mismo, 1 triple efecto 
Bass con su tacho do punto para una tarca de 50 bo-
coyes diarios, completo, do defecaciones &?j 3 liltros 
prensas, marechalcs con serpentines y sin ellos, tan-
ques especiales de todos tamaños, como también ga-
vetas, máquinas para centrífugas superiores, carrilera 
ancha y estrecha de varias clases, portátiles, ruedas 
sueltas, romanas paracarritos y carretas do Fairhancks 
cilindros sueltos, recipientes de vapor, alambiques con 
eurbalos, y cuanto so pueda necesitar: dirigirse per-
sonalmento ó por escrito ú mi escritorio, OBISPO 30, 
de 8 á 10 y de 12 á 5. 
NOTA.—Se compra bronco y hierro vidb. Tottlát 
Diaz y Siht ira. iC's.") " 1-25 
DB D r o i r t y Perfifilía. 
COLIRIO R E F R I G E -
RANTE.—Quita to.ia i -
rritación on los ojos, for-
talece y aumenta la vista 
y cura la ceguera, tan co-
mún en los campos de 
Cuba.—Miles do enfermos 
curados con el Colirio 
Itefrígeranle de la botica SANTA A N A , Muralla 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores do huesos, 
reumáticos, todo so cura fácil y oficazmento con la 
zarzaparrilla do HERNANDEZ. 
catarral 6 sifilítica GONORREA _ con pino, ardor, difi-cultad al orinar, sea el Ui^o amarillo ó blanco se quita 
con \n pasta balsámica tic HERNANDEZ; como re-
medio liálsamico nunca daña y siempre hace bien qui-
tando la irritación do las mucosas y su uso en los cata-
rros do la vrijina y aun del pecho os cada día más 
considerable. É n la gonorrea para abreviar la cura-
ción úsase á la vez la inyección balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE Z Z Z 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA í í o ' - ' y ' í í u 3 ^ : 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal so cura 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
gcnerulmento basta una ceja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces 6 inofensivas (iuo las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. Do venta en 
todas las botioas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frento al DIAKIO DK LA MAHINA. 
9000 15-18,11 
U R A C I O 
C I E R T A 
del nsmu 6 abogo, tos, < un-
sanclo y ful ta do respiración 
con ol imo do los 
DEI, 
Do yentaen todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
C n 901 4J1 
I Í S G E L A M . 
] \ T A D E R A S D E L PAIS. — SE V E N D E UNA 
JJJ -grán cantidad do madera dura do grandes y pe-
queñas dimensiones procedentes del desbarato do las 
lúbricas do un ingenio: informarán en San Miguel 86 
do 12 á 2. 9299 4-25 
T 
DE EXTRACTO NATURAL 
do Extracto do Hígado puro do Bacalao 
(Grageas aunrillas de color de Gamuza) 
y do Extracto do Hígado de Bacalao (u r rug lnoao 
(Gragea» do color de Violeta) 
E l fycp'aeto e i m i t a e f l e ú x que . e l a c e i t e 
d e M g a d o d e b a c a l a o s i n t e n e r n i n g u n o 
<le m t s i n c o i i v o t i i e n t e s y c » 
Para los NIÑOS, les MUGERES y loo ANCIANOS 
Contra la D Q b i l i d a d , la ^ . n o m l a , la C l o r o s U , 
Cl R a q u i t i s m o , E n í ' o r m e d a d o s del Pecho, o te 
O 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma do Honor, Amsterdam Í 8 8 3 
NUEVO APARATO 
de D e s t i l a c i ó n cont inua, do E O R O T 
que i t i i t la 1' destilación, da buen sabor al 
RON, A G U A R D I E N T E , E S P I R I T U DE VINO, tU. 
N U E V A S l ' E K F J B C C I O N E S 
i los ALAMBIQUES para hacar LICORES, ESENCIAS, etc. 
So onWan franqueadas las Instrucciones con los preclot. 
A L A C O C A D E L . P E R Ú 
El v m o IWARIÜM-X experimentado cn los Hospitales do Parts, está 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir á la A n e m i a , á la 
Cloros is , a las M a l a s digest iones, á las Snfermedadea de l a s vio.» 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d de los ó r g a n o s voca les . 
Los Médicos le recomiendan d ios personas debites y delicadas extenuadas por la* 
en/ermedades, d io» Ancianos y d los Niños . 
Eu ol Reparador da Km Porturbaolonoa digestiva* 
y el F O R T i r ' I C j f V I S I T i a por E X I C E I - B I V O I A . 
BL VINO MARIANI BK n AI I \ KN LA CABA DB 
ZMüKIiVrJI , P a r í s , 4!, boalerard Ilanssraann-.lí'ew-Trork, 19, Kasl, I6U, SlrocU 
Depositarlo cu J L a l l á b a n a : J o s é S u í V J E m _ A . , 
D E B A G I N O B . S - S A I N T - J E A N 
Premiado con Medallas en las Exncslclones do Flladolli.i en 1870 y de Sidnoy en 1879, 
Medalla de Plata, cn Amberes 1885 ; — Meilalla di Oro en París 1885 ; 
Medalla do Oro, en Liverpool, 1886 ; — Medalla do Oro en lo Havre, 1887. 
E . D Z T U L ? , propietario 
X & , x-TULO d e i s D E S c o i o w , I E ^ - A J E T . I Í S 
Esto vino, iónico por excelencia, so ordena por los Médicos eminentes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y so emplea también contra la 
Clc ros i s , la T i s l s c o n a ton ta , el R e u m a t i s m o c ron ioo , l aOota a t ó n i c a 6 
v iscer f i l , y contra todas las D i speps i a s . Es excelente p v a las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Doposltarlo on l a H a b a n a : J O S É . S A R R A . 
6-OTA, R E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
LUCION dei D o c t o r 
Laureado da la Facultad do Medicina de París. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de Sal io i lato do S o s a se emplea 
para curar: 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudos y crtuicae, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y mmcularcs, y todas las voces que so quiera calmar 
los padecimientos ocasionados p o i estas on fonmuiades . 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á e l mejor remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la Gota y los Dolores. 
1155 Cada /"rasco va acompañado con una instrucción tíotallsda. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y C '* , de PARIS, que se halla 
^ en las principales Farmacias y Droguerías. 
Z D I E S T I "IT" O 
de 
á /a J P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COI'ITA. AI. ACADAR DH COMI5R BASTA l'AHA CURAR LOS CASOS MAS RKBELÜKS 
Venta por mayor en r a r i n : T K O V E T T E - r E K I t E T , boulevara Voitaire, S6 i 
Eiijif el Sollo déla Union do loEFabricantcs sobre cl Frasco par» evitar las falsiEacwnes. 
Depósllos cn l a H a b a n a : «TOSDÉ: S - A J R K - A . : - x * O B 3 É : ~ v c » . 
p í t i m a N o v e d a d 1 1 
T 
Jabón F I L O R E 8 
Extracto F L O R E S 
Agua do Tocador F L O R E S 
Loción Vegetal F L O R E S 
Aceite F L O R E S 
Brillantina F L O R E S 
Polvos de Arroz F L O R E S 
Vinagre F L O R E S 
A N D I N A S 
A ¡BOINAS 
ANDBNAS 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
ANDINAS 
ANDINAS 
A N D I N A S 
V I O L E T 
Inventor del JABON B^AL de THRIDACE y del JABON VELOUTINE 
PJkMS ^ 29, Boulev. des Italiens. 29 ^ S ^ É S Í S 
En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y America. 
$2 
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